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1 Bevezetés 
 
1.1 A tezaurusz fogalma,  jelentősége 
A tezaurusz fogalmára nagyon sok megközelítés létezik. A szakirodalmakban többféle 
megfogalmazása is megjelenik, ezért tartom fontosnak több fogalom ismertetését is. 
Ezekből néhányat fogok a következőkben kiemelni. 
„A tezaurusz olyan tárgyszórendszer, ahol minden szereplő tárgyszó egy kétváltozós reláció 
legalább egyik oldalán előfordul. E kétváltozós relációk lehetnek, ekvivalencia 
kapcsolatban, rész - egész viszonylatban, alá- fölé rendelésben.” 
(http://infosz.nhmus.hu/tajekoztato.html) 
Egy másik definíció szerint a tezaurusz: „Az információkereső tezaurusz természetes 
nyelven kifejezett fogalmak olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható 
szótára, amelyben feltüntetik a legfontosabb fogalmi összefüggéseket. A tezaurusz fő 
rendeltetése az információ feldolgozása és keresése. A tezauruszban a fogalmak lexikai 
egységek formájában jelennek meg.” (Horváth-Papp, 2001, 96.p.) 
 „A tezaurusz fő rendeltetése az információk feldolgozása, tárolása és keresése. A 
tezauruszban a fogalmak lexikai egységek formájában jelennek meg. A lexikai egységek 
formailag lehetnek betűk, számok és jelek.” (Forrás: MSZ 3418:1987) 
„A tezaurusz szellemi munkával készül és csupán megjelenési alakjában kézzelfogható, 
egyébként azonban elvont termék, amely egy szabványosított nyelvi rendszer szótára.” 
(Ungváry, 1979, V.) 
 Az általam választott tezaurusz téma a galambtenyésztés tárgykörét dolgozza fel, 
amellyel segítséget kívánok nyújtani mindazoknak, akik tartalmi feltárást és 
információkeresést végeznek ezen a szakterületen. Rengeteg galambfaj létezik már ma, így 
nagy az útvesztő a tenyésztett fajok között. A nevekben való hasonlóság a tudatlan 
böngészőt félrevezetheti, ebben szolgál segítségként a tezaurusz. Reményeim szerint nem 
csak könyvtárosoknak és szakembereknek lesz a segítségére, hanem azoknak az 
embereknek is, akik korábban nem álltak kapcsolatban a galambtenyésztéssel, azonban 
mára érdekelni kezdte őket ez a terület. 
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1.2 Témaválasztás 
 
A témaválasztásom gyerekkori élményeimhez köthető. Én magam is tartottam 
galambokat kisgyerek koromban és újra szeretném kezdeni ezt a hobbim, azonban már 
felnőtt fejjel és komolyabban. 
 A galamb tenyésztése, nemesítése az írott történelmi idők kezdete óta szinte 
elválaszthatatlan az emberi civilizáció fejlődésétől. Némi bátorsággal joggal állítható, hogy 
a galambtenyésztést már több évezreddel ezelőtt az „emberi élet minőségét” javító 
tényezők köré sorolták, függetlenül attól, hogy csupán kedvtelésként, hobbicélokat szolgál, 
avagy jól megfogalmazható kultikus gazdasági, esetenként hadi célokat elégített-e ki. 
A galambtenyésztés a jövőben csupán életünk minőségét javító, sok örömet okozó 
kedvtelés, igazi sportélményt nyújtó, esetenként gazdasági haszonnal járó, de 
mindenképpen békés, mindenki számára sikerélményt adó elfoglaltság lesz. Mai, sok 
stresszel, ellentmondással gyötört világunkban kevés olyan tevékenység akad, amelyik oly 
mértékben képes lenne egyesíteni a legkülönbözőbb világnézetű, társadalmi rétegződésű 
embereket – korra és nemre, nemzetiségre való tekintet nélkül – mint a galambtenyésztés. 
(Horn P. 1989, 11p.) 
1.3 Forrásgyűjtés 
 
A tezaurusz készítés első lépése a hazai szakirodalom összegyűjtése volt. Én tudtam, 
hogy nehéz feladat lesz, mivel nem egy elterjedt foglalatosság a galambtenyésztés 
hazánkban. A forrásgyűjtést a Kenézy Élettudományi Könyvtárban kezdtem. Minden 
galambászattal, galambtenyésztéssel foglalkozó szakirodalmat kikölcsönöztem, amire úgy 
gondoltam szükségem lehet a feladat végzése során. Kevés magyar nyelvű szakirodalom 
áll rendelkezésre ebben a témában, de úgy gondolom, hogy a meglévő dokumentumok 
teljes mértékben lefedik a téma iránt érdeklődők igényét. Ezután következett a szógyűjtés. 
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1.4 Szógyűjtés 
 
A felhasznált szavakat rendezetlen szókészletből emeltem ki. Ezek összegyűjtése nagyon 
kitartó és precíz munkát igényelt, több dokumentumot lapoztam át a cél érdekében. A 
szavakat külön kigyűjtöttem egy oldalra. Az alakításánál figyelembe vettem a tezaurusz 
szóalkotásai szabályait, a ragokat, toldalékokat megszűntettem. Viszont volt sok olyan szó, 
amelyet olyan alakban vettem fel, ahogyan a forrásban szerepelt. Nagyon sok idegen 
eredetű szóval találkoztam, a betegségek nevei és az egyes tenyésztők által elnevezett fajok 
is ezek közé tartoznak, amik városok vagy nemesítőik nevét viselik. Az ilyen eredetű 
szavakhoz tömör magyarázatot illesztettem. A tezauruszba igyekeztem felvenni az olyan 
kifejezéseket, amelyek a tartalomra vonatkozó kérdések megfogalmazása során 
szükségesek lehetnek. Valamint próbáltam azokat a kifejezéseket felvenni, amelyek 
kifejezetten a galambtenyésztéshez tartoznak. Mivel vannak olyan fogalmak, amelyek más 
tudományterületen is használatosak. Nehéz volt megtalálni azt a határt, mely ideális egy 
tezaurusz készítésénél és valóban a galambtenyésztés fő struktúráját képező vonalon halad. 
Hiszen nagyon könnyen el lehetett volna irányítani a tezaurusz szókészletét a takarmányok 
vagy genetikai eredmények, madárbetegségek irányába. 
 
1.5 A tezaurusz szerkezete 
1.5.1 A tezaurusz készítésének kezdeti nehézségei és készítési technikái 
 
Következő feladatom a korábbi fejezetben már tárgyalt magyarázatok kifejtése volt. 
Ezt rövid, tömör megfogalmazásban kell a felhasználók számára elkészíteni, ami nem 
egyszerű feladat. Ezért a mindenki számára érthető, az általános képességű ember számára 
leginformatívabb fogalmat próbáltam megalkotni. 
Felmerült nehézségeim közül a következő az volt, hogy a dolgozatomhoz 
összegyűjtött, a témához tartozó fogalmakat, szakkifejezéseket fejben rendszerezzem. 
Végre kellett hajtanom egy szelektálást ahhoz, hogy mit szerepeltessek a tezauruszban és 
mit nem. A témában nagy segítség volt, hogy fel tudtam idézni a korábbi élményeimet és 
tapasztalataimat, ez segített a fogalmak és kapcsolatrendszerek kialakításában. Sokat 
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olvastam a téma után a könyvekből és az internetről. A kapcsolatrendszer elkészítése, ami 
a munka legnagyobb részét teszi ki, több hónapig is elhúzódott. 
Nagy gondot okozott a keringő galambok rendszerezése. Biológiai alap nélkül csak 
mesterséges lehet a fajták csoportosítása. A keringőket már régóta a csőr hosszúsága 
alapján rendszerezik, bár van rá példa, hogy a farok szélessége, illetve a kormánytollak 
száma a csoportosítás alapja. A felosztásban a küllemjegyek alapján a csőr hosszúság alapú 
rendszerezést választottam. De egy-egy fajta emlékezetben való tartásának megkönnyítése 
céljából, tágabb keretű földrajzi hátteret is megadtam. A beosztásomban szerepelnek 
hosszú csőrű, középhosszú csőrű nyugat- és közép-európai, délkelet- és kelet-európai 
keringők. Ami azonban kimaradt, az a föld más területein élő fajták. Ezt a szerkezeti 
struktúrát alkalmaztam a fogalmak kapcsolatrendszerének a kialakításában is.  
Találkoztam olyan fogalommal, amely a szakirodalomban két formában fordul elő. 
Ott a gyakoribbat vettem fel deszkriptornak és tettem rá utalást. 
Egyes galambfajta nevek nagyon hasonlóak, így az ellenőrzésnél ez nem kis gondot 
okozott. Ilyen például a Nürnbergi pacsirta galamb, ami nem azonos a Nürnbergi pacsirta-
val. Különböző csoportba tartoznak és csupán csak a nevükben hasonlítanak, ezért 
megtévesztőek lehetnek. A fajták besorolásánál a Horn Péter által szerkesztett 
Galambtenyésztés könyvet vettem alapdokumentumnak. A későbbi időben kitenyésztett 
fajokat az újabb szakirodalmakból választottam ki. 
Sok esetben találtam olyan fajta megnevezést, ahol az osztály nevét nem viseli magán a 
fajta, mert létezik egy közismert neve és mindenhol ezt használják. Ilyen esetben az 
ismertebb alakot vettem fel vezérdeszkriptornak. pl.: az Angol tippler . 
Dilemmát jelentett, hogy néhány szót hova rendszerezzek. Pl. a tollszínek, 
tollrajzolatok. Mivel ez beletartozik a kültakaró körébe, ugyanakkor szoros viszonyban áll 
az öröklődéssel is, mivel az öröklődés eredményeként jönnek létre a különböző minták, 
rajzolatok. A toll-at ezért a kültakaró alá osztottam be. Itt azt vettem figyelembe, hogy 
hová köthető szorosabban. 
A szógyűjtés során találkoztam tartalmilag egymást helyettesítő szinonimákkal. 
Ezeket helyettesítési és utalási relációban tüntettem fel. A szinonim kapcsolat közül a 
preferált deszkriptor sokszor késztetett gondolkodásra, hogy melyik alakot használjam. 
Ilyen esetben a szakirodalomban leginkább előforduló alakot részesítettem előnyben. 
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Egy konkrét példa: 
 
Voliere  U  Galambház 
     
Galambház    
UF Voliere  
 
Az olyan összetett kifejezéseket szétbontottam, amelyek az összetett keresőkérdés 
összerakásában szerepelhetnek. Ezáltal többféle belépési pontot használhatnak a keresők. 
Ilyen például a Délkeleti és kelet-európai hosszú csőrű, aminek belépési pontja lehet a 
Kelet-európai hosszú csőrű. 
A kifejezéseket egyes és többes számban vettem fel attól függően, hogy milyen alakban 
használatosak. A többes szám az összefoglaló nevekre jellemző. 
Egy konkrét példa: Pergő fajták többes számban szerepel, mivel ez egy összefoglaló 
csoport neve. A csoportba tartozó fajok már egyes számban szerepelnek, mint például a 
Debreceni pergő, Keleti pergő. Ha úgy használnám, hogy Pergő fajta akkor megtévesztő 
lenne, mivel egy konkrét fajra utalna.  
Az idegen szavakat ismertető tömör magyarázatok megfogalmazásánál a legtöbbet 
mondó válaszokat kerestem.  
 
Egy konkrét példa: 
 
Clumsy 
 SN  Rendellenes járás-, repülés- és látászavarral járó betegség. 
 
1.5.2 A tezaurusz főrésze 
 
Egy tezauruszcikk általános felépítése a következő: 
 
Vezérdeszkriptor 
 
 UF (Use For)   Szinonima 
 SN (Scope Note)  Rövid megjegyzés, magyarázat 
 BT (Broader Term)  Fölérendelt deszkriptor 
NT (Narrower Term)  Alárendelt deszkriptor 
RT (Related Term)  Rokonsági, asszociatív kapcsolat 
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 Egy konkrét példa: 
 
Keringő galambok 
SN   Nagyon jól repülő galambok, amelyek a levegőben keringenek és örömüket 
lelik benne. Általában csőr hosszúsága alapján rendszerezik. 
BT  Galambfajták 
NT  Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
Nyugat és közép európai hosszú csőrű  
Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
Rövid csőrű galambfajták 
Pergő fajták 
RT  Alakgalambok 
Begyes galambok 
Dobos galambok 
Körtcsattogó galambok 
Orrdudoros galambok 
Sirályka galambok 
Színes galambok 
Tollszerkezetes galambok 
Tyúkgalambok 
 
A tezauruszcikk a vezérdeszkriptorral kezdődik. Kiemelt szerepét félkövér betűstílussal 
jelöltem. A tezauruszban minden kifejezés, amelyik a vezérszóhoz kapcsolódik, előfordul 
vezérdeszkriptorként egy másik tezaurusz cikk élén. A deszkriptorok lehetnek egytagúak 
vagy többtagúak is, vagyis több szóból álló kifejezések. A vezérdeszkriptorok alfabetikus 
sorrendben követik egymást és a relációkon belül is ugyanezt a sorrendet követik. 
A relációk a két elem közötti kapcsolat összefüggése.  A deszkriptor - deszkriptor, illetve a 
deszkriptor és nondeszkriptor között fennálló reláció lehetnek: 
  
Szinonima kapcsolat  
 
A szinonima kapcsolatok többféle viszonyt kifejezhetnek: 
 közeli szinonimák vagy hasonló jelentésű szavak; 
 rokon értelmű vagy azonos jelentésű szavak; 
 hasonló jelentés; 
 antonímia vagy ellentétes jelentés.  
 
 
Alá-fölérendeltségi kapcsolat  
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Ez az egyik legfontosabb kapcsolat, hiszen ezen keresztül válik elérhetővé a fölérendelt 
illetve az alárendelt fogalmat kifejező címszó. 
 
 Rokonsági, asszociatív kapcsolat 
 
A rokonsági kapcsolatok lehetnek: 
 Egész-rész kapcsolat 
 Ok-okozati, eredmény kapcsolat 
 Kölcsönös összefüggés 
 Ellentétes fogalmak 
 
 
A  különböző  relációk  mindig  a  vezérdeszkriptor  és  az  adott  deszkriptor  közötti 
kapcsolatokat jelzik.   
1.5.3 A tezaurusz hierarchikus része 
 
A tezaurusz második kötelező fejezete a hierarchikus rész. 
„A tezaurusz hierarchikus szerkezetében elég a deszkriptorokat feltüntetni, sem a 
szinonimákra, sem a nyelvi alakváltozatokra nincs szükség – az csak zavarná az 
áttekinthetőséget.” (Horváth – Varga, 1977, 22p.) 
 
A hierarchikus részben csak a deszkriptorok szerepelnek, a nondeszkriptorok nem. 
A hierarchiát pontokkal jelöltem. Az azonos szinteken lévő deszkriptorok alfabetikus 
sorrendben követik egymást. A hierarchikus rész használata egyszerű. A legáltalánosabb 
kifejezéstől jutunk el a legspecifikusabbig. 
 
Egy konkrét példa: 
 
Örökléstan 
…Öröklődő rendellenességek 
……Achondroplasia 
........Albínó 
........Ataxia 
........Clumsy 
........Microphthalmia 
........Pink eye dilute 
........Polydactylia 
........Selyemtollúság 
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........Syndactylia 
…Öröklés menet 
……Domináns és recesszív öröklődés 
……Intermedier öröklés 
 
  
1.5.4 Grafikus rész 
 
A grafikus rész megszerkesztése nehéz feladat volt, az áttekinthetőség miatt a 
grafikus ábrázolás 11 darab ábrát foglal magában. Az ábrázoláskor néhány desztkriptor 
után felső indexbe egy kis számot tettem, ami azt jelzi, hogy melyik számozású ábrán van 
részletezve az a deszkriptor. Az első ábrám nagyvonalakban egy áttekintést ad, a főbb 
kapcsolatokat és néhány relációt mutat be. Néhol a részletesebb ábrákon is vannak 
indexszámok, amik a további relációkra mutatnak. 
„A tezauruszban előforduló relációkat gráfokkal, nyíldiagramok formájában 
ábrázoljuk. Az így kialakított részt nevezzük grafikus résznek.” (Ungváry, 1979, 190.p.)  
„A grafikus rész láttatja az egyes deszkriptorok közvetlen és távolabbi kapcsolatban álló 
környezetét, valamennyi reláció figyelembevételével.” (Horváth-Papp, 2001, 106.p.) 
Fontos leszögezni azt, hogy a nyilak hossza nincs összefüggésben a fogalmak közötti 
kapcsolat erősségével. 
  
A relációkat képviselő grafikus nyilak: 
Szűkebb fogalom (NT)     Tágabb fogalom (BT) 
Clumsy    Öröklödő rendelleneségek 
 
Rokonsági kapcsolat (RT)     Rokonsági kapcsolat (RT) 
Begyes galambok     Dobos galambok 
 
Nondeszkriptor    Deszkriptor 
Szatmári vető    Szatmári suta 
 
 
A grafikus rész készítésekor a szövegszerkesztő adta lehetőségek maximális kihasználása 
mellett arra törekedtem, hogy a kapcsolatokat megjelenítő nyilak sokasága még átlátható 
maradjon. 
Egy konkrét példa: 
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Aachen begyes  
BT  Közepes nagyságú begyesek 
RT  Csattogó begyes 
Hesseni begyes 
Norwichi begyes 
Starwitzi begyes  
Szarka begyes 
 
Aacheni lakkpajzsos sirályka  
  BT  Keleti sirálykák 
 RT  Afrikai sirályka 
Anatóliai sirályka 
Dominó sirályka 
 
Aargaui fehérfarkú galamb 
BT  Svájci színes galambok 
RT   Berni fehérfarkú galamb 
Berni gugger galamb 
Berni őszfejű galamb 
Berni pacsirtagalamb 
Luzerni elmer galamb 
Luzerni fehérfarkú galamb 
Luzerni fehérfejű galamb 
Luzerni pacsirtagalamb 
Luzerni pajzsos galamb 
Luzerni rézgalléros galamb 
 
Ablaq  
SN Kék kovácsolt és kék szalagos színekben fordul elő. Szíriában ez a legismertebb fajta. 
BT  Állebenyes fajták 
 RT  Mawardi 
Mfattel  
Msawwad 
Reehani 
 
Abrakkeverék  
SN Kész gyári galambtápok, megfelelő arányban tartalmazzák az összes tápláló- és adalék 
anyagokat. 
 BT Takarmányok 
 RT Gabonafélék 
        Hüvelyesek 
        Olajos magvak 
 
Achondroplasia  
SN  Autoszomálisan öröklődő betegség, minden csont megrövidül, már embrionális korban 
elhullással jár. 
 BT Öröklődő rendellenességek  
RT  Albínó 
Ataxia 
Clumsy 
Microphthalmia 
Pink eye dilute 
Polydactylia 
Selyemtollúság 
Syndactylia 
  
Afrikai sirályka  
  BT  Keleti sirálykák 
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 RT  Aacheni lakkpajzsos sirályka 
Anatóliai sirályka 
Dominó sirályka 
 
Alakgalambok 
 SN  A test felépítéséből és tartásából adódó küllem. 
BT  Galambfajták 
 NT  Állebenyes fajták 
         Klasszikus alakgalambok 
         Óriás galambok 
         Postagalamb rokonságúak 
 RT  Begyes galambok 
Dobos galambok 
Keringő galambok 
Körtcsattogó galambok 
Orrdudoros galambok 
Sirályka galambok 
Színes galambok 
Tollszerkezetes galambok 
                 Tyúkgalambok 
 
Albínó  
 SN A szem vörös a fiókák csupaszok, gyenge ellenálló képességűek. 
 BT  Öröklődő rendellenességek  
RT  Achondroplasia 
Ataxia 
Clumsy 
Microphthalmia 
Pink eye dilute 
Polydactylia 
Selyemtollúság 
Syndactylia 
 
Alföldi bugagalamb 
BT  Klasszikus alakgalambok 
 RT  American squab pigeon homer 
Duchess 
Lahore 
Magyar pacsirta 
Nürnbergi pacsirta 
 
Állebenyes fajták 
 BT  Alakgalambok 
 NT  Ablaq 
Msawwad 
Mawardi 
Mfattel 
Reehani 
 RT  Klasszikus alakgalambok  
        Óriás galambok 
        Postagalamb rokonságúak 
 
Altenburgi dobos 
BT  Duplakontyos fajták 
RT   Angol dobos 
Arab dobos 
Bernburgi dobos 
Bocharai dobos 
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Drezdai dobos 
Frank dobos 
Harzburgi dobos 
Német duplakontyos dobos 
Német orrkontyos dobos 
Német villásfarkú dobos 
Vogtlandi dobos 
 
American giant runt  
  SN  Római fajtából tenyészették ki. Sima fejű, sima lábú, kék és ezüst szalagos színekben fordul 
elő. 
  BT  Óriás galambok 
              RT   Kairuan 
Mallorcai óriás 
Piacentino 
Romagnoli 
Római 
Spanyol gabacho óriás 
Sottobanca 
Valenciai tenat óriás 
 
American squab pigeon homer 
SN Némileg nagyobb testtömegű galamb. Főleg kék és kék kovácsolt színekben található 
BT  Klasszikus alakgalambok 
 RT  Alföldi bugagalamb 
Duchess  
Lahore 
Magyar pacsirta 
Nürnbergi pacsirta 
 
Amszterdami ballon begyes  
BT  Törpe begyes fajták 
RT   Brünni begyes 
Lille-i begyes 
Törpe angol begyes 
 
Anatóliai sirályka 
  BT  Keleti sirálykák 
 RT  Aacheni lakkpajzsos sirályka  
Afrikai sirályka  
Dominó sirályka 
 
Angol apáca keringő 
BT  Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
RT   Bécsi keringő galamb 
Bécsi tükrös keringő 
Hamburgi keringő 
Holland magasszálló keringő 
Lengyel koronás keringő 
Lengyel orlik keringő 
Memeli magasszálló keringő 
Német apáca keringő 
Ó-holland keringő 
Szarka bukógalamb 
 
Angol begyes  
BT  Óriás begyesek 
RT  Bajor begyes 
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Fonákszárnyú begyes 
Francia begyes 
Genti begyes 
Hanna begyes 
Magyar begyes 
Ó-német begyes 
Pomerániai begyes 
 
Angol dobos 
BT  Duplakontyos fajták 
RT  Altenburgi dobos 
Arab dobos 
Bernburgi dobos 
Bocharai dobos 
Drezdai dobos 
Frank dobos 
Harzburgi dobos 
Német duplakontyos dobos 
Német orrkontyos dobos 
Német villásfarkú dobos 
Vogtlandi dobos 
 
Angol modena  
 BT   Tyúkgalambok 
 RT   Florentini galamb 
King galamb 
Máltai galamb  
Német modena 
Tyúktarka galamb 
 
Angol rövid csőrű 
BT   Rövid csőrű galambfajták 
RT   Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű 
Budapesti rövid csőrű 
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű 
Lengyel rövid csőrű 
Ó-törzsű galamb 
Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Angol szarka keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
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Kasseli keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
Angol tippler  
SN Az angol állattenyésztés büszkesége. Egyedülálló röpteljesítmenyű fajta a keringők között. 
Közepes testnagyságú, sima fejű és lábú. 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol szarka keringő 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
Kasseli keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
Antwerpeni díszposta  
BT  Postagalamb rokonságúak 
 RT Antwerpeni smerle 
Exhibition homer 
Genuine homer 
Német díszposta 
 
Antwerpeni smerle  
BT  Postagalamb rokonságúak 
 RT  Antwerpeni díszposta 
Exhibition homer 
Genuine homer 
Német díszposta 
 
Anyagcsere 
 BT Galambtenyésztés 
 NT  Begytej 
          Kloáka 
 
Anyagcsere betegségek 
 BT  Betegségek 
 RT  Baktérium okozta betegségek 
Egyéb betegségek 
         Mérgezés 
         Mycosisok 
         Paraziták okozta betegségek 
        Vírus okozta betegségek 
Arab dobos 
BT  Duplakontyos fajták 
RT  Altenburgi dobos 
Angol dobos 
Bernburgi dobos 
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Bocharai dobos 
Drezdai dobos 
Frank dobos 
Harzburgi dobos 
Német duplakontyos dobos 
Német orrkontyos dobos 
Német villásfarkú dobos 
Vogtlandi dobos 
 
Ataxia  
SN Autoszomális öröklődésű, agy- és gerincvelő-károsodással járó betegség, mozgászavart 
okoz. 
 BT  Öröklődő rendellenességek  
RT  Achondroplasia 
Albínó 
Clumsy 
Microphthalmia 
Pink eye dilute 
Polydactylia 
Selyemtollúság 
Syndactylia 
 
Átöröklés 
 BT  Genetikai sajátosságok 
 RT  Változékonyság 
 
Átpárosítás   
BT  Tenyésztés menet 
RT  Költés 
Nevelés 
Növendékgondozás 
Párosítás 
Szétválasztás 
 
Automatizált etetés 
 BT  Etetési módzser 
 RT  Kézből való etetés 
         Vályúból való etetés 
 
Bácskai keringő 
BT  Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
RT   Bánáti magasszálló keringő 
Belgrádi magasröptű keringő 
Kijevi apáca keringő 
Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
Moszkvai pajzsos keringő 
Topolyai magasröptű keringő 
 
Bagdetták 
 BT  Orrdudoros galambok 
 NT  Francia bagdetta 
Frank bagdetta 
Nürnbergi bagdetta 
Spanyol bagdetta 
Szíriai bagdetta 
Szolnoki bagdetta 
RT Valódi orrdudoros fajták 
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Bajor begyes  
BT  Óriás begyesek 
RT   Angol begyes 
Fonákszárnyú begyes 
Francia begyes 
Genti begyes 
Hanna begyes 
Magyar begyes 
Ó-német begyes 
Pomerániai begyes 
 
Baktérium okozta betegségek 
 BT  Betegség 
RT  Anyagcsere betegségek 
        Egyéb betegségek 
         Mérgezés 
         Mycosisok 
         Paraziták okozta betegségek 
         Vírus okozta betegségek 
 
Baktériumok  
BT  Kórokozók 
 RT   Gombák 
          Paraziták 
          Véglények 
          Vírusok 
 
Bánáti magasszálló keringő 
BT  Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
RT   Bácskai keringő 
Belgrádi magasröptű keringő 
Kijevi apáca keringő 
Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
Moszkvai pajzsos keringő 
Topolyai magasröptű keringő 
 
Barna színű toll 
 BT  Tollszínek 
RT   Fehér színű toll 
        Fekete színű toll 
         Kék színű toll 
         Vörös színű toll    
 
Bécsi keringő galamb 
BT  Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
RT   Angol apáca keringő 
Bécsi tükrös keringő 
Hamburgi keringő 
Holland magasszálló keringő 
Lengyel koronás keringő 
Lengyel orlik keringő 
Memeli magasszálló keringő 
Német apáca keringő 
Ó-holland keringő 
Szarka bukógalamb 
 
Bécsi rövid csőrű 
BT  Rövid csőrű galambfajták 
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RT  Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű 
Budapesti rövid csőrű 
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű 
Lengyel rövid csőrű 
Ó-törzsű galamb 
Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Bécsi tükrös keringő 
BT  Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
RT   Angol apáca keringő  
Bécsi keringő galamb 
Hamburgi keringő 
Holland magasszálló keringő 
Lengyel koronás keringő 
Lengyel orlik keringő 
Memeli magasszálló keringő 
Német apáca keringő 
Ó-holland keringő 
Szarka bukógalamb 
   
Begyes galambok 
SN  Tagjainak közös tulajdonsága, hogy begyükbe levegőt tudnak nyelni, és azt hosszú ideig 
vissza tudják tartani. Olyan kizárólagos képesség, amely minden más csoporttól 
megkülönbözteti őket. 
BT  Galambfajták 
 NT  Közepes nagyságú begyesek 
Óriás begyesek 
Spanyol begyes fajták  
Törpe begyes fajták  
 RT  Alakgalambok 
Dobos galambok 
Keringő galambok 
Körtcsattogó galambok 
Orrdudoros galambok 
Sirályka galambok 
Színes galambok 
Tollszerkezetes galambok 
        Tyúkgalambok 
 
Begyfúvás 
 BT  Viselkedés 
 RT  Fészekrakás  
Hangadás 
Ivarzás 
Mezőzés 
Párosodás 
Repülés 
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Begytej 
SN  A begy falának termelvénye, amely elzsírosodott felhámsejtek tömege. Túrós állagú. A 
fiatalok az első 6 napban kizárólag ezt kapják táplálékul. 
 BT  Anyagcsere 
 RT  Kloáka 
 
Belga kört csattogó galamb  
BT  Körtcsattogó galambok 
RT  Groningeni slenke galamb 
Rajnai kört csattogó galamb 
Smyter galamb 
Speelderke galamb 
 
Belgrádi magasröptű keringő 
BT  Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
RT  Bácskai keringő  
Bánáti magasszálló keringő 
Kijevi apáca keringő 
Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
Moszkvai pajzsos keringő 
Topolyai magasröptű keringő 
 
Beltenyésztés 
 BT  Fajtatiszta tenyésztés 
RT  Vérfrissítés 
         Vérvonaltenyésztés 
           Vonaltenyésztés 
 
 
Berlini hosszú csőrű keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol szarka keringő  
Angol tippler 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
Kasseli keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
Berlini lábtollas keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol szarka keringő  
Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
Kasseli keringő 
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Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
Berlini rövid csőrű 
BT   Rövid csőrű galambfajták 
RT   Angol rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű 
Budapesti rövid csőrű 
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű 
Lengyel rövid csőrű 
Ó-törzsű galamb 
Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Bernburgi dobos 
BT  Duplakontyos fajták 
RT  Altenburgi dobos 
Angol dobos 
Arab dobos 
Bocharai dobos 
Drezdai dobos 
Frank dobos 
Harzburgi dobos 
Német duplakontyos dobos 
Német orrkontyos dobos 
Német villásfarkú dobos 
Vogtlandi dobos 
 
Berni fehérfarkú galamb 
BT  Svájci színes galambok 
RT  Aargaui fehérfarkú galamb  
Berni gugger galamb 
Berni őszfejű galamb 
Berni pacsirtagalamb 
Luzerni elmer galamb 
Luzerni fehérfarkú galamb 
Luzerni fehérfejű galamb 
Luzerni pacsirtagalamb 
Luzerni pajzsos galamb 
Luzerni rézgalléros galamb 
  
Berni gugger galamb 
BT  Svájci színes galambok 
RT  Aargaui fehérfarkú galamb 
Berni fehérfarkú galamb 
Berni őszfejű galamb 
Berni pacsirtagalamb 
Luzerni elmer galamb 
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Luzerni fehérfarkú galamb 
Luzerni fehérfejű galamb 
Luzerni pacsirtagalamb 
Luzerni pajzsos galamb 
Luzerni rézgalléros galamb 
 
Berni őszfejű galamb 
BT  Svájci színes galambok 
RT  Aargaui fehérfarkú galamb  
Berni fehérfarkú galamb 
Berni gugger galamb  
Berni pacsirtagalamb 
Luzerni elmer galamb 
Luzerni fehérfarkú galamb 
Luzerni fehérfejű galamb 
Luzerni pacsirtagalamb 
Luzerni pajzsos galamb 
Luzerni rézgalléros galamb 
 
Berni pacsirtagalamb 
BT  Svájci színes galambok 
RT  Aargaui fehérfarkú galamb  
Berni fehérfarkú galamb 
Berni gugger galamb  
Berni őszfejű galamb 
Luzerni elmer galamb 
Luzerni fehérfarkú galamb 
Luzerni fehérfejű galamb 
Luzerni pacsirtagalamb 
Luzerni pajzsos galamb 
Luzerni rézgalléros galamb 
 
Betegségek 
 BT Galambtenyésztés 
 NT  Anyagcsere betegségek 
        Baktérium okozta betegségek 
         Egyéb betegségek 
         Mérgezés 
         Mycosisok 
         Paraziták okozta betegségek 
         Vírus okozta betegségek 
 RT  Kórokozók 
 
Bírálati rendszer 
 BT  Versenyek 
 RT  Startidő 
Versenyóra 
 
Birminghami pergő 
BT  Pergő fajták 
RT  Debreceni pergő 
Keleti pergő 
Lowtan padlásforgó 
Perzsa csattogó pergő  
Perzsa pergő 
Temesvári pergő 
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Bocharai dobos 
BT  Duplakontyos fajták 
RT  Altenburgi dobos 
Angol dobos 
Arab dobos 
Bernburgi dobos 
Drezdai dobos 
Frank dobos 
Harzburgi dobos 
Német duplakontyos dobos 
Német orrkontyos dobos 
Német villásfarkú dobos 
Vogtlandi dobos 
 
Breslaui rövid csőrű 
BT  Rövid csőrű galambfajták 
RT  Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Budapesti rövid csőrű 
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű 
Lengyel rövid csőrű 
Ó-törzsű galamb 
Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Brünni begyes  
BT  Törpe begyes fajták 
RT  Amszterdami ballon begyes 
Lille-i begyes 
Törpe angol begyes 
 
Buchona landrona  
SN A múlt század közepén állították elő keresztezéssel. Közepes testnagyságú begyes galamb. 
BT  Spanyol begyes fajták 
RT  Gorguera 
Jerezano 
Marchenero 
Murciano 
Rafeno 
Valenciai begyes  
 
Budapesti bíbic keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő 
Egri kék keringő 
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Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő 
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
Tulai tükrös farkú keringő 
 
Budapesti fehészalagos keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő 
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő 
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
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Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
Tulai tükrös farkú keringő 
 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő 
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő 
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
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Temesvári bukógalamb 
Tulai tükrös farkú keringő 
 
Budapesti magasröptű keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő 
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő 
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
Tulai tükrös farkú keringő 
 
Budapesti rövid csőrű 
BT  Rövid csőrű galambfajták 
RT  Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű 
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű  
Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű 
Lengyel rövid csőrű 
Ó-törzsű galamb 
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Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő 
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő 
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
Tulai tükrös farkú keringő 
 
Budapesti tükrös keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő 
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Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő 
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
Tulai tükrös farkú keringő 
 
Bukfencezés  
BT  Repülés 
 RT  Ereszkedés 
         Fékezés 
         Függőleges emelés 
         Körbecsattogás 
Megülés 
Pergés 
Szárny csattogtatás 
 
Bukó  
 SN A galambok a levegőben repülés közben bukfenceznek, de vannak talajon bukfencező 
fajták is. 
BT  Röpteljesítmény 
 RT  Keringő 
        Magasszálló 
                   Pergő 
            Tartósan repülő 
 
Cegléd szívhátú keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
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Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Ciung keringő 
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő 
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
Tulai tükrös farkú keringő 
 
Ciung keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő 
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
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Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
Tulai tükrös farkú keringő 
 
Clumsy 
 SN  Rendellenes járás-, repülés- és látás- zavarral járó betegség. 
 BT  Öröklődő rendellenességek  
RT Achondroplasia 
Albínó  
Ataxia  
Microphthalmia 
Pink eye dilute 
Polydactylia 
Selyemtollúság 
Syndactylia 
 
Cumulet keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol szarka keringő  
Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
Kasseli keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
 
Csattogó begyes 
BT  Közepes nagyságú begyesek 
RT  Aachen begyes 
Hesseni begyes 
Norwichi begyes 
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Starwitzi begyes 
Szarka begyes 
 
Cseppvérkeresztezés  
SN  Az a tenyésztési eljárás, amikor a fajtatiszta tenyésztésen belül egy ízben keresztezéshez 
folyamodunk abból a célból, hogy a fajta egyes értékmérőit javítsuk. 
BT  Keresztezés 
RT  Fajtaátalakító keresztezés 
Haszonállat-előállító keresztezés 
Új fajtát előállító keresztezés 
 
Csoportos tartás 
 BT  Tartástechnologia 
 RT  Ketreces tartás 
 
Csőrrózsa 
SN Bizonyos dobos és színesgalamb fajták, de számos keringő fajta homlokát is díszíti. Előre 
vagy körkörösen futó tollakból alakult ki. 
 BT  Tollképződmény 
 RT  Duplakontyos 
        Kagylókonty rozzetával 
        Mellfodor 
 Nyakfodor  
Orr-rózsás kagylókonttyal 
         Szemernyő 
 
Dán keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol szarka keringő  
Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
Kasseli keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
 
Danzigi magasszálló keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT  Angol szarka keringő  
Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
Kasseli keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
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Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
Debreceni pergő 
BT  Pergő fajták 
RT  Birminghami pergő 
Keleti pergő 
Lowtan padlásforgó 
Perzsa csattogó pergő  
Perzsa pergő 
Temesvári pergő 
 
Dél-német barátgalamb  
BT  Dél-német színes galambok 
RT  Dél-német fehérfarkú galamb 
Dél-német homlokos galamb 
Dél-német pajzsos galamb 
Dél-német szakállas galamb 
Dél-német szerecsenfejű galamb 
Dél-német szénpacsirta galamb 
 
Dél-német fehérfarkú galamb  
BT  Dél-német színes galambok 
RT  Dél-német barátgalamb 
Dél-német homlokos galamb 
Dél-német pajzsos galamb 
Dél-német szakállas galamb 
Dél-német szerecsenfejű galamb 
Dél-német szénpacsirta galamb 
 
Dél-német homlokos galamb 
BT  Dél-német színes galambok 
RT  Dél-német barátgalamb  
Dél-német fehérfarkú galamb  
Dél-német pajzsos galamb 
Dél-német szakállas galamb 
Dél-német szerecsenfejű galamb 
Dél-német szénpacsirta galamb 
 
Dél-német pajzsos galamb 
BT  Dél-német színes galambok 
RT  Dél-német barátgalamb  
Dél-német fehérfarkú galamb  
Dél-német homlokos galamb 
Dél-német szakállas galamb 
Dél-német szerecsenfejű galamb 
Dél-német szénpacsirta galamb 
 
Dél-német szakállas galamb 
BT  Dél-német színes galambok 
RT  Dél-német barátgalamb  
Dél-német fehérfarkú galamb  
Dél-német homlokos galamb  
Dél-német pajzsos galamb 
Dél-német szerecsenfejű galamb 
Dél-német szénpacsirta galamb 
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Dél-német szerecsenfejű galamb 
BT  Dél-német színes galambok 
RT  Dél-német barátgalamb  
Dél-német fehérfarkú galamb  
Dél-német homlokos galamb  
Dél-német pajzsos galamb  
Dél-német szakállas galamb 
Dél-német szénpacsirta galamb 
 
Dél-német szénpacsirta galamb 
BT  Dél-német színes galambok 
RT  Dél-német barátgalamb  
Dél-német fehérfarkú galamb  
Dél-német homlokos galamb  
Dél-német pajzsos galamb  
Dél-német szakállas galamb 
Dél-német szerecsenfejű galamb 
 
Dél-német színes galambok  
BT  Színes galambok 
NT  Dél-német barátgalamb 
Dél-német fehérfarkú galamb 
Dél-német homlokos galamb 
Dél-német pajzsos galamb 
Dél-német szakállas galamb 
Dél-német szerecsenfejű galamb 
Dél-német szénpacsirta galamb 
 RT  Frank színes galambok 
        Svájci színes galambok  
        Szász színes galambok 
Türingiai színes galambok 
 
Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű  
UF  Kelet-európai hosszú csőrű 
BT  Keringő galambok 
NT  Bácskai keringő 
Bánáti magasszálló keringő 
Belgrádi magasröptű keringő 
Kijevi apáca keringő 
Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
Moszkvai pajzsos keringő 
Topolyai magasröptű keringő 
RT  Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
Nyugat és közép európai hosszú csőrű  
         Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
           Rövid csőrű galambfajták 
        Pergő fajták 
 
Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű  
UF Kelet-európai középhosszú csőrű 
BT Keringő galambok 
NT Budapesti bíbic keringő 
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
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Ciung keringő 
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő 
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
Tulai tükrös farkú keringő 
RT  Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
Nyugat és közép európai hosszú csőrű  
         Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
           Rövid csőrű galambfajták 
        Pergő fajták 
 
Díszgalamb tenyésztés 
 BT Galambtenyésztés 
        RT Húsgalamb tenyésztés      
               Postagalamb tenyésztés 
 
Dobos galambok 
SN  A dobos galambok közös fajta jegye a jellegzetes hangadás az ún. dobolás. Minden más 
fajta turbékol. 
BT Galambfajták 
NT  Duplakontyos fajták 
Orr-rózsás fajták 
Sima fejű fajták 
RT  Alakgalambok 
Begyes galambok 
Keringő galambok 
Körtcsattogó galambok 
Orrdudoros galambok 
Sirályka galambok 
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Színes galambok 
Tollszerkezetes galambok 
Tyúkgalambok 
 
Domináns és recesszív öröklődés 
 BT Öröklés menet 
RT  Intermedier öröklés 
 
Dominó sirályka 
  BT  Keleti sirálykák 
 RT  Aacheni lakkpajzsos sirályka  
Afrikai sirályka  
Anatóliai sirályka 
 
Dragon  
SN Régi angol fajta. 45 fokos szögben fölfelé irányuló testtartása, fölfelé tartott csőre, 
hosszában bordázott, ék alakú csőrdudora és tüzes tekintetű szeme a fajta általános 
jellemzője.   
BT Valódi orrdudoros fajták 
RT  Indus 
Karrier 
Török galamb 
 
 
Drezdai dobos 
BT  Duplakontyos fajták 
RT  Altenburgi dobos 
Angol dobos 
Arab dobos 
Bocharai dobos 
Bernburgi dobos 
Frank dobos 
Harzburgi dobos 
Német duplakontyos dobos 
Német orrkontyos dobos 
Német villásfarkú dobos 
Vogtlandi dobos 
 
Dúc  
BT  Galambház 
RT  Fészekanyag tartó láda 
Fészektányér 
Fürdőedény 
Költőfészek 
Önetető 
Önitató 
Kijáró 
Ülőke 
 
Duchess 
SN Testtartása  a mondain múlt századi típusára emlékeztet. Közepes testnagyságú, simafejű és 
tollas lábú kitenyésztett fajta. 
BT  Klasszikus alakgalambok 
 RT  Alföldi bugagalamb 
American squab pigeon homer 
Lahore 
Magyar pacsirta 
Nürnbergi pacsirta 
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Dun brünetta  
SN Kisázsiai származású fajta. Rövid, zömök, mély állású, hegyes kontyú, ritkán sima fejű 
galamb. 
BT  Európai sirálykák  
RT  Dunaszalagos szatinetta 
Dunaszegélyezett szatinetta 
Fekete szegélyezett blondinetta 
Hamburgi sirályka 
Kék szilveretta 
Lüttichi sirályka 
Német pajzsos sirályka 
Német színesfarkú sirályka 
Olasz sirályka 
Ó-holland sirályka 
Ó-német sirályak 
Turbit sirályka  
Turbiteen sirályka 
 
Dunaszalagos szatinetta  
BT  Európai sirálykák  
RT  Dun brünetta 
Dunaszegélyezett szatinetta 
Fekete szegélyezett blondinetta 
Hamburgi sirályka 
Kék szilveretta 
Lüttichi sirályka 
Német pajzsos sirályka 
Német színesfarkú sirályka 
Olasz sirályka 
Ó-holland sirályka 
Ó-német sirályak 
Turbit sirályka  
Turbiteen sirályka 
 
Dunaszegélyezett szatinetta  
BT  Európai sirálykák  
RT  Dun brünetta 
Dunaszalagos szatinetta 
Fekete szegélyezett blondinetta 
Hamburgi sirályka 
Kék szilveretta 
Lüttichi sirályka 
Német pajzsos sirályka 
Német színesfarkú sirályka 
Olasz sirályka 
Ó-holland sirályka 
Ó-német sirályak 
Turbit sirályka  
Turbiteen sirályka 
 
 
Duplakontyos 
BT  Tollképződmény 
RT  Csőrrózsa 
        Kagylókonty rozzetával 
 Mellfodor 
Nyakfodor 
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         Orr-rózsás kagylókonttyal 
          Szemernyő 
 
Duplakontyos fajták 
BT  Dobos galambok 
NT  Altenburgi dobos 
Angol dobos 
Arab dobos 
Bocharai dobos 
Bernburgi dobos 
Drezdai dobos 
Frank dobos 
Harzburgi dobos 
Német duplakontyos dobos 
Német orrkontyos dobos 
Német villásfarkú dobos 
Vogtlandi dobos 
RT  Sima fejű fajták 
        Orr-rózsás fajták 
 
Duplakontyos parókás galamb  
 BT  Parókás galamb  
RT  Ó-spanyol parókás galamb 
 
Egri kék keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő 
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
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Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
Tulai tükrös farkú keringő 
 
Egyéb betegségek 
 BT  Betegségek 
RT  Anyagcsere betegségek 
        Baktérium okozta betegségek 
        Mérgezés 
         Mycosisok 
         Paraziták okozta betegségek 
         Vírus okozta betegségek 
 
Elbingi fehér fejű 
BT  Rövid csőrű galambfajták 
RT  Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű  
Budapesti rövid csőrű 
Königsbergi színes fejű  
Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű 
Lengyel rövid csőrű 
Ó-törzsű galamb 
Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Erdélyi bukó 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Galati forgó keringő 
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
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Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
Tulai tükrös farkú keringő 
 
Ereszkedés  
BT  Repülés 
 RT  Bukfencezés 
          Fékezés 
          Függőleges emelés 
          Körbecsattogás 
Megülés 
Pergés 
Szárny csattogtatás 
 
Etetési módszer 
 BT Galambtenyésztés 
 NT  Automatizált etetés 
        Kézből való etetés 
         Vályúból való etetés 
RT  Takarmányok 
 
Európai kiállítás 
 BT  Nemzetközi kiállítás 
RT  Fajta kiállítás 
International Kurzen Club 
 
Európai sirálykák 
BT  Sirályka galambok 
NT  Dun brünetta 
Dunaszalagos szatinetta 
Dunaszegélyezett szatinetta 
Fekete szegélyezett blondinetta 
Hamburgi sirályka 
Kék szilveretta 
Lüttichi sirályka 
Német pajzsos sirályka 
Német színesfarkú sirályka 
Olasz sirályka 
Ó-holland sirályka 
Ó-német sirályak 
Turbit sirályka  
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Turbiteen sirályka 
RT  Keleti sirálykák 
 
Exhibition homer 
SN Régi angol fajta. Közepes testnagyságú, a fej nagy, hosszúkás és erős. A nyak függőleges 
tartású. Lábai erősek, rövidek széles állásuak. 
BT  Postagalamb rokonságúak 
 RT  Antwerpeni díszposta  
Antwerpeni smerle  
Genuine homer 
Német díszposta 
 
Fajtaátalakító keresztezés  
SN  Általában primitív, parlagi fajták nemesítésére alkalmas eljárás, amelynek során a 
  javítandó fajta tojóit a javításra kiszemelt fajta hímjeivel párosítjuk. 
BT  Keresztezés 
RT  Cseppvérkeresztezés 
Haszonállat-előállító keresztezés 
Új fajtát előállító keresztezés 
 
Fajta kiállítás 
 BT  Nemzetközi kiállítás 
RT  Európai kiállítás 
International Kurzen Club 
 
Fajtaklub kiállítás 
SN Minden fajtának megvan a saját kiállitása, ahol a tenyésztők tapasztalatott cserélnek a 
fajtával kapcsolatos észerevételeiket megbeszélik, kitenyésztett fajtáikat bemutatják. 
 BT Országos kiállítás 
 RT Fiatal galambok kiállítása 
 
Fajtatiszta tenyésztés 
 BT  Tenyésztési eljárás 
 NT  Beltenyésztés 
         Vérfrissítés 
         Vérvonaltenyésztés 
           Vonaltenyésztés 
 RT  Keresztezés 
 
Fecske rajzolatú  
 BT  Tollrajzolatok 
 RT  Szarka rajzolatú 
Tarka rajzolatú 
 
Fehér színű toll 
 BT  Tollszínek 
             RT  Barna színű toll 
          Fekete színű toll 
          Kék színű toll 
          Vörös színű toll   
  
Fejformák 
 BT  Változékonyság 
 RT  Testformák 
 
Fekete szegélyezett blondinetta 
BT  Európai sirálykák  
RT  Dun brünetta 
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Dunaszalagos szatinetta  
Dunaszegélyezett szatinetta 
Hamburgi sirályka 
Kék szilveretta 
Lüttichi sirályka 
Német pajzsos sirályka 
Német színesfarkú sirályka 
Olasz sirályka 
Ó-holland sirályka 
Ó-német sirályak 
Turbit sirályka  
Turbiteen sirályka 
 
Fekete színű toll 
 BT  Tollszínek 
 RT  Barna színű toll 
Fehér színű toll 
Kék színű toll 
         Vörös színű toll    
 
Fékezés  
BT  Repülés 
 RT  Bukfencezés 
          Ereszkedés 
          Függőleges emelés 
          Körbecsattogás 
Megülés 
Pergés 
Szárny csattogtatás 
 
Félözvegy 
SN A fészküket nagyon szerető galambok utaznak a versenyre és felengedés után  sietnek haza 
a fészekre. A fészekben van a tojás vagy már a fióka. 
 BT  Özvegymódszer 
 RT  Klasszikus özvegy 
Teljes özvegy 
 
Fészekanyag tartó láda 
BT  Galambház 
RT  Dúc 
Fészektányér 
Fürdőedény 
Kijáró  
Költőfészek 
Önetető 
Önitató 
  Ülőke 
 
Fészekmódszer 
SN Egy fajtája van a száraz-fészek módszer. Galambok költési, ösztönét használja ki. Így 
kéztetve a távol lévő felengedett galambot a haza repülésre. 
 BT  Postagalamb versenyzés 
 NT  Száraz fészek módszer 
 RT  Özvegymódszer 
 
Fészekrakás 
BT  Viselkedés 
RT  Begyfúvás 
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Hangadás 
Ivarzás 
Mezőzés 
Párosodás 
Repülés 
 
Fészektányér  
BT  Galambház 
RT  Dúc 
Fészekanyag tartó láda 
Fürdőedény 
Kijáró  
Költőfészek 
Önetető 
Önitató 
  Ülőke 
 
Fiatal galambok kiállítása 
SN A tenyésztők legifjabb galambfiokáit állítják ki és külemre díjazák öket. Megfigyelhető a 
tenyésztési eljárások eredménye. 
 BT Országos kiállítás 
 RT Fajtaklub kiállítás 
 
Fiatal galambok takarmányozása  
BT   Takarmányozás 
RT   Nevelés alatti takarmányozás 
Pihenő időszaki takarmányozás 
Vedlés alatti takarmányozás 
Versenyzéskori takarmányozás 
 
Fióka  
BT  Kor szerinti elnevezés 
 RT  Ivarérett galamb 
Tenyészérett galamb 
Tenyésznövendék 
Vágófióka 
  
Florentini galamb  
 BT  Tyúkgalambok 
 RT  Angol modena 
King galamb 
Máltai galamb  
Német modena 
Tyúktarka galamb 
 
Fodros galamb 
 BT  Tollszerkezetes galambok 
NT  Vörös fodrosgalamb 
 RT  Parókás galamb 
         Páva galamb  
        Szerecsenfejű galamb 
 
Fonákszárnyú begyes 
BT  Óriás begyesek 
RT  Angol begyes  
Bajor begyes  
Francia begyes 
Genti begyes 
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Hanna begyes 
Magyar begyes 
Ó-német begyes 
Pomerániai begyes 
 
Francia bagdetta  
 BT  Bagdetták 
 RT  Frank bagdetta 
Nürnbergi bagdetta 
Spanyol bagdetta 
Szíriai bagdetta 
Szolnoki bagdetta 
 
Francia begyes 
BT  Óriás begyesek 
RT  Angol begyes  
Bajor begyes 
Fonákszárnyú begyes 
Genti begyes 
Hanna begyes 
Magyar begyes 
Ó-német begyes 
Pomerániai begyes 
 
Frank bagdetta  
 BT  Bagdetták 
 RT  Francia bagdetta 
Nürnbergi bagdetta 
Spanyol bagdetta 
Szíriai bagdetta 
Szolnoki bagdetta 
 
Frank bársonypajzsos galamb  
BT  Frank színes galambok  
RT  Nürnbergi fecskegalamb 
Nürnbergi pacsirtagalamb 
 
Frank dobos 
BT  Duplakontyos fajták 
RT  Altenburgi dobos 
Angol dobos 
Arab dobos 
Bernburgi dobos 
Bocharai dobos 
Drezdai dobos 
Harzburgi dobos 
Német duplakontyos dobos 
Német orrkontyos dobos 
Német villásfarkú dobos 
Vogtlandi dobos 
 
Frank színes galambok  
BT  Színes galambok 
NT  Frank bársonypajzsos galamb 
Nürnbergi fecskegalamb 
Nürnbergi pacsirtagalamb 
 RT  Dél-német színes galambok 
         Svájci színes galambok  
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         Szász színes galambok 
Türingiai színes galambok 
 
Függőleges emelés  
BT  Repülés 
 RT  Bukfencezés 
          Ereszkedés 
         Fékezés 
          Körbecsattogás 
Megülés 
Pergés 
Szárny csattogtatás 
 
Fürdőedény 
BT  Galambház 
RT  Dúc 
Fészekanyag tartó láda  
Fészektányér 
Kijáró 
Költőfészek 
Önetető 
Önitató 
  Ülőke 
 
Gabonafélék  
 BT  Takarmányok 
 RT  Abrakkeverék 
        Hüvelyesek 
        Olajos magvak 
 
Galambfajták 
 BT  Galambtenyésztés 
 NT  Alakgalambok 
Begyes galambok 
Dobos galambok 
Keringő galambok 
Körtcsattogó galambok 
Orrdudoros galambok 
Sirályka galambok 
Színes galambok 
Tollszerkezetes galambok 
Tyúkgalambok 
 
Galambház 
UF  Voliere 
BT   Tartáshely 
NT   Dúc 
Fészekanyag tartó láda 
Fészektányér 
Fürdő edény 
Kijáró  
Költőfészek 
Önetető  
Önitató 
  Ülőke 
 RT  Padlástér  
           Röpde 
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Galambkiállítás 
 BT Galambtenyésztés 
 NT  Nemzetközi kiállítás 
Országos kiállítás 
 
Galambtenyésztés 
 NT Anyagcsere 
Betegségek 
Díszgalamb tenyésztés 
  Etetési módzser 
Galambfajták 
Galambkiállítás 
Genetikai sajátosságok 
Húsgalamb tenyésztés 
Ivari elnevezés 
Kor szerinti elnevezés 
Kórokozók 
Postagalamb tenyésztés 
Röpteljesítmény 
Örökléstan 
Takarmányok 
Takarmányozás 
  Tartáshely 
Tenyésztési eljárások 
Tenyésztés menet 
Toll 
Törzskönyvezés 
Versenyek 
 
Galati forgó keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
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Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
Tulai tükrös farkú keringő 
        
Galiciai ezüst szarka keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol szarka keringő  
Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Hannoveri keringő 
Kasseli keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
Genetikai sajátosságok 
 BT Galambtenyésztés 
 NT  Átöröklés 
         Változékonyság 
 RT  Örökléstan 
 
Genti begyes 
BT  Óriás begyesek 
RT  Angol begyes  
Bajor begyes 
Fonákszárnyú begyes  
Francia begyes 
Hanna begyes 
Magyar begyes 
Ó-német begyes 
Pomerániai begyes 
 
Genuine homer 
BT  Postagalamb rokonságúak 
 RT  Antwerpeni díszposta  
Antwerpeni smerle  
Exhibition homer 
Német díszposta 
 
Gombák  
BT  Kórokozók 
 RT  Baktériumok 
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          Paraziták 
          Véglények 
          Vírusok 
 
Gorguera  
 SN Ez a fajtát tartják valamennyi spanyol begyes ősének. 
BT  Spanyol begyes fajták 
RT  Buchona landrona 
Jerezano 
Marchenero 
Murciano 
Rafeno 
Valenciai begyes 
 
Groningeni slenke galamb  
BT  Körtcsattogó galambok 
RT  Belga kört csattogó galamb 
Rajnai kört csattogó galamb 
Smyter galamb 
Speelderke galamb 
 
Hamburgi keringő 
BT  Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
RT   Angol apáca keringő  
Bécsi keringő galamb 
Bécsi tükrös keringő 
Holland magasszálló keringő 
Lengyel koronás keringő 
Lengyel orlik keringő 
Memeli magasszálló keringő 
Német apáca keringő 
Ó-holland keringő 
Szarka bukógalamb 
 
Hamburgi sirályka 
BT  Európai sirálykák  
RT  Dun brünetta 
Dunaszalagos szatinetta  
Dunaszegélyezett szatinetta  
Fekete szegélyezett blondinetta 
Kék szilveretta 
Lüttichi sirályka 
Német pajzsos sirályka 
Német színesfarkú sirályka 
Olasz sirályka 
Ó-holland sirályka 
Ó-német sirályak 
Turbit sirályka  
Turbiteen sirályka 
 
Hangadás 
 BT  Viselkedés 
 RT  Begyfúvás 
Fészekrakás 
Ivarzás 
Mezőzés 
Párosodás 
Repülés 
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Hanna begyes 
BT  Óriás begyesek 
RT  Angol begyes  
Bajor begyes 
Fonákszárnyú begyes  
Francia begyes  
Genti begyes 
Magyar begyes 
Ó-német begyes 
Pomerániai begyes 
 
Hannoveri keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol szarka keringő  
Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Kasseli keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
Harzburgi dobos 
BT  Duplakontyos fajták 
RT  Altenburgi dobos 
Angol dobos 
Arab dobos 
Bernburgi dobos 
Bocharai dobos 
Drezdai dobos 
Frank dobos 
Német duplakontyos dobos 
Német orrkontyos dobos 
Német villásfarkú dobos 
Vogtlandi dobos 
 
Haszonállat-előállító keresztezés 
BT  Keresztezés 
NT  Közvetett haszonállat-előállító keresztezés 
Közvetlen haszonállat-előállító keresztezés 
RT  Cseppvérkeresztezés  
       Fajtaátalakító keresztezés  
Új fajtát előállító keresztezés 
 
Hesseni begyes 
BT  Közepes nagyságú begyesek 
RT  Aachen begyes 
Csattogó begyes 
Norwichi begyes 
Starwitzi begyes 
Szarka begyes 
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Hím  
  BT  Ivari elnevezés 
  RT  Tojó 
 
Holland magasszálló keringő 
BT  Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
RT   Angol apáca keringő  
Bécsi keringő galamb 
Bécsi tükrös keringő 
Hamburgi keringő 
Lengyel koronás keringő 
Lengyel orlik keringő 
Memeli magasszálló keringő 
Német apáca keringő 
Ó-holland keringő 
Szarka bukógalamb 
 
Húsgalamb tenyésztés 
 BT  Galambtenyésztés 
 NT  Tartástechnologia 
 RT  Díszgalamb tenyésztés 
         Postagalamb tenyésztés 
 
Hüvelyesek 
 BT  Takarmányok 
 RT  Abrakkeverék 
Gabonafélék 
Olajos magvak 
 
IKC kiállítások  U  International Kurzen Club  
 
Indiai pávagalamb  
 BT  Páva galamb  
 RT  Magyar pávagalamb 
Selyem pávagalamb 
Vöröspajzsos pávagalamb 
 
Indus  
 SN Angol tenyésztők érdeme. Közepes nagyságú zömök fajta. 
BT  Valódi orrdudoros fajták 
RT  Dragon 
Karrier 
Török galamb 
 
Intermedier öröklés  
 BT  Öröklés menet 
RT  Domináns és recesszív öröklődés 
 
International Kurzen Club  
 UF  IKC kiállítások 
SN  Korlátlan számban nevezhető csak rövidcsőrű fajták nemzetközi versenye 
BT  Nemzetközi kiállítás 
 RT  Európai kiállítás 
Fajta kiállítás 
 
Ivarérett galamb 
BT  Kor szerinti elnevezés 
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 RT  Fióka 
Tenyészérett galamb 
Tenyésznövendék 
Vágófióka 
 
Ivari elnevezés 
  NT  Hím 
 Tojó 
  RT  Korszerinti elnevezés  
 
Ivarzás 
  BT  Viselkedés 
  RT  Begyfúvás 
 Fészekrakás 
 Hangadás 
 Mezőzés 
 Párosodás 
 Repülés 
 
Jerezano 
BT  Spanyol begyes fajták 
RT  Buchona landrona 
Gorguera  
Marchenero 
Murciano 
Rafeno 
Valenciai begyes 
 
Kagylókonty rozzetával 
  BT  Tollképződmény 
 RT  Csőrrózsa 
Duplakontyos 
Mellfodor 
Nyakfodor 
         Orr-rózsás kagylókonttyal 
          Szemernyő 
 
Kairuan 
  SN Óriás galambfajta. Testfelépítése és – tartása a római fajtáénál rövidebb és zömökebb. 
Általában vörös – és sárgafakó színváltozatokban fordul elő.    
  BT  Óriás galambok 
             RT  American giant runt 
Mallorcai óriás 
Piacentino 
Romagnoli 
Római 
Spanyol gabacho óriás 
Sottobanca 
Valenciai tenat óriás 
 
Kalugai fekete szarka keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
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Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
   Tulai tükrös farkú keringő 
 
Karrier 
SN  Elő - Ázsiából és Észak - Afrikából származik. Nagytestű meredek tartású élénk 
vérmérsékletű fajta.  
BT  Valódi orrdudoros fajták 
RT  Dragon  
Indus  
Török galamb 
 
Kassai bukó 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kazáni keringő 
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Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
   Tulai tükrös farkú keringő 
 
Kasseli keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol szarka keringő  
Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
Kazáni keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
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Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
   Tulai tükrös farkú keringő 
 
Kecskeméti keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
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Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
   Tulai tükrös farkú keringő 
 
Kék szilveretta 
BT  Európai sirálykák  
RT  Dun brünetta 
Dunaszalagos szatinetta  
Dunaszegélyezett szatinetta  
Fekete szegélyezett blondinetta 
Hamburgi sirályka 
Lüttichi sirályka 
Német pajzsos sirályka 
Német színesfarkú sirályka 
Olasz sirályka 
Ó-holland sirályka 
Ó-német sirályak 
Turbit sirályka  
Turbiteen sirályka 
 
Kék színű toll 
  BT  Tollszínek 
       RT  Barna színű toll  
  Fehér színű toll 
          Fekete színű toll 
         Kék színű toll 
           Vörös színű toll    
 
Kelet-európai hosszú csőrű  U Délkelet és Kelet-európai hosszú csőrű 
 
Kelet-európai középhosszú csőrű  U Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
 
Keleti pergő 
BT  Pergő fajták 
RT  Birminghami pergő  
Debreceni pergő 
Lowtan padlásforgó 
Perzsa csattogó pergő  
Perzsa pergő 
Temesvári pergő 
 
Keleti sirálykák 
  BT  Sirályka galambok 
 NT  Aacheni lakkpajzsos sirályka 
Afrikai sirályka 
Anatóliai sirályka 
Dominó sirályka 
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         RT Európai sirálykák 
 
Kendermag 
  BT  Olajos magvak 
  RT  Napraforgómag 
          Repce 
 
Keresztezés 
 BT  Tenyésztési eljárások 
NT  Cseppvérkeresztezés 
Fajtaátalakító keresztezés 
Haszonállat-előállító keresztezés 
Új fajtát előállító keresztezés 
 
Keringő  
 SN A magasban repülve keringenek, majd hirtelen le – és felszállnak.  
BT  Röpteljesítmény 
 RT  Bukó 
        Magasszálló 
                   Pergő 
            Tartósan repülő 
 
Keringő galambok 
SN   Nagyon jól repülő galambok, amelyek a levegőben keringenek és örömüket lelik benne. 
Általában csőr hosszúsága alapján rendszerezik. 
BT  Galambfajták 
NT  Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
Nyugat és közép európai hosszú csőrű  
Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
Rövid csőrű galambfajták 
Pergő fajták 
RT  Alakgalambok 
Begyes galambok 
Dobos galambok 
Körtcsattogó galambok 
Orrdudoros galambok 
Sirályka galambok 
Színes galambok 
Tollszerkezetes galambok 
Tyúkgalambok 
 
Ketreces tartás  
 BT  Tartástechnologia 
 RT  Csoportos tartás 
  
Kézből való etetés 
 BT  Etetési módzser 
 RT  Automatizált etetés 
         Vályúból való etetés 
 
Kijáró 
SN   Magassan a galambház falán, helyezkedik el. A galambok ki- be- repülésére szolgál. 
Megvéd a kisebb ragadozók állatoktól. Fajtától függő funkciót tölthet be. 
 BT  Galambház 
 NT  Pálcás kijáró  
         Rácsos kijáró  
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Kijevi apáca keringő 
BT  Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
RT  Bácskai keringő  
Bánáti magasszálló keringő 
Belgrádi magasröptű keringő 
Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
Moszkvai pajzsos keringő 
Topolyai magasröptű keringő 
 
King galamb 
 BT  Tyúkgalambok 
 RT  Angol modena  
Florentini galamb  
Máltai galamb  
Német modena 
Tyúktarka galamb 
 
 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
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Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
BT  Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
RT  Bácskai keringő  
Bánáti magasszálló keringő 
Belgrádi magasröptű keringő 
Kijevi apáca keringő 
Moszkvai pajzsos keringő 
Topolyai magasröptű keringő 
 
Klasszikus alakgalambok 
 BT  Alakgalambok 
 NT  Alföldi bugagalamb 
American squab pigeon homer 
Duchess 
Lahore 
Magyar pacsirta  
Nürnbergi pacsirta 
 RT  Állebenyes fajták 
         Óriás galambok 
                    Postagalamb rokonságúak 
 
Klasszikus özvegy 
 SN A galambpárból csak az egyik utazik versenyre, általában a tojó. 
 BT  Özvegymódszer 
 RT  Félözvegy 
Teljes özvegy 
 
Kloáka 
SN A galambok szervezetében levő üreg, amelybe a végbél, a vesék és az ivarszervek kivezető 
csatornái nyílnak. 
BT  Anyagcsere 
 RT  Begytej 
 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Komáromi bukó 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
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Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Komáromi bukó 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Körösi keringő 
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
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Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Kontúrtoll 
 BT  Tollszerkezet 
 RT  Toll-lelke 
Tollgerinc 
Tollorsó 
Tollzászló 
 
Kor szerinti elnevezés 
 BT Galambtenyésztés 
 NT  Fióka 
Ivarérett galamb 
Tenyészérett galamb 
Tenyésznövendék 
Vágófióka 
 RT  Ivari elnevezés 
 
Kórokozók 
 BT Galambtenyésztés 
 NT  Baktériumok 
          Gombák 
          Paraziták 
          Véglények 
          Vírusok 
 RT Betegségek 
 
Költés  
BT   Tenyésztés menet 
RT   Átpárosítás 
Nevelés 
Növendékgondozás 
Párosítás 
Szétválasztás 
 
Költőfészek 
BT  Galambház 
RT  Dúc 
Fészekanyag tartó láda  
Fészektányér  
Fürdőedény 
Kijáró  
Önetető 
Önitató 
  Ülőke 
 
Königsbergi színes fejű  
BT  Rövid csőrű galambfajták 
RT  Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű  
Budapesti rövid csőrű  
Elbingi fehér fejű 
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Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű 
Lengyel rövid csőrű 
Ó-törzsű galamb 
Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Königsbergi tiszta szemű 
BT  Rövid csőrű galambfajták 
RT  Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű  
Budapesti rövid csőrű  
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Lembergi rövid csőrű 
Lengyel rövid csőrű 
Ó-törzsű galamb 
Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Körbecsattogás  
BT  Repülés 
 RT  Bukfencezés 
          Ereszkedés 
          Fékezés 
          Függőleges emelés 
Megülés 
Pergés 
Szárny csattogtatás 
 
Körösi keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
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Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Körtcsattogó galambok 
SN  A fajta közös jellemzője, hogy a hímek nászrepülés közben a tojó felett maximum 1 méter 
magasságban kis köröket írnak le. 
BT  Galambfajták 
NT  Belga kört csattogó galamb 
Groningeni slenke galamb 
Rajnai kört csattogó galamb 
Smyter galamb 
Speelderke galamb 
RT  Alakgalambok 
Begyes galambok 
Dobos galambok 
Keringő galambok 
Orrdudoros galambok 
Sirályka galambok 
Színes galambok 
Tollszerkezetes galambok 
Tyúkgalambok 
 
Közép európai hosszú csőrű  U Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
 
Közép európai középhosszú csőrű U Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
 
Közepes nagyságú begyesek 
BT  Begyes galambok 
NT  Aachen begyes 
Csattogó begyes 
Hesseni begyes 
Norwichi begyes 
Starwitzi begyes 
Szarka begyes 
RT  Óriásbegyesek 
Törpe begyes fajták 
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Közvetett haszonállat-előállító keresztezés  
SN   A keresztezett ivadék egy részét tenyészállományként megtartjuk, mert így a  
tenyészállományban is kihasználhatjuk a keresztezés nyújtotta előnyöket. 
BT  Haszonállat-előállító keresztezés 
RT  Közvetlen haszonállat-előállító keresztezés 
 
Közvetlen haszonállat-előállító keresztezés  
SN   A szülők párosítása közvetlenül és kizárólag a haszonállat-előállító célját szolgálja. 
BT  Haszonállat-előállító keresztezés 
RT Közvetett haszonállat-előállító keresztezés 
 
Lábgyűrű alkalmazása 
  BT  Törzskönyvezés 
  RT  Származási lap kitöltése 
 
Lahore 
SN Származását homály fedi. Közepes testnagyságú, laza tollazata miatt kissé nagyobbnak 
tűnő galambfajta. A szeme és a feje is nagy, a nyak függőleges tartású és a mellhez jól 
illeszkedik. 
BT  Klasszikus alakgalambok 
 RT  Alföldi bugagalamb 
American squab pigeon homer 
Duchess 
Magyar pacsirta 
Nürnbergi pacsirta 
 
Lembergi rövid csőrű 
BT  Rövid csőrű galambfajták 
RT  Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű  
Budapesti rövid csőrű  
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
Lengyel rövid csőrű 
Ó-törzsű galamb 
Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol szarka keringő  
Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
Kasseli keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
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Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
Lengyel koronás keringő 
BT  Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
RT   Angol apáca keringő  
Bécsi keringő galamb 
Bécsi tükrös keringő 
Hamburgi keringő 
Holland magasszálló keringő 
Lengyel orlik keringő 
Memeli magasszálló keringő 
Német apáca keringő 
Ó-holland keringő 
Szarka bukógalamb 
 
Lengyel orlik keringő 
BT  Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
RT   Angol apáca keringő  
Bécsi keringő galamb 
Bécsi tükrös keringő 
Hamburgi keringő 
Holland magasszálló keringő 
Lengyel koronás keringő 
Memeli magasszálló keringő 
Német apáca keringő 
Ó-holland keringő 
Szarka bukógalamb 
 
Lengyel rövid csőrű 
BT  Rövid csőrű galambfajták 
RT  Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű  
Budapesti rövid csőrű  
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű 
Ó-törzsű galamb 
Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Lepke típusú ülőke 
 SN 45 fokos szöget bezáró fa kapaszkodó. 
 BT  Ülőke 
 RT  Polcrendszerű ülőke 
 
Lille-i begyes 
BT  Törpe begyes fajták 
RT  Amszterdami ballon begyes  
Brünni begyes 
Törpe angol begyes 
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Lowtan padlásforgó  
SN Közepes testnagyságú, középhosszú lábú, mérsékelten emelt, széles, jól izmolt, 
előredomborodó mellel jellemezhető fajta 
BT  Pergő fajták 
RT  Birminghami pergő  
Debreceni pergő 
Keleti pergő 
Perzsa csattogó pergő  
Perzsa pergő 
Temesvári pergő 
 
Luzerni elmer galamb 
BT  Svájci színes galambok 
RT  Aargaui fehérfarkú galamb  
Berni fehérfarkú galamb 
Berni gugger galamb  
Berni őszfejű galamb 
Berni pacsirtagalamb  
Luzerni fehérfarkú galamb 
Luzerni fehérfejű galamb 
Luzerni pacsirtagalamb 
Luzerni pajzsos galamb 
Luzerni rézgalléros galamb 
 
Luzerni fehérfarkú galamb 
BT  Svájci színes galambok 
RT  Aargaui fehérfarkú galamb  
Berni fehérfarkú galamb 
Berni gugger galamb  
Berni őszfejű galamb 
Berni pacsirtagalamb  
Luzerni elmer galamb 
Luzerni fehérfejű galamb 
Luzerni pacsirtagalamb 
Luzerni pajzsos galamb 
Luzerni rézgalléros galamb 
 
Luzerni fehérfejű galamb 
BT  Svájci színes galambok 
RT  Aargaui fehérfarkú galamb  
Berni fehérfarkú galamb 
Berni gugger galamb  
Berni őszfejű galamb 
Berni pacsirtagalamb  
Luzerni elmer galamb  
Luzerni fehérfarkú galamb 
Luzerni pacsirtagalamb 
Luzerni pajzsos galamb 
Luzerni rézgalléros galamb 
 
Luzerni pacsirtagalamb 
BT  Svájci színes galambok 
RT  Aargaui fehérfarkú galamb  
Berni fehérfarkú galamb 
Berni gugger galamb  
Berni őszfejű galamb 
Berni pacsirtagalamb  
Luzerni elmer galamb  
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Luzerni fehérfarkú galamb  
Luzerni fehérfejű galamb 
Luzerni pajzsos galamb 
Luzerni rézgalléros galamb 
 
Luzerni pajzsos galamb 
BT  Svájci színes galambok 
RT   Aargaui fehérfarkú galamb  
Berni fehérfarkú galamb 
Berni gugger galamb  
Berni őszfejű galamb 
Berni pacsirtagalamb  
Luzerni elmer galamb  
Luzerni fehérfarkú galamb  
Luzerni fehérfejű galamb  
Luzerni pacsirtagalamb 
Luzerni rézgalléros galamb 
 
Luzerni rézgalléros galamb 
BT  Svájci színes galambok 
RT  Aargaui fehérfarkú galamb  
Berni fehérfarkú galamb 
Berni gugger galamb  
Berni őszfejű galamb 
Berni pacsirtagalamb  
Luzerni elmer galamb  
Luzerni fehérfarkú galamb  
Luzerni fehérfejű galamb  
Luzerni pacsirtagalamb 
Luzerni pajzsos galamb 
 
Lüttichi sirályka 
BT  Európai sirálykák  
RT  Dun brünetta 
Dunaszalagos szatinetta  
Dunaszegélyezett szatinetta  
Fekete szegélyezett blondinetta 
Hamburgi sirályka  
Kék szilveretta 
Német pajzsos sirályka 
Német színesfarkú sirályka 
Olasz sirályka 
Ó-holland sirályka 
Ó-német sirályak 
Turbit sirályka  
Turbiteen sirályka 
 
Magasröptű magyar deres 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
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Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Magasszálló  
BT  Röpteljesítmény 
 RT  Bukó 
        Keringő 
                   Pergő 
            Tartósan repülő 
 
Magyar begyes 
BT  Óriás begyesek 
RT  Angol begyes  
Bajor begyes 
Fonákszárnyú begyes  
Francia begyes  
Genti begyes  
Hanna begyes 
Ó-német begyes 
Pomerániai begyes 
 
Magyar díszderes 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
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Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Makói keringő 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Magyar pacsirta 
BT  Klasszikus alakgalambok 
 RT  Alföldi bugagalamb 
American squab pigeon homer 
Duchess  
Lahore 
Nürnbergi pacsirta 
 
Magyar pávagalamb  
 BT  Páva galamb  
 RT  Indiai pávagalamb 
Selyem pávagalamb 
Vöröspajzsos pávagalamb 
 
Makói keringő  
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
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Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Mooke keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Mallorcai óriás 
  SN Nagytestű, jól izmolt és széles mellű fajta. Sima mellű és sima lábú. Színváltozatai: vörös – 
és sárgafakó.  
  BT  Óriás galambok 
             RT  American giant runt  
   Kairuan 
Piacentino 
Romagnoli 
Római 
Spanyol gabacho óriás 
Sottobanca 
Valenciai tenat óriás 
 
Máltai galamb  
 BT Tyúkgalambok 
 RT Angol modena  
Florentini galamb  
King galamb 
Német modena 
Tyúktarka galamb 
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Marchenero 
SN Kistestű, csőre rövid, színe a tollazattól függ. A mell széles, kissé emelt, rajta a zsák alakú 
golyva a hasig ér. A hát vállban széles, ívelt. A szárnyak rövidek, a lábak tollatlanok és 
rövidek.  
BT  Spanyol begyes fajták 
RT  Buchona landrona 
Gorguera  
Jerezano 
Murciano 
Rafeno 
Valenciai begyes 
 
Mawardi 
SN A csoporton belül a legkisebb testtömegű. Fodros szárnypajzsú fajta. Vörösfakó 
színváltozatú, fejtetőn fehér folt található. 
BT  Állebenyes fajták 
RT  Ablaq  
Mfattel 
Msawwad 
Reehani 
 
Megülés 
BT  Repülés 
 RT  Bukfencezés 
          Ereszkedés 
          Fékezés 
          Függőleges emelés  
Körbecsattogás  
Pergés 
Szárny csattogtatás 
  
Mellfodor 
  SN A begy tájékától induló és a nyak felső részéig nyúló tollforgó hozza létre úgy, hogy a tőle 
induló tollak nem lefelé, hanem a nyak oldalai felé nőnek. 
  BT  Tollképződmény 
  RT  Csőrrózsa 
 Duplakontyos 
 Kagylókonty rozzetával 
 Nyakfodor 
 Orr-rózsás kagylókonttyal 
 Szemernyő 
 
Memeli magasszálló keringő 
BT  Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
RT   Angol apáca keringő  
Bécsi keringő galamb 
Bécsi tükrös keringő 
Hamburgi keringő 
Holland magasszálló keringő 
Lengyel koronás keringő 
Lengyel orlik keringő 
Német apáca keringő 
Ó-holland keringő 
Szarka bukógalamb 
 
Mérgezés 
  BT  Betegségek 
RT Anyagcsere betegségek 
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        Baktérium okozta betegségek 
        Egyéb betegségek 
         Mycosisok 
         Paraziták okozta betegségek 
         Vírus okozta betegségek 
 
Mezőzés 
  BT  Viselkedés 
  RT  Begyfúvás 
 Fészekrakás 
 Hangadás 
 Ivarzás 
 Párosodás 
 Repülés 
 
Mfattel 
SN Alapszíne fehér, közepes testnagyságú galamb. Sima lábú és sima fejűek, csőrűk közepes 
nagyságú. 
BT  Állebenyes fajták 
 RT  Ablaq 
Mawardi  
Msawwad 
Reehani 
 
Microphthalmia 
SN A szem a normálisnál kisebb, számos egyéb elváltozással járó betegség, csökkent 
életképességű egyedek, gyakori elhullás a következménye. 
 BT  Öröklődő rendellenességek  
RT  Achondroplasia 
Albínó  
Ataxia  
Clumsy 
Pink eye dilute 
Polydactylia 
Selyemtollúság 
Syndactylia 
 
Mooke keringő  
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
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Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Moszkvai szarka 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
   Tulai tükrös farkú keringő 
 
Moszkvai pajzsos keringő 
BT Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
RT  Bácskai keringő  
Bánáti magasszálló keringő 
Belgrádi magasröptű keringő 
Kijevi apáca keringő 
Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
Topolyai magasröptű keringő 
 
Moszkvai szarka 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
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Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
   Tulai tükrös farkú keringő 
 
Msawwad  
SN Fekete csapos színváltozatú, közepes testnagyságú galamb. Sima lábú és sima fejűek, 
csőrűk közepes nagyságú. 
BT  Állebenyes fajták 
 RT  Ablaq 
Mawardi 
Mfattel 
Reehani 
 
Murciano 
SN Közepes testnagyságú. A nyak közepes hosszúságú. A mell széles, amelyen a zsákszerűen 
megnyúlt begy egészen a hasig leér. Fekete színben elterjedt. Repülési módja sajátságos, 
földreszállás előtt a helikopterhez hasonlóan sokáig köröz. 
BT  Spanyol begyes fajták 
RT  Buchona landrona 
Gorguera  
Jerezano  
Marchenero 
Rafeno 
Valenciai begyes 
 
Mycosisok 
  SN Patogén gombák okozta betegségek, illetve fertőzések. A környezetben előforduló 
mikroorganizmusok szerkezeti felépítésük alapján lehetnek fonalas és sarjadó gombák. 
  BT  Betegségek 
RT  Anyagcsere betegségek 
        Baktérium okozta betegségek 
        Egyéb betegségek 
         Mérgezés 
         Paraziták okozta betegségek 
         Vírus okozta betegségek 
 
Napraforgómag 
  BT  Olajos magvak 
  RT  Kendermag 
          Repce 
 
Német apáca keringő 
BT  Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
RT   Angol apáca keringő  
Bécsi keringő galamb 
Bécsi tükrös keringő 
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Hamburgi keringő 
Holland magasszálló keringő 
Lengyel koronás keringő 
Lengyel orlik keringő 
Memeli magasszálló keringő 
Ó-holland keringő 
Szarka bukógalamb 
 
Német díszposta 
BT  Postagalamb rokonságúak 
 RT  Antwerpeni díszposta  
Antwerpeni smerle  
Exhibition homer 
Genuine homer 
 
Német duplakontyos dobos 
BT  Duplakontyos fajták 
RT  Altenburgi dobos 
Angol dobos 
Arab dobos 
Bernburgi dobos 
Bocharai dobos 
Drezdai dobos 
Frank dobos  
Harzburgi dobos 
Német orrkontyos dobos 
Német villásfarkú dobos 
Vogtlandi dobos 
 
Német hosszú csőrű keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol szarka keringő  
Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
Kasseli keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
Német modena 
 BT  Tyúkgalambok 
 RT  Angol modena  
Florentini galamb  
King galamb  
Máltai galamb  
Tyúktarka galamb 
 
Német orrkontyos dobos 
BT  Duplakontyos fajták 
RT  Altenburgi dobos 
Angol dobos 
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Arab dobos 
Bernburgi dobos 
Bocharai dobos 
Drezdai dobos 
Frank dobos  
Harzburgi dobos 
Német duplakontyos dobos 
Német villásfarkú dobos 
Vogtlandi dobos 
 
Német pajzsos sirályka 
BT  Európai sirálykák  
RT  Dun brünetta 
Dunaszalagos szatinetta  
Dunaszegélyezett szatinetta  
Fekete szegélyezett blondinetta 
Hamburgi sirályka  
Kék szilveretta  
Lüttichi sirályka 
Német színesfarkú sirályka 
Olasz sirályka 
Ó-holland sirályka 
Ó-német sirályak 
Turbit sirályka  
Turbiteen sirályka 
 
Német színesfarkú sirályka 
BT  Európai sirálykák  
RT  Dun brünetta 
Dunaszalagos szatinetta  
Dunaszegélyezett szatinetta  
Fekete szegélyezett blondinetta 
Hamburgi sirályka  
Kék szilveretta  
Lüttichi sirályka  
Német pajzsos sirályka 
Olasz sirályka 
Ó-holland sirályka 
Ó-német sirályak 
Turbit sirályka  
Turbiteen sirályka 
 
Német villásfarkú dobos 
BT  Duplakontyos fajták 
RT  Altenburgi dobos 
Angol dobos 
Arab dobos 
Bernburgi dobos 
Bocharai dobos 
Drezdai dobos 
Frank dobos  
Harzburgi dobos 
Német duplakontyos dobos  
Német orrkontyos dobos 
Vogtlandi dobos 
 
Nemzetközi kiállítás 
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SN Olyan rendezvény, amelyen az előre közölt feltételek mellett több ország galambtenyésztő 
szervezetei, illetve a kereteikben működő tenyésztők, megadott létszámú, de a 
fajtaválaszték vonatkozásában kötetlen együttesek vesznek részt. 
 BT  Galambkiállítás 
  NT  Európai kiállítás 
          Fajtakiállítás  
          International kurzen club 
  RT  Országos kiállítás 
 
Nevelés 
BT   Tenyésztés menet 
RT   Átpárosítás  
Költés 
Növendékgondozás 
Párosítás 
Szétválasztás 
 
Nevelés alatti takarmányozás  
BT   Takarmányozás 
RT   Fiatal galambok takarmányozása 
Pihenőidőszaki takarmányozás 
Vedlés alatti takarmányozás 
Versenyzéskori takarmányozás 
 
Norwichi begyes 
BT  Közepes nagyságú begyesek 
RT  Aachen begyes 
Csattogó begyes 
Hesseni begyes 
Starwitzi begyes 
Szarka begyes 
 
Növendékgondozás  
BT   Tenyésztés menet 
RT   Átpárosítás  
Költés 
Nevelés 
Párosítás 
Szétválasztás 
 
Nürnbergi bagdetta 
 BT  Bagdetták 
 RT  Francia bagdetta 
Frank bagdetta  
Spanyol bagdetta 
Szíriai bagdetta 
Szolnoki bagdetta 
 
Nürnbergi fecskegalamb  
BT  Frank színes galambok  
RT  Frank bársonypajzsos galamb 
Nürnbergi pacsirtagalamb 
 
Nürnbergi pacsirta 
BT  Klasszikus alakgalambok 
 RT  Alföldi bugagalamb 
American squab pigeon homer 
Duchess  
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Lahore  
Magyar pacsirta 
 
Nürnbergi pacsirtagalamb 
BT  Frank színes galambok  
RT  Frank bársonypajzsos galamb 
Nürnbergi fecskegalamb  
 
Nyakfodor 
  BT  Tollképződmény   
  RT  Csőrrózsa 
 Duplakontyos 
 Kagylókonty rozzetával 
 Mellfodor 
 Orr-rózsás kagylókonttyal 
          Szemernyő 
 
Nyugat és közép európai hosszú csőrű  
UF  Közép - európai hosszú csőrű 
BT  Keringő galambok 
NT  Angol szarka keringő 
Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
Kasseli keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
RT  Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű  
Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű  
          Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
            Rövid csőrű galambfajták 
         Pergő fajták 
 
Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
UF  Közép európai középhosszú csőrű 
BT  Keringő galambok 
NT  Angol apáca keringő 
Bécsi keringő galamb 
Bécsi tükrös keringő 
Hamburgi keringő 
Holland magasszálló keringő 
Lengyel koronás keringő 
Lengyel orlik keringő 
Memeli magasszálló keringő 
Német apáca keringő 
Ó-holland keringő 
Szarka bukógalamb 
RT  Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű  
Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű  
          Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
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            Rövid csőrű galambfajták 
         Pergő fajták 
 
Ó-holland keringő 
BT  Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
RT   Angol apáca keringő  
Bécsi keringő galamb 
Bécsi tükrös keringő 
Hamburgi keringő 
Holland magasszálló keringő 
Lengyel koronás keringő 
Lengyel orlik keringő 
Memeli magasszálló keringő 
Német apáca keringő 
Szarka bukógalamb 
 
Ó-holland sirályka 
BT  Európai sirálykák  
RT Dun brünetta 
Dunaszalagos szatinetta  
Dunaszegélyezett szatinetta  
Fekete szegélyezett blondinetta 
Hamburgi sirályka  
Kék szilveretta  
Lüttichi sirályka  
Német pajzsos sirályka  
Német színesfarkú sirályka  
Olasz sirályka 
Ó-német sirályak 
Turbit sirályka  
Turbiteen sirályka 
 
Olajos magvak 
  BT  Takarmányok 
  NT  Kendermag 
           Napraforgómag 
          Repce 
 RT  Abrakkeverék 
          Gabonafélék 
  Hüvelyesek 
 
Olasz sirályka 
BT  Európai sirálykák  
RT  Dun brünetta 
Dunaszalagos szatinetta  
Dunaszegélyezett szatinetta  
Fekete szegélyezett blondinetta 
Hamburgi sirályka  
Kék szilveretta  
Lüttichi sirályka  
Német pajzsos sirályka  
Német színesfarkú sirályka 
Ó-holland sirályka 
Ó-német sirályak 
Turbit sirályka  
Turbiteen sirályka 
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Ó-német begyes 
BT  Óriás begyesek 
RT Angol begyes  
Bajor begyes 
Fonákszárnyú begyes  
Francia begyes  
Genti begyes  
Hanna begyes  
Magyar begyes 
Pomerániai begyes 
 
Ó-német sirályka 
BT  Európai sirálykák  
RT Dun brünetta 
Dunaszalagos szatinetta  
Dunaszegélyezett szatinetta  
Fekete szegélyezett blondinetta 
Hamburgi sirályka  
Kék szilveretta  
Lüttichi sirályka  
Német pajzsos sirályka  
Német színesfarkú sirályka  
Olasz sirályka  
Ó-holland sirályka 
Turbit sirályka  
Turbiteen sirályka 
 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
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Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
   Tulai tükrös farkú keringő 
 
Óriás galambok 
  BT  Alakgalambok 
             NT  American giant runt 
Kairuan 
Mallorcai óriás 
Piacentino 
Romagnoli 
Római 
Sottobanca 
Spanyol gabacho óriás  
Valenciai tenat óriás 
RT  Állebenyes fajták 
        Klasszikus alakgalambok  
         Postagalamb rokonságúak 
 
Óriás begyesek 
BT  Begyes galambok 
NT  Angol begyes 
Bajor begyes 
Fonákszárnyú begyes 
Francia begyes 
Genti begyes 
Hanna begyes 
Magyar begyes 
Ó-német begyes 
Pomerániai begyes 
RT  Közepes nagyságú begyesek 
Spanyol begyes fajták 
Törpe begyes fajták 
 
Orlov keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
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Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
   Tulai tükrös farkú keringő 
 
Orrdudoros galambok 
  SN  Az orrdudor a felső csőrkáván helyezkedő bőrképződmény, amely befedi az orrnyílásokat. 
  BT  Galambfajták 
NT  Valódi orrdudoros fajták 
         Bagdetták 
 RT  Alakgalambok 
Begyes galambok 
Dobos galambok 
Keringő galambok 
Körtcsattogó galambok 
Sirályka galambok 
Színes galambok 
Tollszerkezetes galambok 
Tyúkgalambok 
 
Orr-rózsás fajták 
BT  Dobos galambok 
RT  Sima fejű fajták 
        Duplakontyos fajták 
 
Orr-rózsás kagylókonttyal 
SN Genetikai hibának köszönhetően a csőr és homlok találkozásánál helyezkedő tollforgóból 
kialakul egy orrkonty vagy orr-rózsa, esetleg mindkettő. 
 BT  Tollképződmény 
RT  Csőrrózsa 
        Duplakontyos 
        Kagylókonty rozzetával 
 Mellfodor 
 Nyakfodor 
        Szemernyő 
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Országos kiállítás 
 BT Galambkiállítás 
 NT Fajtaklub kiállítás 
  Fiatal galambok kiállítása 
 RT Nemzetközi kiállítás 
 
Ó-spanyol parókás galamb  
 BT  Parókás galamb  
  RT  Duplakontyos parókás galamb 
 
Ó-törzsű galamb 
BT Rövid csőrű galambfajták 
RT Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű  
Budapesti rövid csőrű  
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű  
Lengyel rövid csőrű 
Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Önetető 
BT  Galambház 
RT  Dúc 
Fészekanyag tartó láda  
Fészektányér  
Fürdőedény  
Kijáró  
Költőfészek 
Önitató 
  Ülőke 
 
Önitató 
BT  Galambház 
RT  Dúc 
Fészekanyag tartó láda  
Fészektányér  
Fürdőedény  
  Kijáró  
Költőfészek 
Önetető 
  Ülőke 
 
Öröklés menet 
 BT  Örökléstan 
NT  Domináns és recesszív öröklődés 
        Intermedier öröklés 
 
Örökléstan 
 BT Galambtenyésztés 
 NT Öröklés menet 
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  Öröklödő rendellenességek 
 RT Genetikai sajátosságok 
 
Öröklödő rendellenességek 
 BT  Örökléstan 
 NT  Achondroplasia 
Albínó 
Ataxia 
Clumsy 
Microphthalmia 
Pink eye dilute 
Polydactylia 
Selyemtollúság 
Syndactylia 
 RT  Öröklés menet 
 
Özvegymódszer 
SN Az özvegyekkel való versenyzés a legfejlettebb versenyzési technológia Nyugat-
Európában. A galamb pár egyik tagját küldjük versenyre a másikat hagyjuk a fészken ülni. 
 BT  Postagalamb versenyzés 
 NT  Félözvegy 
Klasszikus özvegy 
Teljes özvegy 
 RT  Fészekmódzser 
 
Padlástér 
 BT  Tartáshely 
 RT  Galambház 
          Röpde 
 
Pálcás kijáró  
SN A galambházból való kijárást egy vékony pálca biztosítjaés arról rugaszkodnak el a 
galambok, meglehetősen közkedvelt megoldás.  
BT  Kijáró 
 RT  Rácsos kijáró 
 
Paraziták  
BT  Kórokozók 
 RT Baktériumok 
          Gombák 
          Véglények 
          Vírusok 
 
Paraziták okozta betegségek 
 BT  Betegségek 
RT  Anyagcsere betegségek 
        Baktérium okozta betegségek 
        Egyéb betegségek 
         Mérgezés 
         Mycosisok 
         Vírus okozta betegségek 
 
Parókás galamb 
 SN Közepes testnagyságú, emelt mellű, enyhe ívben hátrahúzott nyakú galamb. 
BT  Tollszerkezetes galambok 
NT  Duplakontyos parókás galamb 
Ó-spanyol parókás galamb 
RT  Páva galamb 
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        Fodros galamb 
              Szerecsenfejű galamb 
 
Párosítás  
BT   Tenyésztés menet 
RT   Átpárosítás  
Költés 
Nevelés 
Növendékgondozás 
Szétválasztás 
 
Párosodás 
 BT  Viselkedés 
 RT  Begyfúvás 
Fészekrakás 
Hangadás 
Ivarzás 
Mezőzés 
Repülés 
  
Páva galamb 
SN Jellegzetessége miatt különbözik a többi fajtától. Legfeltűnőbb a legtöbbször 36 tollból álló 
azonosan frizírozott pávafarok.  
 BT  Tollszerkezetes galambok 
 NT  Indiai pávagalamb 
Magyar pávagalamb 
Selyem pávagalamb 
Vöröspajzsos pávagalamb 
 RT  Fodros galamb 
Parókás galamb 
         Szerecsenfejű galamb 
 
Pergés 
SN Repülés közben különböző magasságban tengelyük körül hátrafelé egyet-egyet átfordulnak 
vagy egymás után számos fordulatot tesznek, peregnek. 
BT  Repülés 
 RT  Bukfencezés 
          Ereszkedés 
          Fékezés 
          Függőleges emelés  
            Körbecsattogás  
Megülés 
Szárny csattogtatás 
 
Pergő  
 SN A fajták számos pergő mutatványt visznek bele a repülésbe. 
BT  Röpteljesítmény 
 RT  Bukó 
         Keringő 
                    Magasszálló 
             Tartósan repülő 
 
Pergő fajták  
BT  Keringő galambok 
NT  Birminghami pergő 
Debreceni pergő 
Keleti pergő 
Lowtan padlásforgó 
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Perzsa csattogó pergő 
Perzsa pergő 
Temesvári pergő 
RT  Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű  
Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű  
          Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
            Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
         Rövid csőrű galambfajták 
 
Perzsa csattogó pergő  
BT  Pergő fajták 
RT  Birminghami pergő  
Debreceni pergő 
Keleti pergő  
Lowtan padlásforgó 
Perzsa pergő 
Temesvári pergő 
 
Perzsa pergő  
BT Pergő fajták 
RT  Birminghami pergő  
Debreceni pergő 
Keleti pergő  
Lowtan padlásforgó 
Perzsa csattogó pergő 
Temesvári pergő 
 
 
Piacentino 
   SN Származása Észak-olasz fajta. Közepes testtömegű, sima fejű, sima lábú. Csak fehér 
színben fordul elő. 
   BT  Óriás galambok 
             RT American giant runt  
   Kairuan  
   Mallorcai óriás 
Romagnoli 
Római 
Spanyol gabacho óriás 
Sottobanca 
Valenciai tenat óriás 
 
Pihenő időszaki takarmányozás 
BT   Takarmányozás 
RT   Fiatal galambok takarmányozása  
Nevelés alatti takarmányozás  
Vedlés alatti takarmányozás 
Versenyzéskori takarmányozás 
 
Pink eye dilute 
SN Hasonló az albínóhoz, a tollazat dun, a szem piros, az ellenálló képesség gyengébb a 
normálisnál. 
 BT  Öröklödő rendellenességek  
RT Achondroplasia 
Albínó  
Ataxia  
Clumsy  
Microphthalmia 
Polydactylia 
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Selyemtollúság 
Syndactylia 
 
Polcrendszerű ülőke 
 BT  Ülőke 
 RT Lepke típusú ülőke 
 
Polydactylia 
SN Minden végtag megrövidült, a csőr felső kávája is, többlet lábujjak jellemzik. Ez egy 
életképtelen mutáció. 
 BT  Öröklödő rendellenességek  
RT  Achondroplasia 
Albínó  
Ataxia  
Clumsy  
Microphthalmia  
Pink eye dilute 
Selyemtollúság 
Syndactylia 
 
Pomerániai begyes 
BT  Óriás begyesek 
RT Angol begyes  
Bajor begyes 
Fonákszárnyú begyes  
Francia begyes  
Genti begyes  
Hanna begyes  
Magyar begyes 
Ó-német begyes 
 
Pomerániai szemernyős keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol szarka keringő  
Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
Kasseli keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
Poseni színes fejű 
BT Rövid csőrű galambfajták 
RT Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű  
Budapesti rövid csőrű  
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
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Lembergi rövid csőrű  
Lengyel rövid csőrű  
Ó-törzsű galamb 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Postagalamb rokonságúak 
 BT  Alakgalambok 
 NT  Antwerpeni díszposta 
Antwerpeni smerle 
Exhibition homer 
Genuine homer 
Német díszposta 
 RT  Állebenyes fajták 
         Klasszikus alakgalambok 
         Óriás galambok 
 
Postagalamb tenyésztés 
 BT Galambtenyésztés 
 NT Postagalamb versenyzés 
        RT Díszgalamb tenyésztés  
Húsgalamb tenyésztés 
 
Postagalamb versenyzés 
 BT Postagalamb tenyésztés 
 NT  Fészekmódzser 
        Özvegymódzser 
 RT  Húsgalamb tenyésztés 
 
Prágai rövid csőrű 
BT Rövid csőrű galambfajták 
RT Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű  
Budapesti rövid csőrű  
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű  
Lengyel rövid csőrű  
Ó-törzsű galamb  
Poseni színes fejű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Rácsos kijáró  
 SN A rágcsálók miatt ráccsal fedik le a kijárót. 
BT  Kijáró 
 RT  Pálcás kijáró 
 
Rafeno 
BT  Spanyol begyes fajták 
RT Buchona landrona 
Gorguera  
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Jerezano  
Marchenero  
Murciano 
Valenciai begyes 
 
Rajnai kört csattogó galamb 
BT  Körtcsattogó galambok 
RT  Belga kört csattogó galamb  
Groningeni slenke galamb  
Smyter galamb 
Speelderke galamb 
 
Reehani 
SN Autosex típus a két ivar eltérő színű. Színváltozataiban a faded gén játszik szerepet. 
BT  Állebenyes fajták 
 RT  Ablaq 
Mawardi  
Mfattel 
Msawwad 
Repce 
 BT Olajos magvak 
 RT Kendermag 
  Napraforgó 
 
Repülés 
 BT  Viselkedés 
 NT  Bukfencezés 
         Ereszkedés 
         Fékezés 
         Függőleges emelés 
         Körbecsattogás 
Megülés 
Pergés 
Szárny csattogtatás 
 RT  Begyfúvás 
Fészekrakás 
Hangadás 
Ivarzás 
Mezőzés 
Párosodás 
 
Romagnoli 
  SN Nagytestű fajta, sima fejű és lábú, de lábtollas változata is elfogadott. 
  BT  Óriás galambok 
              RT American giant runt  
    Kairuan  
   Mallorcai óriás 
Piacentino 
Római 
Spanyol gabacho óriás 
Sottobanca 
Valenciai tenat óriás 
 
Római 
  SN Óriásgalamb, repülésük nehézkes. Mindig sima fejű. A szárnyak hosszúak és testhez 
simulnak, de a farkon nem keresztezik egymást. 
  BT  Óriás galambok 
              RT  American giant runt  
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   Kairuan  
   Mallorcai óriás 
Piacentino  
Romagnoli 
Spanyol gabacho óriás 
Sottobanca 
Valenciai tenat óriás 
 
Román kopasznyakú keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Román meggyvörös keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
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Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Román szakállas keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
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Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Roman szarka keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
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Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Röpde 
 BT  Tartáshely 
 RT  Galambház 
Padlástér 
 
Röpteljesítmény 
 BT Galambtenyésztés 
 NT  Bukó 
                    Keringő 
         Magasszálló 
                    Pergő 
             Tartósan repülő  
 
Rövid csőrű galambfajták  
BT  Keringő galambok 
NT  Angol rövid csörű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű 
Budapesti rövid csőrű 
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű 
Lengyel rövid csőrű 
Ó-törzsű galamb 
Prágai rövid csőrű 
Poseni színes fejű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
RT  Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű  
Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű  
          Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
            Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
         Pergő fajták 
 
Rshewi tükrös farkú keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
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Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Schönebergi szalagos 
BT  Rövid csőrű galambfajták 
RT  Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű  
Budapesti rövid csőrű  
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű  
Lengyel rövid csőrű  
Ó-törzsű galamb  
Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Stettini rövid csőrű 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Selyem pávagalamb 
 BT  Páva galamb  
 RT  Indiai pávagalamb  
Magyar pávagalamb  
Vöröspajzsos pávagalamb 
 
Selyemtollúság 
 UF Silky 
SN Selyempávákon kívánatos, más fajtákon ez betegség, repülésben korlátozza a galambot. 
 BT  Öröklődő rendellenességek  
RT  Achondroplasia 
Albínó  
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Ataxia  
Clumsy  
Microphthalmia  
Pink eye dilute  
Polydactylia 
Syndactylia 
 
Silky   U Selyemtollúság 
 
Sima fejű fajták 
BT  Dobos galambok 
RT  Orr-rózsás fajták 
        Duplakontyos fajták 
 
Sirályka galambok 
 SN  Apró termetű rövid vagy középhosszú csőrű galambok.  
 BT  Galambfajták 
 NT  Európai sirálykák 
         Keleti sirálykák  
 RT  Alakgalambok 
Begyes galambok 
Dobos galambok 
Keringő galambok 
Körtcsattogó galambok 
Orrdudoros galambok 
Színes galambok 
Tollszerkezetes galambok 
Tyúkgalambok 
 
Smyter galamb 
BT  Körtcsattogó galambok 
RT  Belga kört csattogó galamb  
Groningeni slenke galamb 
Rajnai kört csattogó galamb 
Speelderke galamb 
 
Sottobanca 
  SN Sima lábú, fésűs fejű, középnagy testű fajta. 
  BT  Óriás galambok 
             RT American giant runt  
   Kairuan  
   Mallorcai óriás 
Piacentino  
Romagnoli  
Római 
Spanyol gabacho óriás 
Valenciai tenat óriás 
 
Spanyol bagdetta 
 BT  Bagdetták 
 RT  Francia bagdetta 
Frank bagdetta  
Nürnbergi bagdetta 
Szíriai bagdetta 
Szolnoki bagdetta 
 
Spanyol begyes fajták 
BT  Begyes galambok 
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NT  Buchona landrona 
Gorguera 
Jerezano 
Marchenero 
Murciano 
Rafeno 
Valenciai begyes  
RT  Közepes nagyságú begyesek 
         Óriásbegyesek  
         Törpe begyes fajták 
 
Spanyol gabacho óriás 
  SN Nagytestű,  nagy fejű, rövid nyakú, széles mellű, zömök törzsű galamb. A fejet tisztavágású 
fésű díszíti. 
  BT  Óriás galambok 
             RT  American giant runt  
   Kairuan  
   Mallorcai óriás 
Piacentino  
Romagnoli  
Római 
Sottobanca 
Valenciai tenat óriás 
 
Speelderke galamb 
BT  Körtcsattogó galambok 
RT  Belga kört csattogó galamb  
Groningeni slenke galamb 
Rajnai kört csattogó galamb 
Smyter galamb 
 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol szarka keringő  
Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
Kasseli keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
Stralsundi magas röptű keringő 
 
Startidő 
 BT  Versenyek 
 RT  Bírálati rendszer 
Versenyóra 
 
Starwitzi begyes 
BT  Közepes nagyságú begyesek 
RT  Aachen begyes 
Csattogó begyes 
Hesseni begyes  
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Norwichi begyes 
Szarka begyes 
 
Stettini rövid csőrű 
BT  Rövid csőrű galambfajták 
RT  Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű  
Budapesti rövid csőrű  
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű  
Lengyel rövid csőrű  
Ó-törzsű galamb  
Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
 
Stralsundi magas röptű keringő 
BT  Nyugat és közép európai hosszú csőrű 
RT   Angol szarka keringő  
Angol tippler 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Cumulet keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Dán keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Hannoveri keringő 
Kasseli keringő 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Német hosszú csőrű keringő 
Pomerániai szemernyős keringő 
Stargardi rezgő nyakú keringő 
 
Sumeni röpforgó 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
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Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Svájci színes galambok  
BT  Színes galambok 
NT  Aargaui fehérfarkú galamb 
Berni fehérfarkú galamb 
Berni gugger galamb 
Berni őszfejű galamb 
Berni pacsirtagalamb 
Luzerni elmer galamb 
Luzerni fehérfarkú galamb 
Luzerni fehérfejű galamb 
Luzerni pacsirtagalamb 
Luzerni pajzsos galamb 
Luzerni rézgalléros galamb 
 RT  Dél-német színes galambok 
         Frank színes galambok 
         Szász színes galambok 
Türingiai színes galambok 
 
Syndactylia 
SN Már születéskor megfigyelhető úszóhártya található a különböző lábujjak között, az 
életképességre nincs hatással. 
 BT  Öröklödő rendellenességek  
RT  Achondroplasia 
Albínó  
Ataxia  
Clumsy  
Microphthalmia  
Pink eye dilute  
Polydactylia 
Selyemtollúság 
 
Szabadkai magasszálló keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
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Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Szabadkai rezgő nyakú keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
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Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Száraz fészek módszer 
SN A fészekben a tojásokat műtojásra cseréljük. Fontos, hogy a galamb hazaérkezésekor 
ugyanúgy találja a fészket, mint előtte. 
 BT  Fészek módszer 
 
Szarka begyes 
BT  Közepes nagyságú begyesek 
RT  Aachen begyes 
Csattogó begyes 
Hesseni begyes  
Norwichi begyes 
Starwitzi begyes 
 
Szarka bukógalamb 
BT  Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
RT   Angol apáca keringő  
Bécsi keringő galamb 
Bécsi tükrös keringő 
Hamburgi keringő 
Holland magasszálló keringő 
Lengyel koronás keringő 
Lengyel orlik keringő 
Memeli magasszálló keringő 
Német apáca keringő 
Ó-holland keringő 
 
Szarka rajzolatú 
 BT  Tollrajzolatok 
 RT  Fecske rajzolatú 
         Tarka rajzolatú 
 
Származási lap kitöltése 
  BT  Törzskönyvezés 
  RT  Lábgyűrű alkalmazása 
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Szárny csattogtatás 
BT  Repülés 
 RT  Bukfencezés 
          Ereszkedés 
         Fékezés 
         Függőleges emelés  
           Körbecsattogás  
Megülés 
Pergés 
 
Szász barátgalamb  
BT  Szász színes galambok 
RT  Szász fecskegalamb 
Szász fehérfarkú galamb 
Szász fonákszárnyú galamb 
Szász golyásgalamb 
Szász homlokfoltos galamb 
Szász pajzsos galamb 
Szász papgalamb 
Szász színesmellű galamb 
Szász színesszárnyú galamb 
Sziléziai szerecsenfejű galamb 
 
Szász fecskegalamb 
BT  Szász színes galambok 
RT  Szász barátgalamb 
Szász fehérfarkú galamb 
Szász fonákszárnyú galamb 
Szász golyásgalamb 
Szász homlokfoltos galamb 
Szász pajzsos galamb 
Szász papgalamb 
Szász színesmellű galamb 
Szász színesszárnyú galamb 
Sziléziai szerecsenfejű galamb 
 
Szász fehérfarkú galamb  
BT Szász színes galambok 
RT  Szász barátgalamb  
Szász fecskegalamb 
Szász fonákszárnyú galamb 
Szász golyásgalamb 
Szász homlokfoltos galamb 
Szász pajzsos galamb 
Szász papgalamb 
Szász színesmellű galamb 
Szász színesszárnyú galamb 
Sziléziai szerecsenfejű galamb 
 
Szász fonákszárnyú galamb 
BT Szász színes galambok 
RT  Szász barátgalamb  
Szász fecskegalamb  
Szász fehérfarkú galamb 
Szász golyásgalamb 
Szász homlokfoltos galamb 
Szász pajzsos galamb 
Szász papgalamb 
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Szász színesmellű galamb 
Szász színesszárnyú galamb 
Sziléziai szerecsenfejű galamb 
 
Szász golyásgalamb 
BT  Szász színes galambok 
RT  Szász barátgalamb  
Szász fecskegalamb  
Szász fehérfarkú galamb  
Szász fonákszárnyú galamb 
Szász homlokfoltos galamb 
Szász pajzsos galamb 
Szász papgalamb 
Szász színesmellű galamb 
Szász színesszárnyú galamb 
Sziléziai szerecsenfejű galamb 
 
Szász homlokfoltos galamb 
BT  Szász színes galambok 
RT  Szász barátgalamb  
Szász fecskegalamb  
Szász fehérfarkú galamb  
Szász fonákszárnyú galamb  
Szász golyásgalamb 
Szász pajzsos galamb 
Szász papgalamb 
Szász színesmellű galamb 
Szász színesszárnyú galamb 
Sziléziai szerecsenfejű galamb 
 
Szász pajzsos galamb 
BT  Szász színes galambok 
RT  Szász barátgalamb  
Szász fecskegalamb  
Szász fehérfarkú galamb  
Szász fonákszárnyú galamb  
Szász golyásgalamb 
Szász homlokfoltos galamb 
Szász papgalamb 
Szász színesmellű galamb 
Szász színesszárnyú galamb 
Sziléziai szerecsenfejű galamb 
 
Szász papgalamb 
BT  Szász színes galambok 
RT  Szász barátgalamb  
Szász fecskegalamb  
Szász fehérfarkú galamb  
Szász fonákszárnyú galamb  
Szász golyásgalamb 
Szász homlokfoltos galamb 
Szász pajzsos galamb 
Szász színesmellű galamb 
Szász színesszárnyú galamb 
Sziléziai szerecsenfejű galamb 
 
Szász színes galambok  
BT  Színes galambok 
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NT  Szász barátgalamb 
Szász fecskegalamb 
Szász fehérfarkú galamb 
Szász fonákszárnyú galamb 
Szász golyásgalamb 
Szász homlokfoltos galamb 
Szász papgalamb 
Szász pajzsos galamb 
Szász színesmellű galamb 
Szász színesszárnyú galamb 
Sziléziai szerecsenfejű galamb 
 RT  Dél-Német színes galambok 
         Frank színes galambok 
        Svájci színes galambok  
Türingiai színes galambok 
 
Szász színesmellű galamb 
BT  Szász színes galambok 
RT   Szász barátgalamb  
Szász fecskegalamb  
Szász fehérfarkú galamb  
Szász fonákszárnyú galamb  
Szász golyásgalamb 
Szász homlokfoltos galamb 
Szász pajzsos galamb 
Szász papgalamb 
Szász színesszárnyú galamb 
Sziléziai szerecsenfejű galamb 
 
Szász színesszárnyú galamb 
BT  Szász színes galambok 
RT  Szász barátgalamb  
Szász fecskegalamb  
Szász fehérfarkú galamb  
Szász fonákszárnyú galamb  
Szász golyásgalamb 
Szász homlokfoltos galamb 
Szász pajzsos galamb 
Szász papgalamb  
Szász színesmellű galamb 
Sziléziai szerecsenfejű galamb 
 
Szatmári babos-szíves forgó 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
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Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő  
Szatmári suta 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Szatmári suta 
 UF Szatmári vető  
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
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Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő  
Szatmári babos-szíves forgó 
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Szatmári vető  U Szatmári suta  
 
 
Szegedi magasszálló keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő  
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta  
Szolnoki keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
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Szemernyő 
SN A szemgyűrűk fölötti, kétoldalt szimmetrikusan elhelyezkedő megnyúlt tollak az alkotói. 
Csak kevés fajtára jellemző. 
 BT  Tollképződmény 
 RT  Csőrrózsa 
        Duplakontyos 
         Kagylókonty rozzetával 
 Mellfodor 
 Nyakfodor 
         Orr-rózsás kagylókonttyal 
 
Szerecsenfejű galamb 
 BT  Tollszerkezetes galambok 
             RT  Fodros galamb  
        Parókás galamb 
         Páva galamb 
 
Szétválasztás 
BT   Tenyésztés menet 
RT   Átpárosítás  
Költés 
Nevelés 
Növendékgondozás 
Párosítás  
 
Sziléziai szerecsenfejű galamb 
BT  Szász színes galambok 
RT  Szász barátgalamb  
Szász fecskegalamb  
Szász fehérfarkú galamb  
Szász fonákszárnyú galamb  
Szász golyásgalamb 
Szász homlokfoltos galamb 
Szász pajzsos galamb 
Szász papgalamb  
Szász színesmellű galamb 
Szász színesszárnyú galamb 
 
Színes galambok 
 BT  Galambfajták 
 NT  Dél-Német színes galambok 
         Frank színes galambok 
         Svájci színes galambok  
         Szász színes galambok 
         Türingiai színes galambok 
 RT  Alakgalambok 
Begyes galambok 
Dobos galambok 
Keringő galambok 
Körtcsattogó galambok 
Orrdudoros galambok 
Sirályka galambok 
Tollszerkezetes galambok 
Tyúkgalambok 
 
Szíriai bagdetta 
 BT Bagdetták 
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 RT  Francia bagdetta 
Frank bagdetta  
Nürnbergi bagdetta  
Spanyol bagdetta 
Szolnoki bagdetta 
 
Szolnoki bagdetta 
 BT  Bagdetták 
 RT  Francia bagdetta 
Frank bagdetta  
Nürnbergi bagdetta  
Spanyol bagdetta 
Szíriai bagdetta 
 
Szolnoki keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő  
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta  
Szegedi magasszálló keringő 
Taganrogi keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
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Taganrogi keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő  
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta  
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
Temesvári bukógalamb 
  Tulai tükrös farkú keringő 
 
Takarmányok 
 BT Galambtenyésztés 
 NT  Abrakkeverék 
Gabonafélék 
Hüvelyesek 
Olajos magvak 
 RT  Etetési módszerek 
 
Takarmányozás 
 BT Galambtenyésztés 
NT   Fiatal galambok takarmányozása 
  Nevelés alatti takarmányozás 
Pihenőidőszaki takarmányozás 
Vedlés alatti takarmányozás 
Versenyzéskori takarmányozás 
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Tarka rajzolatú 
BT   Tollrajzolatok 
             RT  Fecske rajzolatú 
Szarka rajzolatú 
 
Tartáshely 
 BT Galambtenyésztés 
NT  Galambház 
        Padlástér  
         Röpde 
 
Tartástechnologia 
 BT  Húsgalamb tenyésztés 
 NT  Csoportos tartás 
Ketreces tartás 
 
Tartósan repülő  
BT  Röpteljesítmény 
 RT  Bukó 
        Keringő 
                   Magasszálló 
            Pergő 
 
Teljes özvegy 
SN  Mindkét nem utazik versenyre. A tojók nagyon nagy teljesítményre képesek ebben az 
esetben. 
BT   Özvegymódszer 
RT   Félözvegy 
         Klasszikus özvegy 
 
Temesvári bukógalamb 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
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Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő  
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta  
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
  Taganrogi keringő  
Tulai tükrös farkú keringő 
 
Temesvári pergő 
BT  Pergő fajták 
RT  Birminghami pergő  
Debreceni pergő 
Keleti pergő  
Lowtan padlásforgó 
Perzsa csattogó pergő 
Perzsa pergő 
 
Tenyészérett galamb 
BT  Kor szerinti elnevezés 
 RT  Fióka  
Ivarérett galamb 
Tenyésznövendék 
Vágófióka 
 
Tenyésznövendék 
BT  Kor szerinti elnevezés 
 RT  Fióka  
Ivarérett galamb  
Tenyészérett galamb 
Vágófióka 
 
Tenyésztés menet 
 BT Galambtenyésztés 
NT   Átpárosítás 
Költés 
Nevelés 
Növendékgondozás 
Párosítás 
Szétválasztás 
RT   Tenyésztési eljárás  
 
Tenyésztési eljárások 
 BT  Galambtenyésztés 
 NT  Fajtatiszta tenyésztés 
Keresztezés 
 RT Tenyésztés menet 
 
Testformák 
 BT  Változékonyság 
 RT  Fejformák 
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Tojó  
  BT  Ivari elnevezés 
  RT  Hím 
 
Toll 
 BT Galambtenyésztés 
 NT  Tollképződmény 
          Tollrajzolatok 
Tollszerkezet 
         Tollszínek          
  
Tollgerinc 
SN A toll hosszanti tengelye, tompítottan négyélű, átlászatlan, fokozatosan vékonyodó, a végén 
kihegyesedő. Hozzá a belső és a külső zászló csatlakozik. Alsó része a cséve, felső része a 
főgerinc. 
 BT  Tollszerkezet 
 RT  Kontúrtoll 
Toll-lelke 
Tollorsó 
Tollzászló 
 
Tollképződmény 
 BT  Toll 
 NT  Csőrrózsa  
          Duplakontyos 
        Kagylókonty rozzetával 
         Mellfodor 
         Nyakfodor 
         Orr-rózsás kagylókonttyal 
          Szemernyő 
 RT  Tollrajzolatok 
Tollszerkezet 
         Tollszínek 
          
Toll-lelke 
 SN Az evezőtoll alsó részének része.   
 BT  Tollszerkezet 
 RT  Kontúrtoll 
Tollgerinc 
Tollorsó 
Tollzászló 
 
Tollorsó 
 SN Az evezőtoll alsó részének része. 
BT  Tollszerkezet 
RT  Kontúrtoll 
Tollgerinc 
Toll-lelke 
Tollzászló 
 
Tollrajzolatok 
  BT  Toll 
  NT  Fecske rajzolatú 
          Szarka rajzolatú 
          Tarka rajzolatú 
 RT  Tollképződmény 
          Tollszerkezet 
Tollszínek 
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Tollszerkezet 
 NT  Kontúr toll 
Toll-lelke 
          Tollgerinc 
          Tollorsó 
          Tollzászló  
 RT  Tollképződmény 
          Tollszínek 
         Tollrajzolatok 
 
Tollszerkezetes galambok 
 BT  Galambfajták 
NT  Fodros galamb  
         Parókás galamb 
          Páva galamb 
               Szerecsenfejű galamb 
 RT  Alakgalambok 
Begyes galambok 
Dobos galambok 
Keringő galambok 
Körtcsattogó galambok 
Orrdudoros galambok 
Sirályka galambok 
Színes galambok 
Tyúkgalambok 
 
Tollszínek 
 NT  Barna színű toll 
         Fehér színű toll 
        Fekete színű toll 
         Kék színű toll 
          Vörös színű toll     
 RT  Tollképződmény 
Tollrajzolatok 
Tollszerkezet 
 
Tollzászló 
SN A gerinchez hegyesszögben csatlakozó ágakból és az azokból kiinduló, a gerinccel 
párhuzamosan futó sugarakból áll. 
 BT  Tollszerkezet 
 RT  Kontúrtoll 
Toll-lelke 
Tollgerinc 
Tollorsó 
 
Topolyai magasröptű keringő 
BT  Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
RT  Bácskai keringő  
Bánáti magasszálló keringő 
Belgrádi magasröptű keringő 
Kijevi apáca keringő 
Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
Moszkvai pajzsos keringő 
 
Török galamb 
BT  Valódi orrdudoros fajták 
RT  Dragon  
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Indus  
Karrier 
 
Törpe angol begyes 
BT  Törpe begyes fajták 
RT  Amszterdami ballon begyes  
Brünni begyes 
Lille-i begyes 
 
Törpe begyes fajták 
BT  Begyes galambok 
NT  Amszterdami ballon begyes 
Brünni begyes 
Lille-i begyes 
Törpe angol begyes 
RT  Közepes nagyságú begyesek 
       Óriásbegyesek 
       Spanyol begyes fajták 
 
Törzskönyvezés  
 BT Galambtenyésztés 
  NT Lábgyűrű alkalmazása  
   Származási lap kitöltése 
 
Tulai tükrös farkú keringő 
BT Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
RT Budapesti bíbic keringő  
Budapesti fehészalagos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő  
Budapesti tükrös keringő 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő  
Egri kék keringő 
Erdélyi bukó 
Galati forgó keringő  
Kalugai fekete szarka keringő 
Kassai bukó 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kiskunfélyegyházi fésűs keringő  
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Körösi keringő  
Magasröptű magyar deres 
Magyar díszderes 
Makói keringő 
Mooke keringő  
Moszkvai szarka  
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Orlov keringő 
Román kopasznyakú keringő 
Román meggyvörös keringő 
Román szakállas keringő 
Roman szarka keringő 
Rshewi tükrös farkú keringő 
Sumeni röpforgó 
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Szabadkai magasszálló keringő 
Szabadkai rezgő nyakú keringő  
Szatmári babos-szíves forgó 
Szatmári suta  
Szegedi magasszálló keringő 
Szolnoki keringő 
  Taganrogi keringő  
Temesvári bukógalamb 
 
Turbit sirályka  
BT  Európai sirálykák  
RT Dun brünetta 
Dunaszalagos szatinetta  
Dunaszegélyezett szatinetta  
Fekete szegélyezett blondinetta 
Hamburgi sirályka  
Kék szilveretta  
Lüttichi sirályka  
Német pajzsos sirályka  
Német színesfarkú sirályka  
Olasz sirályka  
Ó-holland sirályka  
Ó-német sirályka 
Turbiteen sirályka 
 
Turbiteen sirályka 
BT  Európai sirálykák  
RT  Dun brünetta 
Dunaszalagos szatinetta  
Dunaszegélyezett szatinetta  
Fekete szegélyezett blondinetta 
Hamburgi sirályka  
Kék szilveretta  
Lüttichi sirályka  
Német pajzsos sirályka  
Német színesfarkú sirályka  
Olasz sirályka  
Ó-holland sirályka  
Ó-német sirályka 
Turbit sirályka 
 
Türingiai fecskegalamb  
BT  Türingiai színes galambok 
RT  Türingiai fehérfarkú galamb 
Türingiai fehérfejű galamb 
Türingiai fehérmellényes galamb 
Türingiai homlokfoltos galamb 
Türingiai színesszárnyú galamb 
 
Türingiai fehérfarkú galamb 
BT  Türingiai színes galambok 
RT  Türingiai fecskegalamb 
Türingiai fehérfejű galamb 
Türingiai fehérmellényes galamb 
Türingiai homlokfoltos galamb 
Türingiai színesszárnyú galamb 
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Türingiai fehérfejű galamb 
BT  Türingiai színes galambok 
RT  Türingiai fecskegalamb  
Türingiai fehérfarkú galamb 
Türingiai fehérmellényes galamb 
Türingiai homlokfoltos galamb 
Türingiai színesszárnyú galamb 
 
Türingiai fehérmellényes galamb 
BT  Türingiai színes galambok 
RT  Türingiai fecskegalamb  
Türingiai fehérfarkú galamb 
Türingiai fehérfejű galamb 
Türingiai homlokfoltos galamb 
Türingiai színesszárnyú galamb 
 
Türingiai homlokfoltos galamb 
BT  Türingiai színes galambok 
RT  Türingiai fecskegalamb  
Türingiai fehérfarkú galamb 
Türingiai fehérfejű galamb 
Türingiai fehérmellényes galamb 
Türingiai színesszárnyú galamb 
 
Türingiai színesszárnyú galamb 
BT  Türingiai színes galambok 
RT  Türingiai fecskegalamb  
Türingiai fehérfarkú galamb 
Türingiai fehérfejű galamb 
Türingiai fehérmellényes galamb 
Türingiai homlokfoltos galamb 
 
Türingiai színes galambok  
BT  Színes galambok 
NT  Türingiai fecskegalamb 
Türingiai fehérfarkú galamb 
Türingiai fehérfejű galamb 
Türingiai fehérmellényes galamb 
Türingiai homlokfoltos galamb 
Türingiai színesszárnyú galamb 
 RT  Dél-német színes galambok 
         Frank színes galambok 
         Svájci színes galambok 
Szász színes galambok 
          
Tyúkgalambok 
 BT Galambfajták 
 NT  Angol modena 
Florentini galamb 
King galamb 
Máltai galamb 
Német modena 
Tyúktarka galamb 
 RT  Alakgalambok 
Begyes galambok 
Dobos galambok 
Keringő galambok 
Körtcsattogó galambok 
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Orrdudoros galambok 
Sirályka galambok 
Színes galambok 
Tollszerkezetes galambok 
 
Tyúktarka galamb 
 BT  Tyúkgalambok 
 RT  Angol modena  
Florentini galamb  
King galamb  
Máltai galamb  
Német modena 
 
Új fajtát előállító keresztezés 
 SN   A legtöbb galambfajtát több fajta keresztezésével állítják elő. 
BT  Keresztezés 
RT  Cseppvérkeresztezés  
        Fajtaátalakító keresztezés  
Haszonállat-előállító keresztezés 
 
Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
BT  Rövid csőrű galambfajták 
RT  Angol rövid csőrű 
Berlini rövid csőrű 
Bécsi rövid csőrű 
Breslaui rövid csőrű  
Budapesti rövid csőrű  
Elbingi fehér fejű 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
Lembergi rövid csőrű  
Lengyel rövid csőrű  
Ó-törzsű galamb  
Poseni színes fejű 
Prágai rövid csőrű 
Schönebergi szalagos 
Stettini rövid csőrű 
 
 
Ülőke 
SN  A galambház egyik legfontosabb alkotórésze, minden galambnak megvan a saját ülőhelye, 
ahol a megpihenhet. Érdemes többet elhelyezni, mint amennyi az állomány létszáma.  
 BT  Galambház 
 NT  Lepke típusú ülőke 
         Polcrendszerű ülőke 
RT  Dúc 
Fészekanyag tartó láda  
Fészektányér  
Fürdőedény  
Kijáró  
Költőfészek 
  Önetető 
  Önitató 
 
Vágófióka 
BT  Kor szerinti elnevezés 
 RT  Fióka  
Ivarérett galamb  
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Tenyészérett galamb 
Tenyésznövendék 
 
Valenciai begyes 
BT  Spanyol begyes fajták 
RT  Buchona landrona 
Gorguera  
Jerezano  
Marchenero  
Murciano 
Rafeno 
 
Valenciai tenat óriás 
  SN Nagytestű fajta, a széles mellből indul ki az igen tömeges és zömök törzs. 
  BT  Óriás galambok 
             RT  American giant runt  
  Kairuan  
  Mallorcai óriás 
 Piacentino  
 Romagnoli  
 Római 
 Sottobanca 
 Spanyol gabacho óriás 
  
Valódi orrdudoros fajták 
BT  Orrdudoros galambok 
NT  Dragon 
Indus 
Karrier 
Török galamb 
RT  Bagdetták 
 
Változékonyság 
 BT  Genetikai sajátosságok  
NT  Fejformák 
        Testformák 
 RT  Átöröklés 
 
Vályúból való etetés 
 BT  Etetési módszer 
 RT  Automatizált etetés 
Kézből való etetés 
 
Vedlés alatti takarmányozás 
BT   Takarmányozás 
RT   Fiatal galambok takarmányozása  
Nevelés alatti takarmányozás  
Pihenő időszaki takarmányozás 
Versenyzéskori takarmányozás 
 
Véglények  
BT  Kórokozók 
 RT  Baktériumok 
          Gombák 
          Paraziták 
         Vírusok 
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Vérfrissítés 
 BT  Fajtatiszta tenyésztés 
RT  Beltenyésztés 
         Vérvonaltenyésztés 
           Vonaltenyésztés 
 
 
Versenyek 
 BT Galambtenyésztés 
 NT  Bírálati rendszer 
Startidő 
Versenyóra 
 
Versenyóra 
 BT  Versenyek 
 RT  Bírálati rendszer 
Startidő 
 
Versenyzéskori takarmányozás 
BT   Takarmányozás 
RT   Fiatal galambok takarmányozása  
Nevelés alatti takarmányozás  
Pihenőidőszaki takarmányozás 
Vedlés alatti takarmányozás 
 
Vérvonaltenyésztés 
 BT  Fajtatiszta tenyésztés 
RT  Beltenyésztés 
         Vérfrissítés 
           Vonaltenyésztés 
 
Vírus okozta betegségek 
 BT  Betegségek 
RT  Anyagcsere betegségek 
        Baktérium okozta betegségek 
       Egyéb betegségek 
        Mérgezés 
        Mycosisok 
        Paraziták okozta betegségek 
 
Vírusok  
BT Kórokozók 
 RT  Baktériumok 
Gombák 
Paraziták 
Véglények 
 
Viselkedés 
 NT  Begyfúvás 
          Fészekrakás 
          Hangadás 
          Ivarzás 
         Mezőzés 
       Párosodás 
        Repülés 
 
       Voliere U Galambház 
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Vogtlandi dobos 
BT  Duplakontyos fajták 
RT  Altenburgi dobos 
Angol dobos 
Arab dobos 
Bernburgi dobos 
Bocharai dobos 
Drezdai dobos 
Frank dobos  
Harzburgi dobos 
Német duplakontyos dobos  
Német orrkontyos dobos 
Német villásfarkú dobos 
 
Vonaltenyésztés 
 BT  Fajtatiszta tenyésztés 
RT  Beltenyésztés 
        Vérfrissités 
          Vérvonaltenyésztés 
 
Vörös fodrosgalamb  
BT  Fodros galamb 
 
Vörös színű toll 
BT  Tollszínek 
RT  Barna színű toll  
Fehér színű toll 
         Fekete színű toll 
        Kék színű toll 
  
Vöröspajzsos pávagalamb 
 BT  Páva galamb  
 RT  Indiai pávagalamb  
Magyar pávagalamb  
Selyem pávagalamb 
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3. Hierarchikus rész 
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Aachen begyes  
Aacheni lakkpajzsos sirályka 
Aargaui fehérfarkú galamb 
Ablaq 
Abrakkeverék 
Achondroplasia 
Afrikai sirályka 
Alakgalambok 
…Állebenyes fajták 
……Ablaq 
……Msawwad 
……Mawardi 
……Mfattel 
……Reehani 
...Klasszikus alakgalambok 
……Alföldi bugagalamb 
……American squab pigeon homer 
……Duchess 
……Lahore 
……Magyar pacsirta  
……Nürnbergi pacsirta 
...Óriás galambok 
……American giant runt 
……Kairuan 
……Mallorcai óriás 
……Piacentino 
……Romagnoli 
……Római 
……Sottobanca 
……Spanyol gabacho óriás  
……Valenciai tenat óriás 
...Postagalamb rokonságúak 
……Antwerpeni díszposta 
……Antwerpeni smerle 
……Exhibition homer 
……Genuine homer 
……Német díszposta 
Albínó 
Alföldi bugagalamb 
Állebenyes fajták 
…Ablaq 
…Msawwad 
…Mawardi 
…Mfattel 
…Reehani 
Altenburgi dobos 
American giant runt 
American squab pigeon homer 
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Amszterdami ballon begyes 
Anatóliai sirályka 
Angol apáca keringő 
Angol begyes 
Angol dobos 
Angol modena 
Angol rövid csörű 
Angol szarka keringő 
Angol tippler 
Antwerpeni díszposta 
Antwerpeni smerle 
Anyagcsere 
…Begytej 
…Kloáka 
Anyagcsere betegségek 
Arab dobos 
Ataxia 
Átöröklés 
Átpárosítás 
Automatizált etetés 
Bácskai keringő 
Bagdetták 
…Francia bagdetta 
…Frank bagdetta 
…Nürnbergi bagdetta 
…Spanyol bagdetta 
…Szíriai bagdetta 
…Szolnoki bagdetta 
Bajor begyes 
Baktérium okozta betegségek 
Baktériumok 
Bánáti magasszálló keringő 
Barna színű toll 
Bécsi keringő galamb 
Bécsi rövid csőrű 
Bécsi tükrös keringő 
Begyes galambok 
…Közepes nagyságú begyesek 
……Aachen begyes  
……Csattogó begyes 
……Hesseni begyes 
……Norwichi begyes 
……Starwitzi begyes  
……Szarka begyes 
…Óriásbegyesek 
……Angol begyes 
……Bajor begyes 
……Fonákszárnyú begyes 
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……Francia begyes 
……Genti begyes 
……Hanna begyes 
……Magyar begyes 
……Ó-német begyes 
……Pomerániai begyes 
…Spanyol begyes fajták 
……Buchona landrona 
……Gorguera 
……Jerezano 
……Marchenero 
……Murciano 
……Rafeno 
……Valenciai begyes 
…Törpe begyes fajták 
……Amszterdami ballon begyes 
……Brünni begyes 
……Lille-i begyes 
……Törpe angol begyes 
Begyfúvás 
Begytej 
Belga kört csattogó galamb 
Belgrádi magasröptű keringő 
Beltenyésztés 
Berlini hosszú csőrű keringő 
Berlini lábtollas keringő 
Berlini rövid csőrű 
Bernburgi dobos 
Berni fehérfarkú galamb 
Berni gugger galamb 
Berni őszfejű galamb 
Berni pacsirtagalamb 
Betegségek 
…Anyagcsere betegségek 
…Baktérium okozta betegségek 
…Egyéb betegségek 
…Mérgezés 
…Mycosisok 
…Paraziták okozta betegségek 
…Vírus okozta betegségek 
Bírálati rendszer 
Birminghami pergő 
Bocharai dobos 
Breslaui rövid csőrű 
Brünni begyes 
Buchona landrona 
Budapesti bíbic keringő 
Budapesti fehészalagos keringő 
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Budapesti magasröptű csapos keringő 
Budapesti magasröptű keringő 
Budapesti rövid csőrű 
Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
Budapesti tükrös keringő 
Bukfencezés 
Bukó 
Cegléd szívhátú keringő 
Ciung keringő 
Clumsy 
Cumulet keringő 
Csattogó begyes 
Cseppvérkeresztezés 
Csoportos tartás 
Csőrrózsa  
Dán keringő 
Danzigi magasszálló keringő 
Debreceni pergő 
Dél-német barátgalamb 
Dél-német fehérfarkú galamb 
Dél-német homlokos galamb 
Dél-német pajzsos galamb 
Dél-német szakállas galamb 
Dél-német szénpacsirta galamb 
Dél-német szerecsenfejű galamb 
Dél-német színes galambok 
…Dél-német barátgalamb 
…Dél-német fehérfarkú galamb 
…Dél-német homlokos galamb 
…Dél-német pajzsos galamb 
…Dél-német szakállas galamb 
…Dél-német szerecsenfejű galamb 
…Dél-német szénpacsirta galamb 
Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
…Bácskai keringő 
…Bánáti magasszálló keringő 
…Belgrádi magasröptű keringő 
…Kijevi apáca keringő 
…Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
…Moszkvai pajzsos keringő 
…Topolyai magasröptű keringő 
Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
…Budapesti bíbic keringő 
…Budapesti fehészalagos keringő 
…Budapesti magasröptű csapos keringő 
…Budapesti magasröptű keringő 
…Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
…Budapesti tükrös keringő 
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…Cegléd szívhátú keringő 
…Ciung keringő 
…Egri kék keringő 
…Erdélyi bukó 
…Galati forgó keringő 
…Kalugai fekete szarka keringő 
…Kassai bukó 
…Kazáni keringő 
…Kecskeméti keringő 
…Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
…Kolozsvári kék vetőgalamb 
…Komáromi bukó 
…Körösi keringő 
…Magasröptű magyar deres 
…Magyar díszderes 
…Makói keringő 
…Mooke keringő 
…Moszkvai szarka 
…Orbetzu-féle rozsdás keringő 
…Orlov keringő 
…Román kopasznyakú keringő 
…Román meggyvörös keringő 
…Román szakállas keringő 
…Roman szarka keringő 
…Rshewi tükrös farkú keringő 
…Sumeni röpforgó 
…Szabadkai magasszálló keringő 
…Szabadkai rezgő nyakú keringő 
…Szatmári babos-szíves forgó 
…Szatmári suta 
…Szegedi magasszálló keringő 
…Szolnoki keringő 
…Taganrogi keringő 
…Temesvári bukógalamb 
…Tulai tükrös farkú keringő 
Díszgalamb tenyésztés 
Dobos galambok 
…Duplakontyos fajták 
……Altenburgi dobos 
……Angol dobos 
……Arab dobos 
……Bocharai dobos 
……Bernburgi dobos 
……Drezdai dobos 
……Frank dobos 
……Harzburgi dobos 
……Német duplakontyos dobos 
……Német orrkontyos dobos 
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……Német villásfarkú dobos 
……Vogtlandi dobos 
...Orr-rózsás fajták 
...Sima fejű fajták 
Domináns és recesszív öröklődés 
Dominó sirályka 
Dragon 
Drezdai dobos 
Dúc 
Duchess 
Dun brünetta 
Dunaszalagos szatinetta 
Dunaszegélyezett szatinetta 
Duplakontyos 
Duplakontyos fajták 
…Altenburgi dobos 
…Angol dobos 
…Arab dobos 
…Bocharai dobos 
…Bernburgi dobos 
…Drezdai dobos 
…Frank dobos 
…Harzburgi dobos 
…Német duplakontyos dobos 
…Német orrkontyos dobos 
…Német villásfarkú dobos 
…Vogtlandi dobos 
Duplakontyos parókás galamb 
Egri kék keringő 
Egyéb betegségek 
Elbingi fehér fejű 
Erdélyi bukó 
Ereszkedés 
Etetési módszer 
…Automatizált etetés 
…Kézből való etetés 
…Vályúból való etetés 
Európai kiállítás 
Európai sirálykák 
…Dun brünetta 
…Dunaszalagos szatinetta 
…Dunaszegélyezett szatinetta 
…Fekete szegélyezett blondinetta 
…Hamburgi sirályka 
…Kék szilveretta 
…Lüttichi sirályka 
…Német pajzsos sirályka 
…Német színesfarkú sirályka 
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…Olasz sirályka 
…Ó-holland sirályka 
…Ó-német sirályak 
…Turbit sirályka  
…Turbiteen sirályka 
Exhibition homer 
Fajtaátalakító keresztezés 
Fajtakiállítás  
Fajtaklub kiállítás 
Fajtatiszta tenyésztés 
…Beltenyésztés 
…Vérfrissítés 
…Vérvonaltenyésztés 
…Vonaltenyésztés 
Fecske rajzolatú 
Fehér színű toll 
Fejformák 
Fekete szegélyezett blondinetta 
Fekete színű toll 
Fékezés 
Félözvegy 
Fészekanyag tartó láda 
Fészekmódzser 
…Száraz fészek módszer 
Fészekrakás 
Fészektányér 
Fiatal galambok kiállítása 
Fiatal galambok takarmányozása 
Fióka 
Florentini galamb 
Fodros galamb  
…Vörös fodrosgalamb 
Fonákszárnyú begyes 
Francia bagdetta 
Francia begyes 
Frank bagdetta 
Frank bársonypajzsos galamb 
Frank dobos 
Frank színes galambok 
…Frank bársonypajzsos galamb 
…Nürnbergi fecskegalamb 
…Nürnbergi pacsirtagalamb 
Függőleges emelés 
Fürdő edény 
Gabonafélék 
Galambfajták 
…Alakgalambok 
……Állebenyes fajták 
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………Ablaq 
………Msawwad 
………Mawardi 
………Mfattel 
………Reehani 
……Klasszikus alakgalambok 
………Alföldi bugagalamb 
………American squab pigeon homer 
………Duchess 
………Lahore 
………Magyar pacsirta  
………Nürnbergi pacsirta 
……Óriás galambok 
………American giant runt 
………Kairuan 
………Mallorcai óriás 
………Piacentino 
………Romagnoli 
………Római 
………Sottobanca 
………Spanyol gabacho óriás  
………Valenciai tenat óriás 
……Postagalamb rokonságúak 
………Antwerpeni díszposta 
………Antwerpeni smerle 
………Exhibition homer 
………Genuine homer 
………Német díszposta 
…Begyes galambok  
……Közepes nagyságú begyesek 
………Aachen begyes  
………Csattogó begyes 
………Hesseni begyes 
………Norwichi begyes 
………Starwitzi begyes  
………Szarka begyes 
………Óriásbegyesek 
………Angol begyes 
………Bajor begyes 
………Fonákszárnyú begyes 
………Francia begyes 
………Genti begyes 
………Hanna begyes 
………Magyar begyes 
………Ó-német begyes 
………Pomerániai begyes 
……Spanyol begyes fajták 
………Buchona landrona 
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………Gorguera 
………Jerezano 
………Marchenero 
………Murciano 
………Rafeno 
………Valenciai begyes 
……Törpe begyes fajták 
………Amszterdami ballon begyes 
………Brünni begyes 
………Lille-i begyes 
………Törpe angol begyes 
...Dobos galambok 
…...Duplakontyos fajták 
………Altenburgi dobos 
………Angol dobos 
………Arab dobos 
………Bocharai dobos 
………Bernburgi dobos 
………Drezdai dobos 
……....Frank dobos 
………Harzburgi dobos 
……....Német duplakontyos dobos 
………Német orrkontyos dobos 
………Német villásfarkú dobos 
………Vogtlandi dobos 
......Orr-rózsás fajták 
......Sima fejű fajták 
...Keringő galambok 
……Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
………Bácskai keringő 
………Bánáti magasszálló keringő 
………Belgrádi magasröptű keringő 
………Kijevi apáca keringő 
………Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
………Moszkvai pajzsos keringő 
………Topolyai magasröptű keringő 
……Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
………Budapesti bíbic keringő 
………Budapesti fehészalagos keringő 
………Budapesti magasröptű csapos keringő 
………Budapesti magasröptű keringő 
………Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
………Budapesti tükrös keringő 
………Cegléd szívhátú keringő 
………Ciung keringő 
………Egri kék keringő 
………Erdélyi bukó 
………Galati forgó keringő 
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………Kalugai fekete szarka keringő 
………Kassai bukó 
………Kazáni keringő 
………Kecskeméti keringő 
………Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
………Kolozsvári kék vetőgalamb 
………Komáromi bukó 
………Körösi keringő 
………Magasröptű magyar deres 
………Magyar díszderes 
………Makói keringő 
………Mooke keringő 
………Moszkvai szarka 
………Orbetzu-féle rozsdás keringő 
………Orlov keringő 
………Román kopasznyakú keringő 
………Román meggyvörös keringő 
………Román szakállas keringő 
………Roman szarka keringő 
………Rshewi tükrös farkú keringő 
………Sumeni röpforgó 
………Szabadkai magasszálló keringő 
………Szabadkai rezgő nyakú keringő 
………Szatmári babos-szíves forgó 
………Szatmári suta 
………Szegedi magasszálló keringő 
………Szolnoki keringő 
………Taganrogi keringő 
………Temesvári bukógalamb 
………Tulai tükrös farkú keringő 
……Nyugat és közép európai hosszú csőrű  
………Angol szarka keringő 
………Angol tippler 
………Berlini hosszú csőrű keringő 
………Berlini lábtollas keringő 
………Cumulet keringő 
………Danzigi magasszálló keringő 
………Dán keringő 
………Galiciai ezüst szarka keringő 
………Hannoveri keringő 
………Kasseli keringő 
………Lengyel hosszú csőrű keringő 
………Német hosszú csőrű keringő 
………Pomerániai szemernyős keringő 
………Stargardi rezgő nyakú keringő 
………Stralsundi magas röptű keringő 
……Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
……...Angol apáca keringő 
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……...Bécsi keringő galamb 
……...Bécsi tükrös keringő 
……...Hamburgi keringő 
……...Holland magasszálló keringő 
……...Lengyel koronás keringő 
……...Lengyel orlik keringő 
……...Memeli magasszálló keringő 
……...Német apáca keringő 
……...Ó-holland keringő 
……...Szarka bukógalamb 
……Rövid csőrű galambfajták 
……..Angol rövid csörű 
……..Berlini rövid csőrű 
……..Bécsi rövid csőrű 
……..Breslaui rövid csőrű 
……..Budapesti rövid csőrű 
……..Elbingi fehér fejű 
……..Königsbergi színes fejű 
……..Königsbergi tiszta szemű 
……..Lembergi rövid csőrű 
……..Lengyel rövid csőrű 
……..Ó-törzsű galamb 
……..Prágai rövid csőrű 
……..Poseni színes fejű 
……..Schönebergi szalagos 
……..Stettini rövid csőrű 
……..Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
……Pergő fajták 
……..Birminghami pergő 
……..Debreceni pergő 
……..Keleti pergő 
……..Lowtan padlásforgó 
……..Perzsa csattogó pergő 
……..Perzsa pergő 
……..Temesvári pergő 
...Körtcsattogó galambok 
……Belga kört csattogó galamb 
……Groningeni slenke galamb 
……Rajnai kört csattogó galamb 
……Smyter galamb 
……Speelderke galamb 
...Orrdudoros galambok 
……Bagdetták 
……..Francia bagdetta 
…......Frank bagdetta 
……..Nürnbergi bagdetta 
……..Spanyol bagdetta 
……..Szíriai bagdetta 
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……..Szolnoki bagdetta 
……Valódi orrdudoros fajták 
……..Dragon 
……..Indus 
……..Karrier 
……..Török galamb 
...Sirályka galambok 
……Európai sirálykák 
……..Dun brünetta 
……..Dunaszalagos szatinetta 
……..Dunaszegélyezett szatinetta 
……..Fekete szegélyezett blondinetta 
……..Hamburgi sirályka 
……..Kék szilveretta 
……..Lüttichi sirályka 
……..Német pajzsos sirályka 
……..Német színesfarkú sirályka 
……..Olasz sirályka 
……..Ó-holland sirályka 
……..Ó-német sirályak 
……..Turbit sirályka  
……..Turbiteen sirályka 
……Keleti sirálykák 
……..Aacheni lakkpajzsos sirályka 
……..Afrikai sirályka 
……..Anatóliai sirályka 
……..Dominó sirályka 
…Színes galambok 
……Dél-Német színes galambok 
……..Dél-német barátgalamb 
……..Dél-német fehérfarkú galamb 
……..Dél-német homlokos galamb 
……..Dél-német pajzsos galamb 
…..…Dél-német szakállas galamb 
……..Dél-német szerecsenfejű galamb 
……..Dél-német szénpacsirta galamb 
……Frank színes galambok 
……..Frank bársonypajzsos galamb 
……..Nürnbergi fecskegalamb 
……..Nürnbergi pacsirtagalamb 
……Svájci színes galambok  
……..Aargaui fehérfarkú galamb 
……..Berni fehérfarkú galamb 
……..Berni gugger galamb 
……..Berni őszfejű galamb 
……..Berni pacsirtagalamb 
……..Luzerni elmer galamb 
……..Luzerni fehérfarkú galamb 
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……..Luzerni fehérfejű galamb 
……..Luzerni pacsirtagalamb 
……..Luzerni pajzsos galamb 
……..Luzerni rézgalléros galamb 
……Szász színes galambok 
……..Szász barátgalamb 
……..Szász fecskegalamb 
……..Szász fehérfarkú galamb 
……..Szász fonákszárnyú galamb 
……..Szász golyásgalamb 
……..Szász homlokfoltos galamb 
……..Szász papgalamb 
……..Szász pajzsos galamb 
……..Szász színesmellű galamb 
……..Szász színesszárnyú galamb 
……..Sziléziai szerecsenfejű galamb 
……Türingiai színes galambok 
……..Türingiai fecskegalamb 
……..Türingiai fehérfarkú galamb 
……..Türingiai fehérfejű galamb 
……..Türingiai fehérmellényes galamb 
……..Türingiai homlokfoltos galamb 
……..Türingiai színesszárnyú galamb 
…Tollszerkezetes galambok 
……Fodros galamb  
……..Vörös fodrosgalamb 
……Parókás galamb 
……..Duplakontyos parókás galamb 
……..Ó-spanyol parókás galamb 
……Páva galamb 
……..Indiai pávagalamb 
……..Magyar pávagalamb 
……..Selyem pávagalamb 
……..Vöröspajzsos pávagalamb 
……Szerecsenfejű galamb 
...Tyúkgalambok 
......Angol modena 
......Florentini galamb 
......King galamb 
......Máltai galamb 
......Német modena 
......Tyúktarka galamb 
Galambház 
…Dúc 
…Fészekanyag tartó láda 
…Fészektányér 
…Fürdő edény 
…Kijáró  
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……Pálcás kijáró 
……Rácsos kijáró 
…Költőfészek 
…Önetető  
…Önitató  
…Ülőke 
……Lepke típusú ülőke  
……Polcrendszerű ülőke 
Galambkiállítás 
…Nemzetközi kiállítás 
……Európai kiállítás 
……Fajtakiállítás  
……International kurzen club 
…Országos kiállítás 
……Fajtaklub kiállítás 
……Fiatal galambok kiállítása 
Galambtenyésztés 
…Aachen begyes  
…Aacheni lakkpajzsos sirályka 
…Aargaui fehérfarkú galamb 
…Ablaq 
…Abrakkeverék 
…Achondroplasia 
…Afrikai sirályka 
…Alakgalambok 
……Állebenyes fajták 
………Ablaq 
………Msawwad 
………Mawardi 
………Mfattel 
………Reehani 
......Klasszikus alakgalambok 
………Alföldi bugagalamb 
………American squab pigeon homer 
………Duchess 
………Lahore 
………Magyar pacsirta  
………Nürnbergi pacsirta 
......Óriás galambok 
………American giant runt 
………Kairuan 
………Mallorcai óriás 
………Piacentino 
………Romagnoli 
………Római 
………Sottobanca 
………Spanyol gabacho óriás  
………Valenciai tenat óriás 
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......Postagalamb rokonságúak 
………Antwerpeni díszposta 
………Antwerpeni smerle 
………Exhibition homer 
………Genuine homer 
………Német díszposta 
…Albínó 
…Alföldi bugagalamb 
…Állebenyes fajták 
……Ablaq 
……Msawwad 
……Mawardi 
……Mfattel 
……Reehani 
…Altenburgi dobos 
…American giant runt 
…American squab pigeon homer 
…Amszterdami ballon begyes 
…Anatóliai sirályka 
…Angol apáca keringő 
…Angol begyes 
…Angol dobos 
…Angol modena 
…Angol rövid csörű 
…Angol szarka keringő 
…Angol tippler 
…Antwerpeni díszposta 
…Antwerpeni smerle 
…Anyagcsere 
……Begytej 
……Kloáka 
…Anyagcsere betegségek 
…Arab dobos 
…Ataxia 
…Átöröklés 
…Átpárosítás 
…Automatizált etetés 
…Bácskai keringő 
…Bagdetták 
……Francia bagdetta 
……Frank bagdetta 
……Nürnbergi bagdetta 
……Spanyol bagdetta 
……Szíriai bagdetta 
……Szolnoki bagdetta 
…Bajor begyes 
…Baktérium okozta betegségek 
…Baktériumok 
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…Bánáti magasszálló keringő 
…Barna színű toll 
…Bécsi keringő galamb 
…Bécsi rövid csőrű 
…Bécsi tükrös keringő 
…Begyes galambok 
……Közepes nagyságú begyesek 
………Aachen begyes  
………Csattogó begyes 
………Hesseni begyes 
………Norwichi begyes 
………Starwitzi begyes  
………Szarka begyes 
……Óriásbegyesek 
………Angol begyes 
………Bajor begyes 
………Fonákszárnyú begyes 
………Francia begyes 
………Genti begyes 
………Hanna begyes 
………Magyar begyes 
………Ó-német begyes 
………Pomerániai begyes 
……Spanyol begyes fajták 
………Buchona landrona 
………Gorguera 
………Jerezano 
………Marchenero 
………Murciano 
………Rafeno 
………Valenciai begyes 
……Törpe begyes fajták 
………Amszterdami ballon begyes 
………Brünni begyes 
………Lille-i begyes 
………Törpe angol begyes 
…Begyfúvás 
…Begytej 
…Belga kört csattogó galamb 
…Belgrádi magasröptű keringő 
…Beltenyésztés 
…Berlini hosszú csőrű keringő 
…Berlini lábtollas keringő 
…Berlini rövid csőrű 
…Bernburgi dobos 
…Berni fehérfarkú galamb 
…Berni gugger galamb 
…Berni őszfejű galamb 
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…Berni pacsirtagalamb 
…Betegségek 
……Anyagcsere betegségek 
……Baktérium okozta betegségek 
……Egyéb betegségek 
……Mérgezés 
……Mycosisok 
……Paraziták okozta betegségek 
……Vírus okozta betegségek 
…Bírálati rendszer 
…Birminghami pergő 
…Bocharai dobos 
…Breslaui rövid csőrű 
…Brünni begyes 
…Buchona landrona 
…Budapesti bíbic keringő 
…Budapesti fehészalagos keringő 
…Budapesti magasröptű csapos keringő 
…Budapesti magasröptű keringő 
…Budapesti rövid csőrű 
…Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
…Budapesti tükrös keringő 
…Bukfencezés 
…Bukó 
…Cegléd szívhátú keringő 
…Ciung keringő 
…Clumsy 
…Cumulet keringő 
…Csattogó begyes 
…Cseppvérkeresztezés 
…Csoportos tartás 
…Csőrrózsa  
…Dán keringő 
…Danzigi magasszálló keringő 
…Debreceni pergő 
…Dél-német barátgalamb 
…Dél-német fehérfarkú galamb 
…Dél-német homlokos galamb 
…Dél-német pajzsos galamb 
…Dél-német szakállas galamb 
…Dél-német szénpacsirta galamb 
…Dél-német szerecsenfejű galamb 
…Dél-német színes galambok 
……Dél-német barátgalamb 
……Dél-német fehérfarkú galamb 
……Dél-német homlokos galamb 
……Dél-német pajzsos galamb 
……Dél-német szakállas galamb 
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……Dél-német szerecsenfejű galamb 
……Dél-német szénpacsirta galamb 
…Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
……Bácskai keringő 
……Bánáti magasszálló keringő 
……Belgrádi magasröptű keringő 
……Kijevi apáca keringő 
……Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
……Moszkvai pajzsos keringő 
……Topolyai magasröptű keringő 
...Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
……Budapesti bíbic keringő 
……Budapesti fehészalagos keringő 
……Budapesti magasröptű csapos keringő 
……Budapesti magasröptű keringő 
……Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
……Budapesti tükrös keringő 
……Cegléd szívhátú keringő 
……Ciung keringő 
……Egri kék keringő 
……Erdélyi bukó 
……Galati forgó keringő 
……Kalugai fekete szarka keringő 
……Kassai bukó 
……Kazáni keringő 
……Kecskeméti keringő 
……Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
……Kolozsvári kék vetőgalamb 
……Komáromi bukó 
……Körösi keringő 
……Magasröptű magyar deres 
……Magyar díszderes 
……Makói keringő 
……Mooke keringő 
……Moszkvai szarka 
……Orbetzu-féle rozsdás keringő 
……Orlov keringő 
……Román kopasznyakú keringő 
……Román meggyvörös keringő 
……Román szakállas keringő 
……Roman szarka keringő 
……Rshewi tükrös farkú keringő 
……Sumeni röpforgó 
……Szabadkai magasszálló keringő 
……Szabadkai rezgő nyakú keringő 
……Szatmári babos-szíves forgó 
……Szatmári suta 
……Szegedi magasszálló keringő 
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……Szolnoki keringő 
……Taganrogi keringő 
……Temesvári bukógalamb 
……Tulai tükrös farkú keringő 
…Díszgalamb tenyésztés 
…Dobos galambok 
……Duplakontyos fajták 
………Altenburgi dobos 
………Angol dobos 
………Arab dobos 
………Bocharai dobos 
………Bernburgi dobos 
………Drezdai dobos 
………Frank dobos 
………Harzburgi dobos 
………Német duplakontyos dobos 
………Német orrkontyos dobos 
………Német villásfarkú dobos 
………Vogtlandi dobos 
……Orr-rózsás fajták 
... ... Sima fejű fajták 
…Domináns és recesszív öröklődés 
... Dominó sirályka 
... Dragon 
…Drezdai dobos 
…Dúc 
…Duchess 
...Dun brünetta 
...Dunaszalagos szatinetta 
...Dunaszegélyezett szatinetta 
...Duplakontyos 
...Duplakontyos fajták 
……Altenburgi dobos 
……Angol dobos 
……Arab dobos 
……Bocharai dobos 
……Bernburgi dobos 
……Drezdai dobos 
……Frank dobos 
……Harzburgi dobos 
……Német duplakontyos dobos 
……Német orrkontyos dobos 
……Német villásfarkú dobos 
……Vogtlandi dobos 
…Duplakontyos parókás galamb 
…Egri kék keringő 
…Egyéb betegségek 
…Elbingi fehér fejű 
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…Erdélyi bukó 
…Ereszkedés 
…Etetési módszer 
……Automatizált etetés 
……Kézből való etetés 
……Vályúból való etetés 
…Európai kiállítás 
…Európai sirálykák 
……Dun brünetta 
……Dunaszalagos szatinetta 
……Dunaszegélyezett szatinetta 
……Fekete szegélyezett blondinetta 
……Hamburgi sirályka 
……Kék szilveretta 
……Lüttichi sirályka 
……Német pajzsos sirályka 
……Német színesfarkú sirályka 
……Olasz sirályka 
……Ó-holland sirályka 
……Ó-német sirályak 
……Turbit sirályka  
……Turbiteen sirályka 
…Exhibition homer 
…Fajtaátalakító keresztezés 
…Fajtakiállítás  
…Fajtaklub kiállítás 
…Fajtatiszta tenyésztés 
……Beltenyésztés 
……Vérfrissítés 
……Vérvonaltenyésztés 
……Vonaltenyésztés 
…Fecske rajzolatú 
…Fehér színű toll 
…Fejformák 
…Fekete szegélyezett blondinetta 
…Fekete színű toll 
…Fékezés 
…Félözvegy 
…Fészekanyag tartó láda 
…Fészekmódzser 
……Száraz fészek módszer 
…Fészekrakás 
…Fészektányér 
…Fiatal galambok kiállítása 
…Fiatal galambok takarmányozása 
…Fióka 
…Florentini galamb 
…Fodros galamb  
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……Vörös fodrosgalamb 
…Fonákszárnyú begyes 
…Francia bagdetta 
…Francia begyes 
…Frank bagdetta 
…Frank bársonypajzsos galamb 
…Frank dobos 
…Frank színes galambok 
……Frank bársonypajzsos galamb 
……Nürnbergi fecskegalamb 
……Nürnbergi pacsirtagalamb 
…Függőleges emelés 
…Fürdő edény 
…Gabonafélék 
…Galambfajták 
……Alakgalambok 
………Állebenyes fajták 
…………Ablaq 
…………Msawwad 
…………Mawardi 
…………Mfattel 
…………Reehani 
………Klasszikus alakgalambok 
…………Alföldi bugagalamb 
…………American squab pigeon homer 
…………Duchess 
…………Lahore 
…………Magyar pacsirta  
…………Nürnbergi pacsirta 
………Óriás galambok 
…………American giant runt 
…………Kairuan 
…………Mallorcai óriás 
…………Piacentino 
…………Romagnoli 
…………Római 
…………Sottobanca 
…………Spanyol gabacho óriás  
…………Valenciai tenat óriás 
………Postagalamb rokonságúak 
…………Antwerpeni díszposta 
…………Antwerpeni smerle 
…………Exhibition homer 
…………Genuine homer 
…………Német díszposta 
……Begyes galambok  
………Közepes nagyságú begyesek 
…………Aachen begyes  
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…………Csattogó begyes 
…………Hesseni begyes 
…………Norwichi begyes 
…………Starwitzi begyes  
…………Szarka begyes 
………Óriásbegyesek 
…………Angol begyes 
…………Bajor begyes 
…………Fonákszárnyú begyes 
…………Francia begyes 
…………Genti begyes 
…………Hanna begyes 
…………Magyar begyes 
…………Ó-német begyes 
…………Pomerániai begyes 
………Spanyol begyes fajták 
…………Buchona landrona 
…………Gorguera 
…………Jerezano 
…………Marchenero 
…………Murciano 
…………Rafeno 
…………Valenciai begyes 
………Törpe begyes fajták 
…………Amszterdami ballon begyes 
…………Brünni begyes 
…………Lille-i begyes 
…………Törpe angol begyes 
…...Dobos galambok 
……...Duplakontyos fajták 
…………Altenburgi dobos 
…………Angol dobos 
…………Arab dobos 
…………Bocharai dobos 
…………Bernburgi dobos 
…………Drezdai dobos 
…………Frank dobos 
…………Harzburgi dobos 
…………Német duplakontyos dobos 
…………Német orrkontyos dobos 
…………Német villásfarkú dobos 
…………Vogtlandi dobos 
.........Orr-rózsás fajták 
.........Sima fejű fajták 
…...Keringő galambok 
………Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
…………Bácskai keringő 
…………Bánáti magasszálló keringő 
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…………Belgrádi magasröptű keringő 
…………Kijevi apáca keringő 
…………Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
…………Moszkvai pajzsos keringő 
…………Topolyai magasröptű keringő 
………Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
…………Budapesti bíbic keringő 
…………Budapesti fehészalagos keringő 
…………Budapesti magasröptű csapos keringő 
…………Budapesti magasröptű keringő 
…………Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
…………Budapesti tükrös keringő 
…………Cegléd szívhátú keringő 
…………Ciung keringő 
…………Egri kék keringő 
…………Erdélyi bukó 
…………Galati forgó keringő 
…………Kalugai fekete szarka keringő 
…………Kassai bukó 
…………Kazáni keringő 
…………Kecskeméti keringő 
…………Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
…………Kolozsvári kék vetőgalamb 
…………Komáromi bukó 
…………Körösi keringő 
…………Magasröptű magyar deres 
…………Magyar díszderes 
…………Makói keringő 
…………Mooke keringő 
…………Moszkvai szarka 
…………Orbetzu-féle rozsdás keringő 
…………Orlov keringő 
…………Román kopasznyakú keringő 
…………Román meggyvörös keringő 
…………Román szakállas keringő 
…………Roman szarka keringő 
…………Rshewi tükrös farkú keringő 
…………Sumeni röpforgó 
…………Szabadkai magasszálló keringő 
…………Szabadkai rezgő nyakú keringő 
…………Szatmári babos-szíves forgó 
…………Szatmári suta 
…………Szegedi magasszálló keringő 
…………Szolnoki keringő 
…………Taganrogi keringő 
…………Temesvári bukógalamb 
…………Tulai tükrös farkú keringő 
………Nyugat és közép európai hosszú csőrű  
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…………Angol szarka keringő 
…………Angol tippler 
…………Berlini hosszú csőrű keringő 
…………Berlini lábtollas keringő 
…………Cumulet keringő 
…………Danzigi magasszálló keringő 
…………Dán keringő 
…………Galiciai ezüst szarka keringő 
…………Hannoveri keringő 
…………Kasseli keringő 
…………Lengyel hosszú csőrű keringő 
…………Német hosszú csőrű keringő 
…………Pomerániai szemernyős keringő 
…………Stargardi rezgő nyakú keringő 
…………Stralsundi magas röptű keringő 
………Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
………...Angol apáca keringő 
………...Bécsi keringő galamb 
…….......Bécsi tükrös keringő 
………...Hamburgi keringő 
………...Holland magasszálló keringő 
………...Lengyel koronás keringő 
………...Lengyel orlik keringő 
………...Memeli magasszálló keringő 
…………Német apáca keringő 
…………Ó-holland keringő 
………...Szarka bukógalamb 
………Rövid csőrű galambfajták 
………..Angol rövid csörű 
………..Berlini rövid csőrű 
………..Bécsi rövid csőrű 
………..Breslaui rövid csőrű 
………..Budapesti rövid csőrű 
………..Elbingi fehér fejű 
………..Königsbergi színes fejű 
………..Königsbergi tiszta szemű 
………..Lembergi rövid csőrű 
………..Lengyel rövid csőrű 
………..Ó-törzsű galamb 
………..Prágai rövid csőrű 
………..Poseni színes fejű 
………..Schönebergi szalagos 
………..Stettini rövid csőrű 
………..Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
………Pergő fajták 
………..Birminghami pergő 
………..Debreceni pergő 
………..Keleti pergő 
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………..Lowtan padlásforgó 
………..Perzsa csattogó pergő 
………..Perzsa pergő 
………..Temesvári pergő 
…...Körtcsattogó galambok 
………Belga kört csattogó galamb 
………Groningeni slenke galamb 
………Rajnai kört csattogó galamb 
………Smyter galamb 
………Speelderke galamb 
…...Orrdudoros galambok 
………Bagdetták 
………..Francia bagdetta 
……......Frank bagdetta 
………..Nürnbergi bagdetta 
………..Spanyol bagdetta 
………..Szíriai bagdetta 
………..Szolnoki bagdetta 
………Valódi orrdudoros fajták 
………..Dragon 
………..Indus 
………..Karrier 
………..Török galamb 
......Sirályka galambok 
………Európai sirálykák 
………..Dun brünetta 
………..Dunaszalagos szatinetta 
………..Dunaszegélyezett szatinetta 
………..Fekete szegélyezett blondinetta 
………..Hamburgi sirályka 
………..Kék szilveretta 
………..Lüttichi sirályka 
………..Német pajzsos sirályka 
………..Német színesfarkú sirályka 
………..Olasz sirályka 
………..Ó-holland sirályka 
………..Ó-német sirályak 
………..Turbit sirályka  
………..Turbiteen sirályka 
………Keleti sirálykák 
………..Aacheni lakkpajzsos sirályka 
………..Afrikai sirályka 
………..Anatóliai sirályka 
………..Dominó sirályka 
……Színes galambok 
………Dél-Német színes galambok 
………..Dél-német barátgalamb 
………..Dél-német fehérfarkú galamb 
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………..Dél-német homlokos galamb 
………..Dél-német pajzsos galamb 
……..…Dél-német szakállas galamb 
………..Dél-német szerecsenfejű galamb 
………..Dél-német szénpacsirta galamb 
………Frank színes galambok 
………..Frank bársonypajzsos galamb 
………..Nürnbergi fecskegalamb 
………..Nürnbergi pacsirtagalamb 
………Svájci színes galambok  
………..Aargaui fehérfarkú galamb 
………..Berni fehérfarkú galamb 
………..Berni gugger galamb 
………..Berni őszfejű galamb 
………..Berni pacsirtagalamb 
………..Luzerni elmer galamb 
………..Luzerni fehérfarkú galamb 
………..Luzerni fehérfejű galamb 
………..Luzerni pacsirtagalamb 
………..Luzerni pajzsos galamb 
………..Luzerni rézgalléros galamb 
………Szász színes galambok 
………..Szász barátgalamb 
………..Szász fecskegalamb 
………..Szász fehérfarkú galamb 
………..Szász fonákszárnyú galamb 
………..Szász golyásgalamb 
………..Szász homlokfoltos galamb 
………..Szász papgalamb 
………..Szász pajzsos galamb 
………..Szász színesmellű galamb 
………..Szász színesszárnyú galamb 
………..Sziléziai szerecsenfejű galamb 
………Türingiai színes galambok 
………..Türingiai fecskegalamb 
………..Türingiai fehérfarkú galamb 
………..Türingiai fehérfejű galamb 
………..Türingiai fehérmellényes galamb 
………..Türingiai homlokfoltos galamb 
………..Türingiai színesszárnyú galamb 
……Tollszerkezetes galambok 
………Fodros galamb  
………..Vörös fodrosgalamb 
………Parókás galamb 
………..Duplakontyos parókás galamb 
………..Ó-spanyol parókás galamb 
………Páva galamb 
………..Indiai pávagalamb 
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………..Magyar pávagalamb 
………..Selyem pávagalamb 
………..Vöröspajzsos pávagalamb 
………Szerecsenfejű galamb 
…...Tyúkgalambok 
………Angol modena 
………Florentini galamb 
………King galamb 
………Máltai galamb 
………Német modena 
………Tyúktarka galamb 
…Galambház 
……Dúc 
……Fészekanyag tartó láda 
……Fészektányér 
……Fürdő edény 
……Kijáró  
………Pálcás kijáró 
………Rácsos kijáró 
……Költőfészek 
……Önetető  
……Önitató 
……Ülőke 
………Lepke típusú ülőke  
………Polcrendszerű ülőke 
...Galambkiállítás 
……Nemzetközi kiállítás 
………Európai kiállítás 
………Fajtakiállítás  
………International kurzen club 
……Országos kiállítás 
………Fajtaklub kiállítás 
………Fiatal galambok kiállítása 
…Galati forgó keringő 
…Galiciai ezüst szarka keringő 
…Genetikai sajátosságok 
……Átöröklés 
……Változékonyság 
………Fejformák 
………Testformák 
…Genti begyes 
…Genuine homer 
…Gombák 
…Gorguera 
…Groningeni slenke galamb 
…Hamburgi keringő 
…Hamburgi sirályka 
…Hangadás 
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…Hanna begyes 
…Hannoveri keringő 
…Harzburgi dobos 
…Haszonállat-előállító keresztezés 
……Közvetett haszonállat-előállító keresztezés 
……Közvetlen haszonállat-előállító keresztezés 
…Hesseni begyes 
…Hím 
…Holland magasszálló keringő 
…Húsgalamb tenyésztés 
……Tartástechnologia 
…Hüvelyesek 
…Indiai pávagalamb 
…Indus 
…Intermedier öröklés 
…International kurzen club 
…Ivarérett galamb 
…Ivari elnevezés 
……Hím 
……Tojó 
…Ivarzás 
…Jerezano 
…Kagylókonty rozzetával 
…Kairuan 
…Kalugai fekete szarka keringő 
…Karrier 
…Kassai bukó 
…Kasseli keringő 
…Kazáni keringő 
…Kecskeméti keringő 
…Kék szilveretta 
…Kék színű toll 
…Keleti pergő 
…Keleti sirálykák 
……Aacheni lakkpajzsos sirályka 
……Afrikai sirályka 
……Anatóliai sirályka 
……Dominó sirályka 
…Kendermag 
…Keresztezés 
……Cseppvérkeresztezés 
……Fajtaátalakító keresztezés 
……Haszonállat-előállító keresztezés 
………Közvetett haszonállat-előállító keresztezés 
………Közvetlen haszonállat-előállító keresztezés 
……Új fajtát előállító keresztezés 
...Keringő 
…Keringő galambok 
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…...Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
………Bácskai keringő 
………Bánáti magasszálló keringő 
………Belgrádi magasröptű keringő 
………Kijevi apáca keringő 
………Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
………Moszkvai pajzsos keringő 
………Topolyai magasröptű keringő 
…...Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
………Budapesti bíbic keringő 
………Budapesti fehészalagos keringő 
………Budapesti magasröptű csapos keringő 
………Budapesti magasröptű keringő 
………Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
………Budapesti tükrös keringő 
………Cegléd szívhátú keringő 
………Ciung keringő 
………Egri kék keringő 
………Erdélyi bukó 
………Galati forgó keringő 
………Kalugai fekete szarka keringő 
………Kassai bukó 
………Kazáni keringő 
………Kecskeméti keringő 
………Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
………Kolozsvári kék vetőgalamb 
………Komáromi bukó 
………Körösi keringő 
………Magasröptű magyar deres 
………Magyar díszderes 
………Makói keringő 
………Mooke keringő 
………Moszkvai szarka 
………Orbetzu-féle rozsdás keringő 
………Orlov keringő 
………Román kopasznyakú keringő 
………Román meggyvörös keringő 
………Román szakállas keringő 
………Roman szarka keringő 
………Rshewi tükrös farkú keringő 
………Sumeni röpforgó 
………Szabadkai magasszálló keringő 
………Szabadkai rezgő nyakú keringő 
………Szatmári babos-szíves forgó 
………Szatmári suta 
………Szegedi magasszálló keringő 
………Szolnoki keringő 
………Taganrogi keringő 
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………Temesvári bukógalamb 
………Tulai tükrös farkú keringő 
……Nyugat és közép európai hosszú csőrű  
………Angol szarka keringő 
………Angol tippler 
………Berlini hosszú csőrű keringő 
………Berlini lábtollas keringő 
………Cumulet keringő 
………Danzigi magasszálló keringő 
………Dán keringő 
………Galiciai ezüst szarka keringő 
………Hannoveri keringő 
………Kasseli keringő 
………Lengyel hosszú csőrű keringő 
………Német hosszú csőrű keringő 
………Pomerániai szemernyős keringő 
………Stargardi rezgő nyakú keringő 
………Stralsundi magas röptű keringő 
……Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
………Angol apáca keringő 
………Bécsi keringő galamb 
………Bécsi tükrös keringő 
………Hamburgi keringő 
………Holland magasszálló keringő 
………Lengyel koronás keringő 
………Lengyel orlik keringő 
………Memeli magasszálló keringő 
………Német apáca keringő 
………Ó-holland keringő 
………Szarka bukógalamb 
……Rövid csőrű galambfajták 
………Angol rövid csörű 
………Berlini rövid csőrű 
………Bécsi rövid csőrű 
………Breslaui rövid csőrű 
………Budapesti rövid csőrű 
………Elbingi fehér fejű 
………Königsbergi színes fejű 
………Königsbergi tiszta szemű 
………Lembergi rövid csőrű 
………Lengyel rövid csőrű 
………Ó-törzsű galamb 
………Prágai rövid csőrű 
………Poseni színes fejű 
………Schönebergi szalagos 
………Stettini rövid csőrű 
………Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
…...Pergő fajták 
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………Birminghami pergő 
………Debreceni pergő 
………Keleti pergő 
………Lowtan padlásforgó 
………Perzsa csattogó pergő 
………Perzsa pergő 
………Temesvári pergő 
…Ketreces tartás  
…Kézből való etetés 
…Kijáró  
……Pálcás kijáró 
……Rácsos kijáró 
…Kijevi apáca keringő 
…King galamb 
…Kiskunfélegyházi fésűs keringő  
…Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
…Klasszikus alakgalambok 
……Alföldi bugagalamb 
……American squab pigeon homer 
……Duchess 
……Lahore 
……Magyar pacsirta  
……Nürnbergi pacsirta 
…Klasszikus özvegy 
…Kloáka 
…Kolozsvári kék vetőgalamb 
…Komáromi bukó 
…Kontúr toll 
…Kor szerinti elnevezés 
……Fióka 
……Ivarérett galamb 
……Tenyészérett galamb 
……Tenyésznövendék 
……Vágófióka 
…Kórokozók 
……Baktériumok 
……Gombák 
……Paraziták 
……Véglények 
……Vírusok 
…Költés 
…Költőfészek 
…Königsbergi színes fejű 
…Königsbergi tiszta szemű 
…Körbecsattogás 
…Körösi keringő 
…Körtcsattogó galambok 
……Belga kört csattogó galamb 
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……Groningeni slenke galamb 
……Rajnai kört csattogó galamb 
……Smyter galamb 
……Speelderke galamb 
…Közepes nagyságú begyesek 
……Aachen begyes  
……Csattogó begyes 
……Hesseni begyes 
……Norwichi begyes 
……Starwitzi begyes  
……Szarka begyes 
…Közvetett haszonállat-előállító keresztezés 
…Közvetlen haszonállat-előállító keresztezés 
…Lábgyűrű alkalmazása  
…Lahore 
…Lembergi rövid csőrű 
…Lengyel hosszú csőrű keringő 
…Lengyel koronás keringő 
…Lengyel orlik keringő 
…Lengyel rövid csőrű 
…Lepke típusú ülőke  
…Lille-i begyes 
…Lowtan padlásforgó 
…Luzerni elmer galamb 
…Luzerni fehérfarkú galamb 
…Luzerni fehérfejű galamb 
…Luzerni pacsirtagalamb 
…Luzerni pajzsos galamb 
…Luzerni rézgalléros galamb 
…Lüttichi sirályka 
…Magasröptű magyar deres 
…Magasszálló 
…Magyar begyes 
…Magyar díszderes 
…Magyar pacsirta  
…Magyar pávagalamb 
…Makói keringő 
…Mallorcai óriás 
…Máltai galamb 
…Marchenero 
…Mawardi 
…Megülés 
…Mellfodor 
…Memeli magasszálló keringő 
…Mérgezés 
…Mezőzés 
…Mfattel 
…Microphthalmia 
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…Mooke keringő 
…Moszkvai pajzsos keringő 
…Moszkvai szarka 
…Msawwad 
…Murciano 
…Mycosisok 
…Napraforgómag 
…Német apáca keringő 
…Német díszposta 
…Német duplakontyos dobos 
…Német hosszú csőrű keringő 
…Német modena 
…Német orrkontyos dobos 
…Német pajzsos sirályka 
…Német színesfarkú sirályka 
…Német villásfarkú dobos 
…Nemzetközi kiállítás 
……Európai kiállítás 
……Fajtakiállítás  
……International kurzen club 
…Nevelés 
…Nevelés alatti takarmányozás 
…Norwichi begyes 
…Növendékgondozás 
…Nürnbergi bagdetta 
…Nürnbergi fecskegalamb 
…Nürnbergi pacsirta 
…Nürnbergi pacsirtagalamb 
…Nyakfodor 
…Nyugat és közép európai hosszú csőrű  
……Angol szarka keringő 
……Angol tippler 
……Berlini hosszú csőrű keringő 
……Berlini lábtollas keringő 
……Cumulet keringő 
……Danzigi magasszálló keringő 
……Dán keringő 
……Galiciai ezüst szarka keringő 
……Hannoveri keringő 
……Kasseli keringő 
……Lengyel hosszú csőrű keringő 
……Német hosszú csőrű keringő 
……Pomerániai szemernyős keringő 
……Stargardi rezgő nyakú keringő 
……Stralsundi magas röptű keringő 
…Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
……Angol apáca keringő 
……Bécsi keringő galamb 
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……Bécsi tükrös keringő 
……Hamburgi keringő 
……Holland magasszálló keringő 
……Lengyel koronás keringő 
……Lengyel orlik keringő 
……Memeli magasszálló keringő 
……Német apáca keringő 
……Ó-holland keringő 
……Szarka bukógalamb 
…Ó-holland keringő 
…Ó-holland sirályka 
…Olajos magvak 
……Kendermag 
……Napraforgómag 
……Repce 
…Olasz sirályka 
…Ó-német begyes 
…Ó-német sirályak 
…Orbetzu-féle rozsdás keringő 
…Óriás galambok 
……American giant runt 
……Kairuan 
……Mallorcai óriás 
……Piacentino 
……Romagnoli 
……Római 
……Sottobanca 
……Spanyol gabacho óriás  
……Valenciai tenat óriás 
…Óriásbegyesek 
……Angol begyes 
……Bajor begyes 
……Fonákszárnyú begyes 
……Francia begyes 
……Genti begyes 
……Hanna begyes 
……Magyar begyes 
……Ó-német begyes 
……Pomerániai begyes 
…Orlov keringő 
…Orrdudoros galambok 
……Bagdetták 
………Francia bagdetta 
………Frank bagdetta 
……....Nürnbergi bagdetta 
………Spanyol bagdetta 
………Szíriai bagdetta 
………Szolnoki bagdetta 
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……Valódi orrdudoros fajták 
………Dragon 
………Indus 
………Karrier 
………Török galamb 
…Orr-rózsás fajták 
…Orr-rózsás kagylókonttyal 
…Országos kiállítás 
……Fajtaklub kiállítás 
……Fiatal galambok kiállítása 
…Ó-spanyol parókás galamb 
…Ó-törzsű galamb 
…Önetető  
…Önitató  
…Öröklés menet 
……Domináns és recesszív öröklődés 
……Intermedier öröklés 
…Örökléstan 
……Öröklödő rendellenességek 
………Achondroplasia 
………Albínó 
………Ataxia 
………Clumsy 
………Microphthalmia 
………Pink eye dilute 
………Polydactylia 
………Selyemtollúság 
………Syndactylia 
……Öröklés menet 
………Domináns és recesszív öröklődés 
………Intermedier öröklés 
…Öröklödő rendellenességek 
……Achondroplasia 
……Albínó 
……Ataxia 
……Clumsy 
……Microphthalmia 
……Pink eye dilute 
……Polydactylia 
……Selyemtollúság 
……Syndactylia 
…Özvegymódzser 
……Félözvegy 
……Klasszikus özvegy 
……Teljes özvegy 
…Padlástér  
…Pálcás kijáró 
…Paraziták 
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…Paraziták okozta betegségek 
…Parókás galamb 
……Duplakontyos parókás galamb 
……Ó-spanyol parókás galamb 
…Párosítás 
…Párosodás 
…Páva galamb 
……Indiai pávagalamb 
……Magyar pávagalamb 
……Selyem pávagalamb 
……Vöröspajzsos pávagalamb 
…Pergés 
…Pergő 
…Pergő fajták 
……Birminghami pergő 
……Debreceni pergő 
……Keleti pergő 
……Lowtan padlásforgó 
……Perzsa csattogó pergő 
……Perzsa pergő 
……Temesvári pergő 
…Perzsa csattogó pergő 
…Perzsa pergő 
…Piacentino 
…Pihenőidőszaki takarmányozás 
…Pink eye dilute 
…Polcrendszerű ülőke 
…Polydactylia 
…Pomerániai begyes 
…Pomerániai szemernyős keringő 
…Poseni színes fejű 
…Postagalamb rokonságúak 
……Antwerpeni díszposta 
……Antwerpeni smerle 
……Exhibition homer 
……Genuine homer 
……Német díszposta 
…Postagalamb tenyésztés 
…… Postagalamb versenyzés 
…Postagalamb versenyzés 
……Fészekmódszer 
……Özvegymódszer 
…Prágai rövid csőrű 
…Rácsos kijáró 
…Rafeno 
…Rajnai kört csattogó galamb 
…Reehani 
…Repce 
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…Repülés 
……Bukfencezés 
……Ereszkedés 
……Fékezés 
……Függőleges emelés 
……Körbecsattogás 
……Megülés 
……Pergés 
……Szárny csattogtatás 
…Romagnoli 
…Római 
…Román kopasznyakú keringő 
…Román meggyvörös keringő 
…Román szakállas keringő 
…Roman szarka keringő 
…Röpde 
…Röpteljesítmény 
……Bukó 
……Keringő 
……Magasszálló 
……Pergő 
……Tartósan repülő 
…Rövid csőrű galambfajták 
……Angol rövid csörű 
……Berlini rövid csőrű 
……Bécsi rövid csőrű 
……Breslaui rövid csőrű 
……Budapesti rövid csőrű 
……Elbingi fehér fejű 
……Königsbergi színes fejű 
……Königsbergi tiszta szemű 
……Lembergi rövid csőrű 
……Lengyel rövid csőrű 
……Ó-törzsű galamb 
……Prágai rövid csőrű 
……Poseni színes fejű 
……Schönebergi szalagos 
……Stettini rövid csőrű 
……Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
…Rshewi tükrös farkú keringő 
…Schönebergi szalagos 
…Selyem pávagalamb 
…Selyemtollúság 
…Sima fejű fajták 
…Sirályka galambok 
……Európai sirálykák 
………Dun brünetta 
………Dunaszalagos szatinetta 
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………Dunaszegélyezett szatinetta 
………Fekete szegélyezett blondinetta 
………Hamburgi sirályka 
………Kék szilveretta 
………Lüttichi sirályka 
………Német pajzsos sirályka 
………Német színesfarkú sirályka 
………Olasz sirályka 
………Ó-holland sirályka 
………Ó-német sirályak 
………Turbit sirályka  
………Turbiteen sirályka 
……Keleti sirálykák 
………Aacheni lakkpajzsos sirályka 
………Afrikai sirályka 
………Anatóliai sirályka 
………Dominó sirályka 
…Smyter galamb 
…Sottobanca 
…Spanyol bagdetta 
…Spanyol begyes fajták 
……Buchona landrona 
……Gorguera 
……Jerezano 
……Marchenero 
……Murciano 
……Rafeno 
……Valenciai begyes 
…Spanyol gabacho óriás  
…Speelderke galamb 
…Stargardi rezgő nyakú keringő 
…Startidő 
…Starwitzi begyes  
…Stettini rövid csőrű 
…Stralsundi magas röptű keringő 
…Sumeni röpforgó 
…Svájci színes galambok  
……Aargaui fehérfarkú galamb 
……Berni fehérfarkú galamb 
……Berni gugger galamb 
……Berni őszfejű galamb 
……Berni pacsirtagalamb 
……Luzerni elmer galamb 
……Luzerni fehérfarkú galamb 
……Luzerni fehérfejű galamb 
……Luzerni pacsirtagalamb 
……Luzerni pajzsos galamb 
……Luzerni rézgalléros galamb 
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…Syndactylia 
…Szabadkai magasszálló keringő 
…Szabadkai rezgő nyakú keringő 
…Száraz fészek módszer 
…Szarka begyes 
…Szarka bukógalamb 
…Szarka rajzolatú 
…Származási lap kitöltése 
…Szárny csattogtatás 
…Szász barátgalamb 
…Szász fecskegalamb 
…Szász fehérfarkú galamb 
…Szász fonákszárnyú galamb 
…Szász golyásgalamb 
…Szász homlokfoltos galamb 
…Szász pajzsos galamb 
…Szász papgalamb 
…Szász színes galambok 
……Szász barátgalamb 
……Szász fecskegalamb 
……Szász fehérfarkú galamb 
……Szász fonákszárnyú galamb 
……Szász golyásgalamb 
……Szász homlokfoltos galamb 
……Szász papgalamb 
……Szász pajzsos galamb 
……Szász színesmellű galamb 
……Szász színesszárnyú galamb 
……Sziléziai szerecsenfejű galamb 
…Szász színesmellű galamb 
…Szász színesszárnyú galamb 
…Szatmári babos-szíves forgó 
…Szatmári suta 
…Szegedi magasszálló keringő 
…Szemernyő 
…Szerecsenfejű galamb 
…Szétválasztás 
…Sziléziai szerecsenfejű galamb 
…Színes galambok 
……Dél-Német színes galambok 
………Dél-német barátgalamb 
………Dél-német fehérfarkú galamb 
………Dél-német homlokos galamb 
………Dél-német pajzsos galamb 
………Dél-német szakállas galamb 
………Dél-német szerecsenfejű galamb 
………Dél-német szénpacsirta galamb 
……Frank színes galambok 
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………Frank bársonypajzsos galamb 
………Nürnbergi fecskegalamb 
………Nürnbergi pacsirtagalamb 
……Svájci színes galambok  
………Aargaui fehérfarkú galamb 
………Berni fehérfarkú galamb 
………Berni gugger galamb 
………Berni őszfejű galamb 
………Berni pacsirtagalamb 
………Luzerni elmer galamb 
………Luzerni fehérfarkú galamb 
………Luzerni fehérfejű galamb 
………Luzerni pacsirtagalamb 
………Luzerni pajzsos galamb 
………Luzerni rézgalléros galamb 
……Szász színes galambok 
………Szász barátgalamb 
………Szász fecskegalamb 
………Szász fehérfarkú galamb 
………Szász fonákszárnyú galamb 
………Szász golyásgalamb 
………Szász homlokfoltos galamb 
………Szász papgalamb 
………Szász pajzsos galamb 
………Szász színesmellű galamb 
………Szász színesszárnyú galamb 
………Sziléziai szerecsenfejű galamb 
……Türingiai színes galambok 
………Türingiai fecskegalamb 
………Türingiai fehérfarkú galamb 
………Türingiai fehérfejű galamb 
………Türingiai fehérmellényes galamb 
………Türingiai homlokfoltos galamb 
………Türingiai színesszárnyú galamb 
…Szíriai bagdetta 
…Szolnoki bagdetta 
…Szolnoki keringő 
…Taganrogi keringő 
…Takarmányok 
……Abrakkeverék 
……Gabonafélék 
……Hüvelyesek 
……Olajos magvak 
………Kendermag 
………Napraforgómag 
………Repce 
…Takarmányozás 
……Fiatal galambok takarmányozása 
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……Nevelés alatti takarmányozás 
……Pihenőidőszaki takarmányozás 
……Vedlés alatti takarmányozás 
……Versenyzéskori takarmányozás 
…Tarka rajzolatú 
…Tartáshely 
……Galambház 
………Dúc 
………Fészekanyag tartó láda 
………Fészektányér 
………Fürdő edény 
………Kijáró  
…………Pálcás kijáró 
…………Rácsos kijáró 
………Költőfészek 
………Önetető  
………Önitató  
………Ülőke 
…………Lepke típusú ülőke  
…………Polcrendszerű ülőke 
……Padlástér 
……Röpde 
…Tartástechnologia 
……Csoportos tartás 
……Ketreces tartás 
…Tartósan repülő 
…Teljes özvegy 
…Temesvári bukógalamb 
…Temesvári pergő 
…Tenyészérett galamb 
…Tenyésznövendék 
…Tenyésztés menet 
……Átpárosítás 
……Költés 
……Nevelés 
……Növendékgondozás 
……Párosítás 
……Szétválasztás 
…Tenyésztési eljárások 
……Fajtatiszta tenyésztés  
………Vérfrissítés 
………Beltenyésztés 
………Vérvonaltenyésztés 
………Vonaltenyésztés 
……Keresztezés 
………Cseppvérkeresztezés 
………Fajtaátalakító keresztezés 
………Haszonállat-előállító keresztezés 
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…………Közvetett haszonállat-előállító keresztezés 
…………Közvetlen haszonállat-előállító keresztezés 
………Új fajtát előállító keresztezés 
…Testformák 
…Tojó 
…Toll 
……Tollképződmény 
………Csőrrózsa  
………Duplakontyos 
………Kagylókonty rozzetával 
………Mellfodor 
………Nyakfodor 
………Orr-rózsás kagylókonttyal 
………Szemernyő 
……Tollrajzolatok 
………Fecske rajzolatú 
………Szarka rajzolatú 
………Tarka rajzolatú 
……Tollszerkezet 
………Kontúr toll 
………Toll-lelke 
………Tollgerinc 
………Tollorsó 
………Tollzászló 
……Tollszínek 
………Barna színű toll 
………Fehér színű toll 
………Fekete színű toll 
………Kék színű toll 
………Vörös színű toll 
…Tollgerinc 
…Tollképződmény 
……Csőrrózsa  
……Duplakontyos 
……Kagylókonty rozzetával 
……Mellfodor 
……Nyakfodor 
……Orr-rózsás kagylókonttyal 
……Szemernyő 
…Toll-lelke 
…Tollorsó 
…Tollrajzolatok 
……Fecske rajzolatú 
……Szarka rajzolatú 
……Tarka rajzolatú 
…Tollszerkezet 
……Kontúr toll 
……Toll-lelke 
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……Tollgerinc 
……Tollorsó 
……Tollzászló 
…Tollszerkezetes galambok 
……Fodros galamb  
………Vörös fodrosgalamb 
……Parókás galamb 
………Duplakontyos parókás galamb 
………Ó-spanyol parókás galamb 
……Páva galamb 
………Indiai pávagalamb 
………Magyar pávagalamb 
………Selyem pávagalamb 
………Vöröspajzsos pávagalamb 
……Szerecsenfejű galamb 
…Tollszínek 
……Barna színű toll 
……Fehér színű toll 
……Fekete színű toll 
……Kék színű toll 
……Vörös színű toll 
…Tollzászló 
…Topolyai magasröptű keringő 
…Török galamb 
…Törpe angol begyes 
…Törpe begyes fajták 
……Amszterdami ballon begyes 
……Brünni begyes 
……Lille-i begyes 
……Törpe angol begyes 
…Törzskönyvezés  
……Lábgyűrű alkalmazása  
……Származási lap kitöltése 
…Tulai tükrös farkú keringő 
…Turbit sirályka  
…Turbiteen sirályka 
…Türingiai fecskegalamb 
…Türingiai fehérfarkú galamb 
…Türingiai fehérfejű galamb 
…Türingiai fehérmellényes galamb 
…Türingiai homlokfoltos galamb 
…Türingiai színes galambok 
……Türingiai fecskegalamb 
……Türingiai fehérfarkú galamb 
……Türingiai fehérfejű galamb 
……Türingiai fehérmellényes galamb 
……Türingiai homlokfoltos galamb 
……Türingiai színesszárnyú galamb 
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…Türingiai színesszárnyú galamb 
…Tyúkgalambok 
……Angol modena 
……Florentini galamb 
……King galamb 
……Máltai galamb 
……Német modena 
……Tyúktarka galamb 
…Tyúktarka galamb 
…Új fajtát előállító keresztezés 
…Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
…Ülőke 
……Lepke típusú ülőke 
……Polcrendszerű ülőke 
…Vágófióka 
…Valenciai begyes 
…Valenciai tenat óriás 
…Valódi orrdudoros fajták 
……Dragon 
……Indus 
……Karrier 
……Török galamb 
…Változékonyság 
……Fejformák 
……Testformák 
…Vályúból való etetés 
…Vedlés alatti takarmányozás 
…Véglények 
…Vérfrissítés 
…Versenyek 
……Bírálati rendszer 
……Startidő 
……Versenyóra 
…Versenyóra 
…Versenyzéskori takarmányozás 
…Vérvonaltenyésztés 
…Vírus okozta betegségek 
…Vírusok 
…Viselkedés 
……Begyfúvás 
……Fészekrakás 
……Hangadás 
……Ivarzás 
……Mezőzés 
……Párosodás 
……Repülés 
………Bukfencezés 
………Ereszkedés 
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………Fékezés 
………Függőleges emelés 
………Körbecsattogás 
………Megülés 
………Pergés 
………Szárny csattogtatás 
…Vogtlandi dobos 
…Vonaltenyésztés 
…Vörös fodrosgalamb 
…Vörös színű toll 
…Vöröspajzsos pávagalamb 
Galati forgó keringő 
Galiciai ezüst szarka keringő 
Genetikai sajátosságok 
…Átöröklés 
…Változékonyság 
……Fejformák 
……Testformák 
Genti begyes 
Genuine homer 
Gombák 
Gorguera 
Groningeni slenke galamb 
Hamburgi keringő 
Hamburgi sirályka 
Hangadás 
Hanna begyes 
Hannoveri keringő 
Harzburgi dobos 
Haszonállat-előállító keresztezés 
…Közvetett haszonállat-előállító keresztezés 
…Közvetlen haszonállat-előállító keresztezés 
Hesseni begyes 
Hím 
Holland magasszálló keringő 
Húsgalamb tenyésztés 
…Tartástechnologia 
Hüvelyesek 
Indiai pávagalamb 
Indus 
Intermedier öröklés 
International kurzen club 
Ivarérett galamb 
Ivari elnevezés 
…Hím 
…Tojó 
Ivarzás 
Jerezano 
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Kagylókonty rozzetával 
Kairuan 
Kalugai fekete szarka keringő 
Karrier 
Kassai bukó 
Kasseli keringő 
Kazáni keringő 
Kecskeméti keringő 
Kék szilveretta 
Kék színű toll 
Keleti pergő 
Keleti sirálykák 
…Aacheni lakkpajzsos sirályka 
…Afrikai sirályka 
…Anatóliai sirályka 
…Dominó sirályka 
Kendermag 
Keresztezés 
…Cseppvérkeresztezés 
…Fajtaátalakító keresztezés 
…Haszonállat-előállító keresztezés 
……Közvetett haszonállat-előállító keresztezés 
……Közvetlen haszonállat-előállító keresztezés 
…Új fajtát előállító keresztezés 
Keringő 
Keringő galambok 
...Délkelet és kelet-európai hosszú csőrű 
……Bácskai keringő 
……Bánáti magasszálló keringő 
……Belgrádi magasröptű keringő 
……Kijevi apáca keringő 
……Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
……Moszkvai pajzsos keringő 
……Topolyai magasröptű keringő 
...Délkelet és kelet-európai középhosszú csőrű 
……Budapesti bíbic keringő 
……Budapesti fehészalagos keringő 
……Budapesti magasröptű csapos keringő 
……Budapesti magasröptű keringő 
……Budapesti tollas lábú gólyás keringő 
……Budapesti tükrös keringő 
……Cegléd szívhátú keringő 
……Ciung keringő 
……Egri kék keringő 
……Erdélyi bukó 
……Galati forgó keringő 
……Kalugai fekete szarka keringő 
……Kassai bukó 
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……Kazáni keringő 
……Kecskeméti keringő 
……Kiskunfélyegyházi fésűs keringő 
……Kolozsvári kék vetőgalamb 
……Komáromi bukó 
……Körösi keringő 
……Magasröptű magyar deres 
……Magyar díszderes 
……Makói keringő 
……Mooke keringő 
……Moszkvai szarka 
……Orbetzu-féle rozsdás keringő 
……Orlov keringő 
……Román kopasznyakú keringő 
……Román meggyvörös keringő 
……Román szakállas keringő 
……Roman szarka keringő 
……Rshewi tükrös farkú keringő 
……Sumeni röpforgó 
……Szabadkai magasszálló keringő 
……Szabadkai rezgő nyakú keringő 
……Szatmári babos-szíves forgó 
……Szatmári suta 
……Szegedi magasszálló keringő 
……Szolnoki keringő 
……Taganrogi keringő 
……Temesvári bukógalamb 
……Tulai tükrös farkú keringő 
…Nyugat és közép európai hosszú csőrű  
……Angol szarka keringő 
……Angol tippler 
……Berlini hosszú csőrű keringő 
……Berlini lábtollas keringő 
……Cumulet keringő 
……Danzigi magasszálló keringő 
……Dán keringő 
……Galiciai ezüst szarka keringő 
……Hannoveri keringő 
……Kasseli keringő 
……Lengyel hosszú csőrű keringő 
……Német hosszú csőrű keringő 
……Pomerániai szemernyős keringő 
……Stargardi rezgő nyakú keringő 
……Stralsundi magas röptű keringő 
...Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
……Angol apáca keringő 
……Bécsi keringő galamb 
……Bécsi tükrös keringő 
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……Hamburgi keringő 
……Holland magasszálló keringő 
……Lengyel koronás keringő 
……Lengyel orlik keringő 
……Memeli magasszálló keringő 
……Német apáca keringő 
……Ó-holland keringő 
……Szarka bukógalamb 
...Rövid csőrű galambfajták 
……Angol rövid csörű 
……Berlini rövid csőrű 
……Bécsi rövid csőrű 
……Breslaui rövid csőrű 
……Budapesti rövid csőrű 
……Elbingi fehér fejű 
……Königsbergi színes fejű 
……Königsbergi tiszta szemű 
……Lembergi rövid csőrű 
……Lengyel rövid csőrű 
……Ó-törzsű galamb 
……Prágai rövid csőrű 
……Poseni színes fejű 
……Schönebergi szalagos 
……Stettini rövid csőrű 
……Újvidéki egyszínű rövid csőrű 
...Pergő fajták 
……Birminghami pergő 
……Debreceni pergő 
……Keleti pergő 
……Lowtan padlásforgó 
……Perzsa csattogó pergő 
……Perzsa pergő 
……Temesvári pergő 
Ketreces tartás  
Kézből való etetés 
Kijáró  
…Pálcás kijáró 
…Rácsos kijáró 
Kijevi apáca keringő 
King galamb 
Kiskunfélegyházi fésűs keringő  
Kiskunfélegyházi sima fejű szívhátú keringő 
Klasszikus alakgalambok 
…Alföldi bugagalamb 
…American squab pigeon homer 
…Duchess 
…Lahore 
…Magyar pacsirta  
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…Nürnbergi pacsirta 
Klasszikus özvegy 
Kloáka 
Kolozsvári kék vetőgalamb 
Komáromi bukó 
Kontúr toll 
Kor szerinti elnevezés 
…Fióka 
…Ivarérett galamb 
…Tenyészérett galamb 
…Tenyésznövendék 
…Vágófióka 
Kórokozók 
…Baktériumok 
…Gombák 
…Paraziták 
…Véglények 
…Vírusok 
Költés 
Költőfészek 
Königsbergi színes fejű 
Königsbergi tiszta szemű 
Körbecsattogás 
Körösi keringő 
Körtcsattogó galambok 
…Belga kört csattogó galamb 
…Groningeni slenke galamb 
…Rajnai kört csattogó galamb 
…Smyter galamb 
…Speelderke galamb 
Közepes nagyságú begyesek 
…Aachen begyes  
…Csattogó begyes 
…Hesseni begyes 
…Norwichi begyes 
…Starwitzi begyes  
…Szarka begyes 
Közvetett haszonállat-előállító keresztezés 
Közvetlen haszonállat-előállító keresztezés 
Lábgyűrű alkalmazása  
Lahore 
Lembergi rövid csőrű 
Lengyel hosszú csőrű keringő 
Lengyel koronás keringő 
Lengyel orlik keringő 
Lengyel rövid csőrű 
Lepke típusú ülőke  
Lille-i begyes 
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Lowtan padlásforgó 
Luzerni elmer galamb 
Luzerni fehérfarkú galamb 
Luzerni fehérfejű galamb 
Luzerni pacsirtagalamb 
Luzerni pajzsos galamb 
Luzerni rézgalléros galamb 
Lüttichi sirályka 
Magasröptű magyar deres 
Magasszálló 
Magyar begyes 
Magyar díszderes 
Magyar pacsirta  
Magyar pávagalamb 
Makói keringő 
Mallorcai óriás 
Máltai galamb 
Marchenero 
Mawardi 
Megülés 
Mellfodor 
Memeli magasszálló keringő 
Mérgezés 
Mezőzés 
Mfattel 
Microphthalmia 
Mooke keringő 
Moszkvai pajzsos keringő 
Moszkvai szarka 
Msawwad 
Murciano 
Mycosisok 
Napraforgómag 
Német apáca keringő 
Német díszposta 
Német duplakontyos dobos 
Német hosszú csőrű keringő 
Német modena 
Német orrkontyos dobos 
Német pajzsos sirályka 
Német színesfarkú sirályka 
Német villásfarkú dobos 
Nemzetközi kiállítás 
…Európai kiállítás 
…Fajtakiállítás  
…International kurzen club 
Nevelés 
Nevelés alatti takarmányozás 
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Norwichi begyes 
Növendékgondozás 
Nürnbergi bagdetta 
Nürnbergi fecskegalamb 
Nürnbergi pacsirta 
Nürnbergi pacsirtagalamb 
Nyakfodor 
Nyugat és közép európai hosszú csőrű  
…Angol szarka keringő 
…Angol tippler 
…Berlini hosszú csőrű keringő 
…Berlini lábtollas keringő 
…Cumulet keringő 
…Danzigi magasszálló keringő 
…Dán keringő 
…Galiciai ezüst szarka keringő 
…Hannoveri keringő 
…Kasseli keringő 
…Lengyel hosszú csőrű keringő 
…Német hosszú csőrű keringő 
…Pomerániai szemernyős keringő 
…Stargardi rezgő nyakú keringő 
…Stralsundi magas röptű keringő 
Nyugat és közép európai középhosszú csőrű 
…Angol apáca keringő 
…Bécsi keringő galamb 
…Bécsi tükrös keringő 
…Hamburgi keringő 
…Holland magasszálló keringő 
…Lengyel koronás keringő 
…Lengyel orlik keringő 
…Memeli magasszálló keringő 
…Német apáca keringő 
…Ó-holland keringő 
…Szarka bukógalamb 
Ó-holland keringő 
Ó-holland sirályka 
Olajos magvak 
...Kendermag 
...Napraforgómag 
...Repce 
Olasz sirályka 
Ó-német begyes 
Ó-német sirályak 
Orbetzu-féle rozsdás keringő 
Óriás galambok 
…American giant runt 
…Kairuan 
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…Mallorcai óriás 
…Piacentino 
…Romagnoli 
…Római 
…Sottobanca 
…Spanyol gabacho óriás  
…Valenciai tenat óriás 
Óriásbegyesek 
…Angol begyes 
…Bajor begyes 
…Fonákszárnyú begyes 
…Francia begyes 
…Genti begyes 
…Hanna begyes 
…Magyar begyes 
…Ó-német begyes 
…Pomerániai begyes 
Orlov keringő 
Orrdudoros galambok 
…Bagdetták 
……Francia bagdetta 
…....Frank bagdetta 
…....Nürnbergi bagdetta 
……Spanyol bagdetta 
……Szíriai bagdetta 
……Szolnoki bagdetta 
…Valódi orrdudoros fajták 
……Dragon 
……Indus 
……Karrier 
……Török galamb 
Orr-rózsás fajták 
Orr-rózsás kagylókonttyal 
Országos kiállítás 
…Fajtaklub kiállítás 
…Fiatal galambok kiállítása 
Ó-spanyol parókás galamb 
Ó-törzsű galamb 
Önetető  
Önitató  
Öröklés menet 
…Domináns és recesszív öröklődés 
…Intermedier öröklés 
Örökléstan 
…Öröklödő rendellenességek 
……Achondroplasia 
........Albínó 
........Ataxia 
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........Clumsy 
........Microphthalmia 
........Pink eye dilute 
........Polydactylia 
........Selyemtollúság 
........Syndactylia 
…Öröklés menet 
……Domináns és recesszív öröklődés 
……Intermedier öröklés 
Öröklödő rendellenességek 
...Achondroplasia 
...Albínó 
...Ataxia 
...Clumsy 
...Microphthalmia 
...Pink eye dilute 
...Polydactylia 
...Selyemtollúság 
...Syndactylia 
Özvegymódzser 
…Félözvegy 
…Klasszikus özvegy 
…Teljes özvegy 
Padlástér  
Pálcás kijáró 
Paraziták 
Paraziták okozta betegségek 
Parókás galamb 
…Duplakontyos parókás galamb 
…Ó-spanyol parókás galamb 
Párosítás 
Párosodás 
Páva galamb 
…Indiai pávagalamb 
…Magyar pávagalamb 
…Selyem pávagalamb 
…Vöröspajzsos pávagalamb 
Pergés 
Pergő 
Pergő fajták 
…Birminghami pergő 
…Debreceni pergő 
…Keleti pergő 
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